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A C T U A L I D A D E S ¡ L A A L T E R A C I O N D E L 
estad arrecia. honramos con la amistad de casi 
I f ^ T f u e un artículo contra todos los ciudadanos de la Granj 
' = ^Ieman~3 preparando República residentes en Cuba y | los espías alemanes, p P ^ ^ 
el n ^ ^ u é s vino la denuncia en ¡y tenemos un solar en el Country | 
r valiente, noble, generosa.: Club Parkc, uno de los repartos! 
M'' tarde empezaron a correr más hermosos que ojos humanos 
laTantesalas y en las porterías I han visto y hemos publicado un 
Algunos centros oficiales ru 




Pero, afortunadamente, ¿so no 
es la opinión pública. 
U opinión es algo más grande 
que esos grupos del oficio, envi-
diosos y denunciadores de profe-
sión. ,. .. , 
£1 sentimiento publico es el que, 
alarmado con esos rumores simes-
tros, acude presuroso al teletono 
y al telégrafo y al correo, pregun-
tándonos, con ansiedad, si es cier-
to que corremos graves riesgos. 
¿Y por qué habríamos de co-
rrerlos?, contestamos. 
¿Es delito admirar la cultura 
y el patriotismo y el valor cívico 
de los alemanes? 
Entonces habría que procesar 
a millones de americanos que sien-
ten por los teutones igual o ma-
yor admiración que nosotros. 
Y el censurar algunos actos de 
Mr. Wilson. sin faltarle a los res-
petos debidos, ¿demostrará odio 
a los Estados Unidos, como pre-
tenden sus bajos aduladores? 
libro para cantar las bellezas del 
Colorado y sabemos de sobra las 
corrientes de simpatía que hay 
actualmente entre los Estados Uni-
dos y España y fué ayer cuando 
Sorolla obtuvo en Nueva York un 
triunfo incomparable y es hoy mis-
mo cuando la exposición de Zu-
loaga está haciendo descubrirse a 
todos los americanos cultos ante 
el arte español! 
¡Oh, pequeños esbirros, cómo 
desacreditáis la profesión de perio-
distas y la raza de hidalgos de 
donde procedéis! 
Wilson. a pesar de sus enormes 
errores, es demasaido grande pa-
ra que pueda envanecerse con 
vuestras miserables adulaciones. 
Todavía no conocéis a los ame-
ricanos: ellos odian el libelo; y 
hacen bien. Pero ponen por en-
cima de sus cabezas la libertad 
de la prensa honrada. Si no lo 
hicieran así no habrían llegado a 
ser tan grandes. 
Ahora no se trata de celos del 
león. Trátase de desavenencias 
edad! ¡Si calzamos entre el zorro y la zorra. ¡ Qué neceaaa; i 
zapatos americanos y vestimos ro- j decir a qué huele el hocico 





DEL MOMENTO A C T I AL 
La más absoluta tranquilidad rei-
na en todo el té rmino municipal, sin 
que ni un solo dia se hayan interrum-
pido las labores del campo. 
La actuación rápida y eficaz del 
Ejército en los primeros momentos, 
anuló, al nacer, la revuelta en estos 
contornos, y el fuego del Jobo fué el 
principio del f in de la revolución en 
teda la provincia pinareña. 
Y es honrado reconocer, que todo 
fué debido a la acción del teniente 
coronel Carrillo, que comanda las 
fuerzas de esta zona mili tar, y al 
e&cogido y valeroso cuerpo de subal-
ternos que con él cooperan al esta-
blecimiento de la legalidad. 
Las milicias nacionales se vienen 
organizando con gran entusiasmo y 
pronto quedará definitivamente equi-
pada y dispuesta para entrar en 
campaña, la compañía local. 
No se ha efectuado una sola de-
tención en la comarca, no obstante 
ser Guanajay un baluarte del libera-
lismo en la provincia. De esto de-
ducimos los que no estamos al tanto 
de las altas cuestiones oficiales, que 
ninguno conspira, y que todos los 
liberales guanajayenses. condenan, 
moralmente, haciéndole el vacío, al 
actual movimiento sedicioso. 
Más vale así. 
E l Corresponsal. 
LA CAUSA POR REBELION EN 
CIEGO DE A T I L A . 
E l i Juez de Instrucción de Ciego 
('.o Avila ha dictado el siguiente au-
to: 
RESULTANDO: que el Jefe del 
l estacamento del Ejército en esta 
E n s a y o s L e g i s l a t i v o s 
Alcmnas consideraciones acerca de la 
Ley de aeldentes del trabajo y su 
Reglamento provisional.—jLos de-
pendientes de comercio deben ser 
protegidos por dicha ley?—La res- ¡ constituía, por lo menos, una lauda-
ponsabllldad en los aeldentes del i 1 
trabajo y teorías que la funda-
mentan.—La regularizaclón de las 
pensiones por accidentes en caso 
de muerte de la victima no resulta 
equitativa.—Cómo y enándo se 
pierde el derecho a las Indemniza-
ciones por accidentes del trabajo. 
piar cualquiera de las leyes extran- [ menos eventual, estableciendo la 
jeras existentes que tratan sabré d i - | Ley determinadas indemnizaciones en 
cha materia; mas ese propósito que j compensación del accidente que pue-
revelaba, sino una gran laboriosidad de sufrir el obrero en el trabajo que 
per parte de nuestros legisladores, | realiza por cuenta ajena. 
ble iniciativa, resultó, una vez san-
cionada la ley, un verdadero fracaso 
para nuestros legisladores, pues en 
su afán de aparentar originales, t ro-
caron lo ya sólidamente construido 
A empulones, por decirlo así, fue-
ron acogidos ios dependientes de co-
mercio a los beneficios de la Ley, y 
para que no se crea, que esta declara-
ción pueda ser interesada, veamos 
que es lo que dispone el citado inciso 
por otros por medio de ciertas modi- undécimo, del articula segundo, que 
f'<-aciones, absurdas las unas, las j ce mo ya sabemos, fué el que dió pre-
más, completamente ineficaces. | testo para tal declaración en el Re-
1 glamento.. • 
No trataremos, ciertamente, de ha- Dice dicho inciso que serán ampa-
—Penas únicas que impone la ley. I cer unos comentarios referentes a 
dicha Ley, entre otros motivos, por 
Que para ello Ingenuamente confesa-
mos que nos falta la debida compe-
tencia; después, porque no es el pe-
riódico el lugar indicado para talea 
cuestiones. Que una cosa es la di -
dia cinco de Mayo de vulgaclón de esta materia, que inte-
resa por igual a todos, patronos y 
obreros, y otra muy distinta es la la-
bor del comentarista; empero, son 
tan grandes las lagunas que existen 
en esta Ley, que no son necesarios 
grandes esfuerzos mentales para po- 1 
re r de relieve sus groseros defectos, 
ni para censurar su redacción, en 
general, que no es un modelo muy 
acabado de dicción técnica n i legis-
lativa que digamos. 
Ena obligación legal cuyo incum-
plimiento no se castiga y un delito 
que no tiene pena—A las Compa-
ñías aseguradoras. —Conclusiones. 
Cuando el 
1916 se presentó a la Cámara de" Re-
presentantes el Proyecto de Ley que 
había de regular las indemnizaciones 
per acidentes ocasionados durante el 
trabajo, sospechamos, desde el prl-. 
mer momento, que esa iniciativa par-
lamentaria quedaría reducida a co-
not ic ias del 
Puer to 
Prn. „ EL «ESPARTA" 
do maie?Se de Bo8ton ™n un poco 
sin^u r ÍTP0.en la trave8Ía. aunque 
e\ 4S?.T!?adl lleg6 esta mañana 
Fio a g L merÍCano "Esparta" de la 
Jeros ffelatnca' con ^ r g a y dos pasa-
jeros de ^ 0 a puerto L1Pm6n 
Esta c-ríi / 0F ArGUSTA" 
bón d0 un calamento de car-
El UJOuSEpH PARROTT 
R P a r r o í r n°aÍ / m e r í c a n o "Joseph 
caTos d " o l í 5 6 de Key West c ^ 26 FT P40fCga general.. 
El vaDorSA4EHDEL "OLIVETTE-
T ^ P a T K e y 0 w f qUe lleg6 de 
r08. llegaron i eSt con 140 Pasaje-
Cl"-ry J o S é \ OS Señores Elgin F. 
Rogel o BarrSSSafUer' Louls ^ s e , 
L-edo Pérez Matia8 Valdés' A l -
íael Correa aÍÍ"-0 Gonzále^ Ra-
ea. Antonio González, José 
de' Pino 
Jf'Sé Ñ t a V Í S S * Mwwel Alvare^ 
^srindo •prJnH SC« F e r n á ^ e z , Fre 
eá- ^ennúdez e ̂ ,-4 ^ a Barroso' Jo Sres. B W n K ^ 0 ' Petrona Pita. _ a._.Wolíe y familia. R. Rodrí-
• l sefiora 
1011 Pinera 
^aret. 
C. A. Fox y señora, 
a Emilio Parra, Enea 
j0RhOngeJlro Echevarría, G. A 
£ D'az Juan l ™ ! ' * W- J- Gr i f f í t h . 
Biaz y tres hfineR°drlguez' Trinidad 
C Híli. j p Ja*' S; cut>a y señora. E 
^««lla v ¿ i í r S e r ' Deslderia Cal-
Gómez n v 1 J o - C a s a d o . Ma-
TT y otros. 
C ^ « w S \ u ^ r l á B lleg6 esta 
l*no "Campeche- d / ^ ^ 1 vapor cu-
Liera «Ue t r S r i de U Empresa Na-
^ y varios £ f g a - corresponden-
m J t z y * * » A k u r m s T i x A * 
Cristin 
Tapor español "Reina llpe*'or.r* "•cma María 
ruña en k S a l l n "ovedad a la Co-
* canana de ayer, á j * « 
Sorpresa nos causó, que ar t ícu-
lo tercero del Reglamento provisio-
nal declarase que los dependientes 
de comercio gozarían de los benefi-
cios de la Ley de accidentes del t ra-
bajo, pues la referida Ley no autor í -
/ n semejante declaración.. Basta, 
para convencerse de ello, con la sim-
ple lectura del ar t ículo segundo de 
la Ley, que es el que ha servido de 
base para tal declaración en el Re-
glamento provisional. En el men-
cionado art ículo segundo de la Ley 
se expresa que esta se aplicará a los 
obreros adscrlptos a las industrias o 
explotaciones que se especifican en 
h » 11 incisos comprendidos en el 
mencionado art ículo segundo, expre-
sándose en ellos todas o casi todas 
laa industrias o explotaciones donde 
los obreros pueden desarrollar sus 
actividades en las cuales corren un 
riesgo m á s o menos probable. 
¿Cómo. pues, han sido comprendi-
dos en la Ley los dependientes de 
Comercio? "En vir tud de lo que dis-
pone el inciso undécimo del art ículo 
sosrimdo de la Ley deben entenderse 
nrot agidos por la misma los depen-
dientes de comercio". Así reza, tex-
tualmente, el referido art ículo del 
Reelamento. 
Hace poco hemos llamado la aten 
rados por la Ley los obreros que 
trabajasen en las industrias o explo-
taciones mencionadas en los diez 
incisos anteriores, y además los que 
se dediquen a tfabajar. en general, 
en la explotación de cualquier indus-
tr ia o trabajo similar no comprendi-
dos en \6ü incisos anteriores. 
Esa es la declaración de la Ley. 
Ahora bien: no es posible confundir 
(PASA A I A . PAGINX CUATRO) 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
6 DE MARZO DE 1867 
Editorial . E l telégrafo submarino. 
Nuevo Gobernador. Ha llegado a 
Santiago de Cuba el nuevo Goberna-
dor y Comandante General de aquel 
Lepartamento, el señor Brigadier don 
Ramón Vivanco. 
Desde Trinidad. Un voraz incendio 
1.a destruido localmente el ingenio de 
con Camilo Marín, habiéndose propa-
gado las llamas a la caña que posea 
a'! íel señor don Lucas A. de Castro. 
De Mejía, Don Porfirio Díaz se ha-
lla en Guadalupe a una legua de la 
Capital, y Riva Palacio se encuentra 
en Tacubaya al frente de 2U.0O0 hom-
bres. 
E l Emperador se halla en Queréta-
ro. 
Se dice que los republicanos han 
tomado el Cerro de las Campanas y 
las fortificaciones de la Cruz. 
Sr. Alblsu. Tenemos con usted el 
empeño de que dé una función a be-
neficio del joven gimnástico señor 
Lecler. y nos fundamos en que es un 
muchacho simpático y muy valiente 
f;n el trapecio, y sobre todo por que 
e; hijo de una madre a quien mantie-
ne con su trabajo. 
Papalotes. Por vía de aviso dire-
mos que ayer fué encontrado un mu-
Ciudad con escrito de fecha veinti-
cv atro del pasado, remitió a este Juz-
gado un libro en el oue aparece una 
r elación de individuos que prestaron 
servicios como Policías del titulado 
Eiércí to Constitucional durante los 
días doce, trece catorce y quince del 
expresado mes, en que dicho Ejér-
cito ocupaba esta plaza, y en cuya re-
Ifción figuran Amado Luis, Berchal, 
Carlos Rodríguez Pascual, Rafael 
González. Marino Castillo. Adolfo V i -
lla Pérez, Rafael González Mlchel, 
Benjamín Bárzaga Puebla y Rafael 
Bárzaga Puebla, los que han sido de-
tenidos y puestos a disposición de es-
te Juzgado, que por los hechos rela-
tados en los autos dictados en veintiu-
no y veinticuatro de los corrientes, 
han sido detenidos por individuos del 
Ejército Nacional y Policía Municipal, 
Gabriel López, Américo Hernández 
Aguilar, o Norberto Zaldívar, Antonio 
Eibilón Noy, Manuel Torres Prieto 
ía) El Negro, Vicente Rivero Correa, 
Custavo Piedra Fuente, Manuel Ta-
bares Figueredo y Pedro Quesada Ba-
tista, a quienes se acusa de haber te-
nido part icipación en los mismos; ha-
biéndose detenido también a Perfecto 
González Paz, Pablo Aldeiete, Nico-
lás Sánchez Pérez, Domingo Morel 
Ramírez y Marcos Hernández Vl l la -
rreal, José Manuel Manzano Rojo, y 
José Socarrás Mil la , sin que hasta el 
p-esente se hayan robustecido los 
erngos que contra los mismos exis-
tieron para decretar su detención. 
CONSIDERANDO: que los hechos 
que dieron origen a la formación de 
este sumario y que se imputan a los 
mnividuos mencionados primeramen-
:e, son constitutivos de los delitos 
de sedición y rebellón según se cali-
ficaron en las resoluciones expresa-
aas, previstos Y penados en los a r t í -
culos 245 y 23'í del Código Penal, pro-
cediendo por tanto dir igir contra ellos 
este procedimiento en el modo y for-
ma que la Ley determina; y que 
siendo dichos delitos de los que, se-
gún el Código merecen la denomina-
ción de "graves," es procedente de-
cretar la prisión provisional de di-
chos encartados con exclusión de to-
da fianza por ahora. 
CONSIDERANDO: que no existien-
do indicios racionales de criminalidad 
contra José Manuel Manzano Rojas, 
José Socarrás Milla, Perfecto Gonzá-
lez Paz, Pablo Alderete. Nicolás Sán-
chez Pérez, Domingo Mor^.l Ramírez 
Marcos^ Hernández Villarreal . debe 
decretarse la inmediata libertad de 
los mismos. 
Vistas las disposiciones legales c i -
tadas y los ar t ículos 384, 4'J7, 501 al 
504, y demás de aplicación de la Ley 
de Enjuiciamiento criminal y la Gr-
oen Mili tar número 109 y 1899; 
DECLARO: procesados por esta 
causa y sujetos a las resultas de la 
nisma a Gabriel López. Américo 
Pi^rnández Aguilar o Norberto Zal-
dívar, Antonio Bibllón Noy, Manuel 
Torres Prieto (a) E l Negro, Vicente 
Rivero Correo, Gustavo Piedra Fuen-
tos, Manuel Tabares Figueredo. Ama-
do Luis Berchal, Carlos Rodríguez 
Pascual, Pedro Quesada Batista, Ra-
fael González, Marino Castillo, Adol-
[ io Vi l l a Pérez , Rafa«l González MI -
I chel, Benjamín Bárzaga Puebla y Ra-
{fael Bárzaga Puebla, cuyas generales 
constan en autos, en concepto de au-
tores de los delitos de sedición y re-
belión; y decreto la prisión provisio-
nal de los mismos en la Cárcel públi-
ca de Morón con exclusión de toda 
fianza por ahora. 
SE DECLARA público este suma-
rlo en cuanto a dichos encartados se 
refiere; y se decreta la inmediata l i -
bertad de los acusados José Manuel 
Manzano Rojas, José Socarrás Milla. 
Perfecto González Paz, Pablo Alde-
rete. Nicolás Sánchez Pérez. Domin-
go Morel Ramírez y Marcos Hernán-
dez Vil larreal , por los fundamentos 
que arriba se consignan. 
n i 
A V I S O 
Desde mañana miér-
coles, día 7, c a d a 
ejemplar de nuestra 
edición de la tarde 
costará tres centavos 
A esta subida de pre-
cio obliga la escasez 
y el alto precio que 
ha adquiridoel papel 
FIGURAS DE ACTUALIDAD EN IOS ESTADOS UXIDOS^-EI gene-
ral H . L . Scott, Jefe del Estado 3Iay er General de los Estados Unidos. 
Lo que piensa ha-
cer el Pte. Wilson 
Washington. Marzo 6 
El Presidente Wilsor., al parecer, 
piensa ar t i l lar los buqnes mercantes 
americanos si existe medio legal a l -
guno para hacerlo. 
E l Fiscal General dará su opinión 
asesorando al Presidente sobre ese 
asnnto antes de que ,80 r eúna el Gabi-
nrte para tratar deí particular. 
Espérase que en el Senado se dis-
cuta la reforma del Reglamento para 
impedir las obstrucciones de la m i -
no r í a ; pero créese que será necesa-
rio librar gran batalla para obtener 
el triunfo. 
AUSTRIA-HUNGRIA APOYA D 
LA NUEVA CAMPA 
EG 
LA CONTESTACION DE AUSTRIA i que pudieran evitar el confiar sus 
>idas y mercancías a dos buques de 
Amsterdan, Marzo 6 los aliados de la Entente" 
El Gobierno de Austr ia-Hungría , La aludida nota aus t r íaca admite 
contestando al *<memorandum,, de los | que los submarinos han violado el de-
Estados Unidos, pidiendo que se ha-1 recho internacional, pero afirma 
ción sobre el hecho de que la Ley de l tatito empinando un papalote con cu-
L J . , : " * * L , r-„v„4^ ! L vi orffr.nlo • f ^ i l l a y se le dejó a lo que la autorl-accidentes del trabajo, en el art ículo , 1 . . / ¡ i - i drt. disponga. Ojo a los que juegan segundo que se menciona, solo na 
bla de industrias o explotaciones, y ¡ 
agregábamos nosotros que en ellas 
l^s obreros corr ían un riesgo más o 
Título de Corredor 
Por la Secre tar ía de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, se ha expedido 
t í tulo de Corredor Notario Comer-
cial de la Plaza de Matanzas, al se-
ü o r Juan Castelló Montenegro 
con esos chismes. 
Manacas. marzo 6.—Las 10 a. m. 
T o m a d e p o s e s i ó p 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio, comandante Manuel Herry-
man Gil , nos participa que. con fecha 
primero del actual ha tomado pose-
sión del aludido cargo, para el que 
fué electo en 1' de Noviembre úl-
timo. 
Deseamos al Comandante Herry-
man el mayor acierto en el desempe-
ñ o de su importante cargo. 
L a m e n t i b l e a c c i d e n t e . 
Manacas, marzo 6.—Las 10 a. m. 
DIARIO MARINA 
Habana. 
En estos momentos acaba de ser 
lanzado del caballo que montaba el 
comerciante de este pueblo señor Jo-
vlno Alvarez, que está atacado de 
conmoción cerebral. 
Témese con fundados motivos por 
su vida. El señor Alvarez es uno de 
los comerciantes más acreditados de 




Hoy se han constituido en el Ayun-
tamiento los gremios que so expre-
san a continuación, nombrando las 
Comisiones de repartos siguientes: 
Gremio de Comerciantes: Presiden-
te: Eudaldo Romagosa. Titulares: 
Juan Basterrechea, José Balcells, I g -
nacio Arocena, Manuel PI. Felipe de 
la Hoz y Tomás Benítcz. 
Tiendas de papel y efectos de es-
cri torio: Presidente: señor León Pe-
ña. Titulares: Emilio Gal, Francisco 
Sainz. 
No se han constituido los gremios 
Je hoteles, prestamos sobre alhajas, 
almacenes de peletería y almacenes 
de pianos. 
Los dueños de talleres de vidriería 
y construcción de mamparas han 
anunciado a la Alcaldía que ellos se 
proponen construir su gremio, envían 
do una relación de reparto en su 
oportunidad. 
ga una declaración sobre la actitud 
Je Austria en la nueva campaña sub-
marina sin restrlciones, declara que 
el Gobierno ans t ro-húngaro se halla 
osencialmonte de acuerdo con el go-
bierno americano, respecto a la pro-
tección de los neutrales contra la 
amenaza de sns vidas; pero qne los 
s.íbdiíos neutrales tienen qne sopor-
tar todas las pérdidas que puedan 
padecer cuando sus barcos penetren 
en la zona de gnerra. 
^Los neutrales, agrega la nota, no 
tienen otra reclamación legal que ha-
cer, puesto que Alemania Ies infor-
mó a su debido tiempo las órdenes 
establecidas contra el enemigo para 
también que la violación está just i-
ficada por el bloqueo establecido por 
Inglaterra, el cual constituye una 
i iolación análoga. Insiste el docu-
mento aus t ro-húngaro en que Aus-
t r ia -Hungr ía combate por la libertad 
de los mares y que los neutrales apre-
ciarán los esfuerzos que está hacien-
do Austria para reconstruir todos los 
principios de las leyes internaciona-
les sobre igual base de derecho para 
todas las naciones. 
La nota fué entregada a Mr. Pcn-
frield. Embajador de los Estados 
Unidos en Tiena, y, como se ve, apo-
ya categóricamente la actitud de Ale-
mania. 
D i a r i o a 
La admiración que nosotros sen-
tíamos por los alemanes y por sus 
procedimientos táct icos, parece que 
va cundiendo a medida que. se co-
noce a quienes no dan un paso sin 
previo estudio, ni acometen una em-
presa sin llevar asegurado un creci-
do tanto por ciento de ventaja como 
coeficiente de garant ía . 
De todo sacan partido y Jamás des-
vativo del obrar de nuestros eneml-
fc^os. Ver y no ser vistos. Este es ol 
principio fundamental de su táctica. 
Los cañones bombardean Incesan-
temente desde por la mañana tem* 
prano hasta el anochecer, y a veces 
nasta bien entrada la noche, las a l -
deas que creen ocupadas por nos-
otros, los bosques en que nos supo-
nen ocultos y los caminos por los 
PIDEN QUE LOS CUELGUEN 
Nueva Tork, Marzo 6 
En un amas meeting'' celebrado 
anoche en ,i<CamegIe-IIaII,, se oye-
ion los gritos de a ¡Que los cuel-
guen!", donde quiera que se nombra-
ba a las sonadores tildados de obs-
truccionistas contra el proyectó de 
ley autorizando al Presidente para 
establecer la neutralidad armada. 
L A POLICIA OCUPA LAS ENTRA-
DAS DEL " S W W A T * 
Nuera Tork, Enero 6 
Esta mañana , a las cinco, principió 
la policía de esta ciudad a ocupar to-
das las entradas del t ranvía sub te r rá -
neo. 
(PASA A L A ULTIMA) 
Plática Obrera 
L o s A c c i d e n t e s 
d e l T r a b a j o 
precian un detalle por insignificante que suponen ellos tenemos que pa-
gue sea. De ahí que hayan hecho de 1 sar. Desde lejos se oye el ruido de 
estas granadas, que hablan un len-
guaje convincente. 
La Infantería está ahí, a algunos 
miles o cientos de metros, y dispara 
admirablemente, apoyada por exce-
lentes ametralladoras, pero no se la 
ve. Se entlerra en profundas trinche-
ras, generalmente torcidas, en cuya 
profundidad puede moverse sin ser 
vista. Palos, ramas desgajadas de loy 
la guerra una verdadera filigrana en 
el arte mili tar, adquiriendo un do-
minio tan grande y positivo sobre sus 
adversarios que a esto obedece el 
sin número de batallas ganadas y la 
infinidad de triunfos de otra índole 
f.lcanzados. 
Son maestros los alemanes en el 
arte de ocultar sus tropas, factor i m -
portant ís imo en esta época en qu* 
las armas de repetición Imn llegado j árboles, todo ello les sirve para ha-
a su mayor perfeccionamiento. (Cerse Invisible, todo, y principalmen-
Táctica semejante desconcierta mu- i te su uniforme. El uniforme alemán 
cho a los franceses, que buscan ol se confunde con el color del campo, 
medio de combatir a un enemigo que y de tal modo, que el Ejército enemi-
es Invisible, y los mejores p rog ra - l t o parece perderse en la tierra. Se 
mas de les aliados fracasan sin sa- l ie siente alrededor de uno. ñero no 
bor por qué y las iniciativas más i le puede apreciar ni distinguir, y es-
hermosas resultan poco menos que i te es el peligro sin nombre, el ver-
estéri les, dadero e incomprensible. Cuando 
Oigamos lo que dice sobre el par-1 nuestros soldados han descubierto al 
ticular, un oficial francés en carta | f in una trinchera, ven gente que se 
que envía a otro compañero : ] levanta, al parecer, para huir; un 
"Desde hace catorce días no veí& ¡nuevo engaño, pues en estas trinche-
nada ya de los alemanes Se les sen- (ras sólo había algunos soldados para 
tía. es cierto; saludábamos sus gra-j servir de cebo a nuestra gente v 
nadas, recibíamos sus "shrapnellsí í , 
sabíamos que estaban allí, muy cerca, 
pero no los veíamos. Hace poco char-
laba en una trinchera un soldado he-
rido que estaba esperando a los ca-
milleros. Con la rabia de que estaba 
poseído causaba la hilaridad de to-
dos nuestros soldados; éstos también 
estaban sorprendidos de ver constan-
remente desaparecer ante sí a la In -
fanter ía alemana, cuando creían ha-
ber llegado hasta ella. Hay que reco^ 
n o c * que los Jefes alemanes poseen 
el arte de esconder un ejército. Esta 
t í c t i c a nc hay en modo alguno que 
menospreciarla. Se realiza con aquel 
xiguroso método exacto que es pr l -
atraerla al alcance del fuego de las 
ametralladoras e Infanter ía alema-
ras, que está allí detrás , mucho más 
detris, oculta. 
Así. nuestra lucha parece la perse-
cución de fantasmas." 
En esto, en la previsión, en lo mag-
nífico del sistema y en mi l otras co-
sas prolijas de detallar nos hemos 
fiado siempre para sostener que la 
torta aquella que querían los aliados 
comer por Pascua en Berlín, es hoy 
por hoy un problema tan absurdo 
como la cuadratura del círculo o co-
mo el que los ingleses digan una ver-
dad hablando de la guerra. 
G. DEL R, 
Con motivo de la in te rpre tac ión 
que en definitiva haya de dárse le 
r. la ley por medio de su Reglamen-
to, surgen, como es natural, diversas 
^ apreciaciones todas muy lógicas : 
j unas encaminadas a su extensión, 
I otras al esclarecimiento y algunas 
| tienden a restringir o acortar el a l -
cance de la misma. 
Y sin que esto nos ex t rañe ver co-
mo las clases afectadas por la ley 
falen a la defensa de cuanto ellas 
crean su derecho, hoy, nosotros, ha-
ciendo un paréntes is al trabajo co-
menzado, vamos a terciar en el asunto 
con ese mismo derecho que a todos 
obliga. 
La Cámara de Comercio de la Ha-
bana, entidad respetable, defensa y 
garant ía de sus asociados, ha emití-
do por medio de su letrado jefe un 
informe sobre los pormenores de la 
ley de accidentes, en cuanto a su 
eficacia o supuesta obligación des-
prendida de la ley y relacionada cou 
el seguro de los dependientes de co-
mercio. 
Opina este letrado, que la obliga-
ción del seguro "no se refiere a los 
dependientes adscrlptos a estableci-
mientos de* comercio en general, sino 
a los que se encuentran sirviendo a 
cualquier empresa de las enumeradas 
en el art ículo 2o. o que por interpre-
tación están comprendidas en dicho 
ar t ículo; "y por lo tanto, fuera de lo 
taxativamente expresado, a su juicio, 
la ley no puede obligar a todos loa 
comerciantes. 
Es cierto que la ley resulta parca 
en esto como en todo lo demás, pero 
fci a discurrir vamos ateniéndonos a 
ese criterio del consultor de la Cá-
mara de Comercio, habremos de ob-
servar como caen dentro de la ley 
todos los dependiente8.v 
Sin fijarnos en la nomenclatura 
(jue la ley establece, considerando ca-
si como imposible para el- legislador 
establecer en determinado momento 
la denominación absoluta que deri-
vada de las artes e industrias, imp l i -
can el clpsificado de la ocupación no-
minativa ya que la palabra adjetiva 
ê descompone luego por la genérica 
de obrero o dependiente, y que si so-
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La Ley de Accidentes del Trabajo 
y su Reglamento. 
Decíamos el sábado, bajo el mis-
mo título que hoy, comentando el no-
table informe del letrado consultor de 
la Cámara de Comercio acerca de la 
Ley de Accidentes del Trabajo y del 
reglamento provisional dictado para 
la aplicación de dicha ley, que im-
porta dejar aclarada la determinación 
del riesgo en lo que se refiere a los 
dependientes de comercio, para que 
los dueños de establecimiento sepan 
en qué casos, de manera concreta, y 
en cuáles otros, por analogía, que-
dan expuestos a la responsabilidad 
de indemnizar, y por lo tanto pueden 
precaverse ellos mismos del riesgo que 
representa la indemnización utilizan-
do el seguro contra accidentes. 
Aun tratándose de obreros que tra-
bajen en empresas de las enumera-
das en el Artículo 2o. de la Ley, no 
todos deberán estar comprendidos en 
la protección contra el riesgo, por-
que dada la índole del trabajo que al-
gunos realizan en dichas empresas, 
no hay realmente riesgos; que es el 
factor o elemento fundamental de la 
Ley de Accidentes. 
Tratándose de dependientes de co-
mercio se hace más necesaria esa de-
terminación. Se dirá que el extremo de 
fijar si hay o hubo riesgo en el tra-
bajo corresponderá determinarlo en el 
litigo que se promueva. Esto sería sem-
brar en el campo en que se desen-
vuelve la actividad mercantil un ele-
mento de intranquilidad y perturba-
ción. Por ello debe ser en la ley, mo-
dificándola o aclarándola, y mientras 
tanto esto no se haga debe ser en el re-
glamento, donde se establezca las ne-
cesarias distinciones y determinacio-
nes. 
En términos generales, y mientras 
la distinción legal o reglamentraia no 
se efectúe, nos parece que debe acep-
tarse como norma, en los casos de 
duda, la práctica del seguro sobre ac-
cidentes del trabajo; porque resulta 
más útil a los intereses del comer-
ciante pagar la prima o cuota corres-
pondiente, aunque después de un de-
tenido análisis resultase que a sus de-
pendientes no les comprende la pro-
tección, que no verse expuesto a te-
ner que pagar la indemnización de su 
propio capital en el caso de accidente. 
Esa situación indefinida de no sa-
ber el dueño de una casa de comer-
cio cuándo está en el caso de ase-
gurar a sus dependientes y cuándo 
no, debe desaparecer, siquiera por 
medio del reglamento para la aplica-
ción de la Ley de Accidentes del Tra-
bajo. 
La redacción del Artículo 3o. del 
actual reglamento la consideramos 
inaceptable. Este artículo 3o. debiera 
redactarse así: "En virtud de lo que 
dispone el inciso undécimo del Ar-
tículo II de la Ley, habrán de en-
tenderse protegidos por la misma los 
dependientes de comercio cuando 
exista un riesgo inherente y perma-
nente del trabajo que efectúen." 
Llegaríamos a más aún. A fin de 
evitar interpretaciones que se apar-
taran del espíritu de esa redacción, 
agregaríamos un párrafo al mencio-
nado artículo, o bien redactaríamos 
otro que dijese así: 
"A los efectos de lo que se esta-
blece en este artículo (o en el an-
terior, según como se haga) hay ries-
go en los trabajos o faenas siguien-
tes: 
"a) Cuando el trabajo se efec-
túe valiéndose de aparejos, cabrias, 
grúas u otro aparato o máquina aná-
loga. 
"b) Cuando el trabajo se realiza, 
teniendo necesidad el dependiente de 
hacerlo a una altura de dos metros 
o más del piso, para el hacinamien-
to de mercaderías, o por medio de 
planos, planchas, escaleras u otro ar-
tefacto que no esté asegurado a la 
pared o piso." 
Y así por ese estilo, estableciendo 
los casos que se pueda prever, con 
la conclusión consiguiente de "y en 
todos aquellos trabajos que por ana-
logía estén comprendidos en los apar-
tados precedentes." 
Tal vez se argumente que como 
el trabajo que tiene que realizar el de-
pendiente de comercio es variado y 
complejo, no pueden estar comprendi-
das en una enumeración las faenas 
lodas que efectúe. A esto contes-
taríamos que la relación que se hi-
ciese en el artículo expresado del Re-
glamento tendría el carácter enuncia-
tivo, y no limitativo, con lo que, por 
analogía, quedarían comprendidos los 
trabajos todos que pueda efectuar un 
dependiente de comercio. 
Con esa reforma que apuntamos 
y otras que pueda sugerirse a la co-
misión, podrá llegarse a la redacción 
de un reglamento previsor, que evi-
te erróneas interpretaciones en la 




Temporada de Opera. 
ü n acontecimiento teatral tengo que 
muntlarles a mis lectores. Cou toda ee-
puriflad nos vUltará la coiupaftía de Ope-
ra de la famoen artista María Classens t 
« . la que flRiiran ln magnifica soprano 
I'amato y el barítono sefior Vlgllonl y las 
sopranos Norelll y ChanB&eal. acorapafU-
dey de un numeroso coro -le ambos sexo», 
y una buena orquesta dirigida por el 
maestro Itallauo seilor MlcU«ll. Traen do-
corado propio. 
Ksta compartía se propone dar tres fun-
ciones los días 9, 10 y n de lo» corrientes 
Hará su debut con la ópera "Kl Trovador " 
He aquí loa nombres de algunas de las 
famlllaK que han tomado lotalldades • 
Palcos: Doctor Francisco Héctor' de 
Bacot, de Murías, de Vera, sefior Manuel 
Pérez, doctor Castañedo, sefior Romin 
SuArcz, doctor MorAn. Rafael Ortega. Fran 
cisco SuArez. doctor Castro, doctor Sierra 
Fcfior Fontela, seilor Manuel Llano, sefio-
ritaa Artolas, sefiorltas Morales scflora 
viuda de Rarrera. 
En lunetas, sefiora Slmps6n de Aralos 
scuora ¿e Rarros y seilorltas CAcerei, Es-
trella Avalos, Ramírez y muchas mAs' qne 
no recuerdo sus nombres. 
Ahora solo falta que la sociedad de 
(manabacoa corresponda al esfuerzo del 
empresario sefior Masin. 
XoevA Administradora. 
La Compaflla Cuban Tele-)hone ha nom-
brado Administradora del Centro TelefA-
nlco de (íuanabacoa y Reírla, a la anti-
gua y competente empleada, sefiorlta Sa-
ra Sltrnoref, para qu© sostlfuya en el car-
eo de Admlnlatrudor ul sefior Santiago 
Blanch. -
Al soñor Blanch, muy querido en esta 
sociedad, se le ha encomendado el cobro 
7 1<» referente a dicho Centro local j 
«lueda por tanto la sefiorlta Slgnoret al 
frente de la dlrecHfin del personal del 
( entro Telefónico. Al mismo tiempo noa 
participa el aefior Blanch haber trasla-
dado bu domicilio en unlrin de su distin-
guida esposa y las lindas sefiorltas Mag-
dalena y Margot a la calle de Martín 
Ugarte número 27. 
Reciba por este medio la sefiorlta Slg-
noret mi felicitación por v i ascenso, y e! 
sefior Blanch por continuar difrutando de 
la fonflanra que siempre ha merecido en 
la Cuban Telephone. 
Boda simpática. 
Kl sábado por la noche en la capital 
y en la Igrlesla del Pilar, contrajeron ma-
trimonio, la agraciada y virtuosa sefiorl-
ta María Josefa Rulz y el correcto Joven 
señor Florentino Barrcto. empleado del 
Cuerpo de Policía de esta Villa. Apadri-
naron a la feliz pareja, ia sefiora María 
KPgla González y el sefior José María 
Rulz, padres de la m.vla. 
Fueron testigos, los sefiores Manuel 
Becquer y Vicente Medina, 
felicidad * l0S nü*T0S €3l10so» perdurable 
í'na aclarartftn. 
Haciéndome eco de un chlsmeclto amo-
roso que publicó mi compañero Jemis Cal-
in.K? La, DT,,,cuslrtn" • » "u« n o » " 
bSSEÜSS*: ¿L r)la-" h ^ 0 M M t U de-
Hrfrt A f autorizado que entre el Vono-
Mta V dtrecho- nutro en 
£ ,dadv7 ,a «"«"«gulda y elegan-




garios patrones han Interesado rt. in 
U S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D U F E R " 
r t t r u a i r e n fcgs.ggfBfc 
TERTit i l COKTIDO I 1 t W M . 
W m . A . P A R K B R , S W S S . t * ^ , » - , , 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 
Temporada de Verano 
D e p a r t a m e n t o d e Í R A J K HECHOS 
Inmenso surtido 
en TAJES de nuestra exclusiva muselina 
T R O P I C A L 
lavable, confeccionados en tres distintos modelos, 
a $22.00 
Traje de PALM-BEACH inglés en tres modelos, su-
perior a todos los de su clase; al precio de $11.50 
Completo surtido en trajes DRIL inglés blanco, 
DESDE $7.50 a $20.00 
Trajes DRIL imperial, alpaca, franela, &, uniformes 
de todas clases, togas, guardapolvos e im-
permeables. 
Gran variedad de Trajes para Niños de todas eda-
des, desde $1.00 a $15.00 
del haber que tuvieren aeQaUtdo en el tar- i enseñanza entro los infieles, y 
ero que desompeñaban. presentando como | ̂ .p^gn las limosnas para el 
Justificación de los servicios presta.".os a ' 
los efectos del pago, una certificación del 
Jefe Militar a cuyas órdenes sirva, dundo 
fe de vida del empleado de que se trate. 
SI el cargo uillitar que desempefiase tu-
viere más alta retribución que la del car-
go administrativo que ocupasen en dicha 
Secretarla de Obras Públicas, dejarán de 
percibir el hacer correspondiente al car-
go administrativo. 
E l sefior Secretarlo de Obras Pdbllcas | 
queda encargado del cumplimiento de es-
te Decreto.—(F.) MARIO ü . MENOCAL, 
Presidente.—J. R. VlLLAL,ON, Secretarlo 
de Obras Públicas. 
En fivor de 
ías misiones 
IOS ESTUDIANTES CATOLICOS 
ALEMANES. 
así se 
para el nuevo 
er tablecinúento de estudios superio-
res en Tokio o para los calegios-uni-
versidades de los jesuí tas en Lorabay 
y Trlchinúpoli , Ijs más in r i retantes 
del ladostán. Otrs ., veons sé dirigen 
a las ntactnosÉl inisí.meb de los I'P. 
Blancos en Africa; otras a las empre-
hag más heroicas de caridad, como el 
hospital de leproaoa de E./asaki (Ja-
pón,) o a la benqoaa obra del rescate 
de niíios Infieles. 
Para bacer ver la actividad de estos 
institutistas, citemos el ejemplo de 
| Feldkirch, gran colegio de Austria, 
d'rigldo por PP. jesuí tas di; Alemania. 
Supieron los alumnos, que en la m i -
sión de los jesuí tas alemanes del I n -
dostán había un pueblo, llamado Amo-
di, donde se ofrecían buenas esperan-
j 2a5j de conversiones. La dificultad es-
¡ t2ba en el dinero necesario para fun-
j dar una estación de misioneros con 
. £U escuela y capilla. A l instante re-
I suelven los colegiales reunir fondos 
I para Amodi. A l cabo de algunos me-
j ses hacían juntado más de 2,500 
.iraucos. ¡Cuál no sería la alegría de 
j los alumnos, cuando al final de una 
l velada de misiones, vieron proyecta-
El movimiento de misiones entre 
los católicos alemanes es asombroso. 
Todas las clases sociales van entran-
do en él, con entusiasmo sí, pero tam-
tn Inter os convertidos de Amodi. 
Vean las vidrieras de nuestros Sábados populares 
D e p a r t a m e n t o d e TRAJES a M E D I D A 
Nuevas y espléndidas colecciones de nuestra mu-
selina lavable 
T R O P I C A L 
y de toda clase de artículos para verano. 
Cortadores de primer orden. 
C1653 lt.-6 
PARA E L T R A N S P O R T E P E CARBON 
La compafila del Ferrocarril del Oeste, 
lia participado por escrito que le presta 
suma atención al escrito de fecha 23 del 
próximo pasado mes, sobre la concesión 
de carbón mineral con destino a loa ci-
lindros de la Jefatura. 
TRABAJOS PARALIZADOS 
Por la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito do Santa Clara, se transcribe un 
escrito del señor Tadeo Martínez, Ingenie-
ro auxiliar del Departamento, dando cuen-
ta que desde el día ífl del próximo pasado 
mes se han paralizado los trabajos de re-
p^iffctAn de puentes debido al estado 
anormal que subsiste. 
Del propio distrito a petldón del seBor 
Pedro Martínez Alayón, contratista de la 
carretera de Placetas a Zulueta, dando 
cuenta que por los motivos que expone, 
han quedado en suspenso loa trabajos que 
vouín realizando desde el día 23 de Fe-
brero. 
R E S U E L V O : 
Que los funcionarlos, empleados y Jor-
naleros de la Secretarla <le Obras Pública5: 
que se alisten en cualquiera de loa cuer-
pos armados 'irganizados o que orjranice 
el Gobierno en lo sucesivo, conserrarán. 
mientras presten servicios como moviliza-
dos, su derecho a volver al cargo que des-
empenazban en el momento de au alista-
miento, una vez terminada dicha movllt-
zuclón y asimismo sepulrAn disfrutando 
que tanto se distinguen los alemanes 
de nuestros días. Esa organización y i 
ese entusiasmo han prendido también I 
entre los estudiantes. 
El principio data del Congreso ca- i 
tóllco de ü res l au en 1909. Un seglar, 
un ilustre diputado del Centro, el \ 
Pr íncipe Luis de Lówenstcin, fué el ! 
iniciador de, la idea en su famosísimo l 
discurso sobre las misiones, que ha- I 
rá época en la historia del Catolicis- : 
mo en Alemania. Acogido el pensa-
miento en medio de estruendosos \ 
aplausos, se puso pronto manos a la : 
obra, y pronto se presentaron tam-
bién las dificultades propias de las 
organizaciones nuevas. Vencidos f i - • 
pálmente, después de un año, todos \ 
los obstáculos, pudo constituirse en i 
Münster, capital de Vestfalia, la p r i -
mera asociación de misiones, forma-
da por 575 universitarios 
Desde entonces, el alma de este mo-
yimiento universitario, fué el profe-
sor de la universidad de Münster, 
i-thmindlin, eminente tratadista do 
misiones y actualmente director de 
la revista científica de misiones 
'•/eitschrlft für del Missionswlssens-
chaft." 
El ejemplo de Münster fué Imitado 
por Tubinga, en cuya universidad se 
inició la asociación en i de diciem-
bre de 1911 con 130 socíü-j activos y 
20 honorarios. Desde entonces acá se 
ha Ido extendiendo de ta.' modo la 
Idea de las misiones entre los univer-
sitarios, que a no dudarlo, no tarda-
rán mucho en introducirse Iguales 
asociaciones en todas las universida-
des alemanas donde haya grupos 
considérales de católicos. Ahora se 
trata de formar una Liga que una en-
tre sí a todas esas asociaciones. 
Por la Identidad de lengua, el mo-
vimiento de los universitarios del 
Imperio alemán se ha propagado a 
ios suizos y austr íaco-alemanes, y no 
parece que haya de parar ahí. Tene-
mos ya señales inequívocas de que 
la organización aust r íaco-alemana so 
ha de extenHer muy pronto a los es-
tudiantes de otras nacionalidades en 
el gran Imperio austr iaco-hungárico. 
Eete hecho tiene capital importancia. 
Austria, como lo hizo notar muy bien 
¿\ profesor Schmldlln en el Congreso 
católico de Llnz en 1913, tiene una al-
ta misión que cumplir en las misio-
nts, especialmente en las de Oriente. 
A Münster cabe así mismo la gloria 
de haber .promovido los cursos de mi-
siones en las universidades y aun de 
haber establecido una cátedra espe-
cial para la enseñanza de la ciencia 
de las misionas. Por cierto que á esas 
clases acuden con creciente entusias-
mo, no sólo los teólogos que asisten 
a la universidad, sino también estu-
diantes de todas las Facultades. Visto 
el curso de las cosas, bien se puede 
asegurar, que ^e las universidades 
aiemanas ha de 'recibir un vigoroso 
impulso la Important ís ima ciencia de 
lüt. misiones. 
El ejemplo de los universitarios fué 
al instante seguido por los estudian-
tes de los gimnasios o Institutos. No 
cansaremos a nuestros lectores repi-
tiendo con respecto a los institutistas 
lo que hemos dicho de los universita-
rios. Sólo queremos hacer notar una 
circunstancia muy honrosa para los 
glmnasiastas, y es .el acierto con que 
reparten los fondos recaudados, pues 
denota un conocimiento más que vu l -
gar de las misiones. Unas veces se f i -
jan con preferencia en los centros de 
Y ¿cuáles son los medios que era-
rlean los estudiantes alemanes, tan-
to universitarios como institutistas, 
para fomentar el amor a las misiones 
y arbitrar recursos? Todos los que 
pr.ede sugerir a la imaginación juve-
n i l el entusiasmo por una idea gran-
diosa: Juntas, conferencias, veladas, 
rifas, colecciones de sellos, escribir 
ar t ículos en periódicos y revistas. 
El valor pedagógico de estas aso-
ciaciones es demasiado claro, para 
que haga falta insistir en ello. Pero 
antes de terminar, permítasenos una 
reflexión. ¿Son los estudiantes hlspa-
no-americanos menos Idealistas y me-
nos católicos que los estudiantes ale-
manes? 
LOS SELLOS Y LAS MISIONES 
ASUIAU. Ufe 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c í i s , t o m a n d o 
Los que han tratado bastante con 
jóvenes habrán tenido ocasiones 
abundantes de seguir los pasos y t ra-
siegos del coleccionista de sellos usa-
dos. ¡Con qué afán tai» candoroso 
empieza a pegar en su í.lbum inci-
piente los sellos vulgares españoles 
y franceses! ¡Cómo se ingenia luego 
para reunir en abundancia los más 
ordinarios de Inglaterra, Italia, Ale-
mania y la Argentina! Pues el día en 
oue una feliz casualidad le pone en 
posesión de unos cuantos rusos, po-
dréis estar seguros que no sabrá ha-
blar de otra cosa. Pero cuando empie-
za a creer que su álbum es un teso-
ro, es cuando a fuerza de cambala-
ches y de habilidad ha logrado con-
quistar un par de docenas del Japón, 
do China, de Rodesla... No tenéis 
n ás que mentarle el álbum, y le ve-
réis dispuesto a mostrar con fruición, 
con elocuencia, todas sus preciosida-
dep. Todo esto es poético y aún pe-
dagógico. 
Pero hay otro espectáculo más poé-
tico y más pedagógico. El de los jó-
venes que se mueven y discurren y 
se afanan para reunir sellos, muchos 
sellos y a poder ser, muy preciosos, 
no para sí, sino para otros, para los 
pobres, para los más pobres del mun-
do, que son los infieles. ¡Ved a esos 
simpáticos jóvenes! Han recibido m i -
lee de sellos, vulgares y raros, nue-
vos y viejos. ¡Ved con qué cuidado 
los van limpiando y ordenándolos, ya 
en paquetitos, ya en pequeños á lbums 
escogidos, o bien van aeparando los 
mejores y guardándolos aparte como 
oro en paño. Y después planean sobre-
ei dinero que han de sacar, y sobre 
las misiones que han de tocorrer, y 
sobre el modo de aumentar su pro-
paganda coleccionista. 
Los jóvenes que quizá se han dis-
tinguido más que nadie en esta em-
pitsa, son los seminaristas belgas. 
Er.ste citar el ejemplo de los semina-
ristas de Lieja. Ya en 1891 empezaron 
a trabajar en esta obra. Y ¿sabéis 
cuánto han sacado desde entonces 
con Iqs sellos? Pues cerca de 200,000 
francos, con los cuales han levantado 
cr el Congo belga 5 pueblos de cris-
tianos, y unas 20 colonias cristianas 
en pueblos gentiles y un hospital. 
Mas no es el coleccionai' sellos pa-
ra las misiones ocupación exclusiva 
de jóvenes. En 1912 moría en Siggen, 
| pueblecillo insignificante de Alema-
nia, un venerable párroco cíe 75 años , 
llamado José Teodoro Stein. En los 
33 últ imos años de su vida, como le 
sobraba tiempo de sus ocupaciones pa 
iroquiales, se dló a recoger sellos 
r? ra las misiones. Esto le dló más de 
100,000 francos. Recogía además mo-
nedas antiguas y otros objetos, que 
le produjeron más de 5,000 francos. 
Y m á s ; al ver el ímprobo trabajo que 
se imponía" el buen párroco con tanto 
desinterés , hubo personas caritativas 
ciue le enviaron ornamentos, ropas y 
aún dinero. En resumidas cuentas, lo 
recogido en junto por el celoso sacer-
dote asciende a más de 300,000 fran-
cos. Con ellos pudo dar buenas limos-
nas a 200 misiones y rescatar más de 
2,000 niños hijos de Infieles. 
El fruto es mayor todavía, cuando 
en la recolección de sellos trabajan 
r-soclaciones enteras. Las hay que re-
cogen cantidades inverosímiles. A l -
gunas hasta varios millares de kilos, 
es decir, centenares de millones de 
sellos cada año, pues un ki lo contie-
ne cerca de 15,000 sellos, si a estos 
no se les ha quitado el papel en que 
estaban pegados, y sin ese papel pue-
de contener hasta 30,00D. Los que 
más recogen entre los católicos, son 
loe Trapenses belgas y franceses, que 
reúnen anualmente cerca de 50,000 k i -
los. 
En España, aunque en proporcio-
nes más reducidas, no deja de haber 
personas y asociaciones celosas que 
recogen grandes cantidafles de sellos 
con este f in piadoso. Hemos conoci-
do persona, que en dos o tres años 
reunió más de un millón y medio, de 
ellos no pocos preciosos. La Asocla-
c ó n de Señoritas Auxiliadora de las 
Misiones, muestra también en esto 
¿ ron actividad. Los alumnos del co-
legio de San José, de Valladolid, d i -
rigido por Padres de la Compañía, 
apenas tuvieron noticia de nuestra 
i.ueva misión de China, empezaron a 
recoger sellos para la misión. ¡Ojalá 
que éstos hermosos ejemplos se pro-
paguen pronto por toda España y 
América! 
Es de notar que, al Igual que sellos, 
aunque en menor grado, se recogen 
postales usadas, papel de estaño, mo-
nedas viejas, pedazos do cobre y plo-
mo, colillas y otros müchos objetos, 
l que aunque cada uno de por sí no tie-
I no valor ninguno, pueden tonerlo muy 
j grande cuando se reúnen en grafiJes 
• cantidades. 
D E V E N T A : 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N 0 9 1 . 
iCDoCasadeCaiDliio 
QUE PAGA fONTRIBlTION 
• para camhlnr moneda de todas las 
naeloneSv í ompra j vende PESITOS 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
jpo número 15-AV Plaza de Ar2nas. 
43131 4my. 
£.n la sesión del 8^7"*^*^ 
en la noche del 3 h J aia 
•orlzación p e d i d a ' p o ^ 1 ' 6 ^ 
'Vilson para armar \ * X ^ 
les barcos mercantes * f ^ (S í 
ne declaró que es r eI 
gal la ventando 
Jantes. "Nuestro p u ^ * los> 
Pleno derecho a v e n d e ^ j o í j 
guerra a uno de los c i , 
el otro no puede I W ^ 
puertos a adquirirlos •• .•a C 
cosxta", pudo agregar * 81C 
con Alemania. ' CiI1io |Z 
Esta declaración da lo 1 
teatralidad americana aTe J 
- y yo el p r imero—qúJ^V- l 
dé otro modo: no vendi 
elementos de muerte ^ 
Pero si tal es el criterio ?f8tr«í2 
ra l de losfEstados U n i L gal ^ 
chos hay que atenernos v 'on 
ex iterio deberíamos tomar > ^ 
pueblos convulsivos de aL'-^V 
E l pueblo americano 8e 
decido, se ha hecho pod^ ^ 
la paz. Sus industrias w8Í8ill>»J 
I rodigiosamente sin traba- v ^ 
:no funcionan los tallere!" Jlo! 
que los de automóviles v ?e 
los laboratorios químicos".,, -
I ricas de explosivos. Trabai 11,1 
der, no importa a quien ni l ^ 1 
tal es el lema de aquel cojZ* 
do humano. 
Los gobiernos claro es n, 
conocen a rebeldes, que no 0li 
convulsivos, que se entiendenP<N 
gobiernos legalmente coní00,1 
peí o los negociantes y loa 
i-es, ya embarcando sus product"'" 
las aduanas a la luz del día 11 
ciéndolos .f i l trar por las ^ 
como en la de Méjico resuit» 
drn y cobran, y ese es el gran 
to de su riquea.- 1 
Reconocido por Wllson el 
do facto de Carraña, ¿de ^¡¿^ 
Mirten Vi l la y Zapata, sir.o de 1=!1 
Lricas de la Unión? E l contra^' 
se encarga de llevarles arma» 
Carranza puede adquirir públic"' 
te 
Estas repúblicas latinas, estos 
biecitos antillanos y centro-aim 
nos que no podemos competir con 
americanos en la producción de 
montos de muerte, podemos vencí] 
les y les vencemos en la product 
ri .'. elementos de vida y do placer 
azúcar y el tabaco y las frutas ti 
cales, para no citar más, nos coli 
er privilegiada situación para 
como ellos: trabajar mucho, pn 
mucho y vender a todo el inundô  
ra que todo el mundo haga lo 
quiera de nuestros frutos: Ingei 
como alimento, reducirlos a humo 
ceniza. 
Y he ahí que la Imprevisión t 
egoísmo de los políticos hace al 
t rar lo : interrumpe la próduci 
riembra el desasosiego, y cuando, 
día Inundarse de oro el país, coi 
t.i no fuera bastante la inmensa pr| 
porción de nuestra riqueza en mam 
pajonas, vamos a comprarle amas 
municiones para destrozarnos 
ellas. Sus fábricas sirven nuevos 
didos, mientras nuestros ingenios 
oriente sufren intermitencias en 
trabajo, por causa de la actual i 
vuelta, la tercera desde que tenem 
república. 
Ahora mismo acaba de llegar u 
remesa importante de rifles y de \ 
las que el Gobierno necesitó para 1 
campaña. Importa miles de duros. X 
ha podido pasarse sin ese gasto 
Gobierno; si la paz no se hace pront 
neces i tará comprar más, hasta lofri 
la pacificación. No tenemos fabrta 
ce armas,, cpmo no las tiene Méjta 
ni las republlquitas vecinas. Y eso 
miles de duros, como los que pueá 
gastar por su parte el grupo rebel* 
es dinero que se va del país, es par; 
del trabajo y del sudor de la pobli 
ción tranquila; es lo que el Goblert 
tenía para carreteras, hospitales, 
cuelas, f lo que los alzados que b 
yan contribuido con dinero al mor^ 
miento tendr ían destinado a la e 
cación de sus hijos y al descanso 
su vejez. ¿No es torpeza, insigne t 
peza, llevar a este punto las IntraK 
gencias políticas, y culminarlas r 
una guerra civi l que después de e 
pobrocernos ' nos desangra, teniei 
tan cerca el ejemplo del coloso. (] 
en la paz, el trabajo, la industria 
el comercio se yergue arrogante, pr| 
cisamente más rico cuanto más W 
curables sean los convulsionlsmos dr 
resto de América y las resquebra 
duras de la vetusta Europa más a 
das? 
¿Cuándo tendremos experiencia i 
mentido común? 
• • • 
El reposo como elemento estétw 
Conferencia pronunciada en el • 
neo de la Habana por el doctor ^ 
vador Salazar.—Folleto de 63 
tas, Ilustrado con grabados que " 
producen esculturas sdra 
guardadas con amor por los pn^ 
res museos de Europa; particuan 
mente por el del Louvre. D65?"",! 
le conferencia aparecen los W \ 
oportunamente emitidos i ^ r la P^l 
sa habanera. Y en la página 4 de 
te ejemplar que he leído, bajo ei 
t^ato del Ilustradísimo jo;;fn' 
amable dedicatoria me reafirma 
estimación personal, que mucho 
dezco. , . g 
Ni del erudito trabajo, ni de' 
tor, puedo decir nada más expre» 
oue este parrafito de nuestra w 
del 4 de diciembre: 
"Salvador Salazar queda consag 
como estudioso profesor y un° ,.5 
que más legítima y brillantemen" 
guran entre los tribunos de tuo , 
Hace tiempo que sé cuanto v » j 
presiento cuánto más valdrá ei 
vueltabajero. • • • 
La Unión Ibero Americana, d« 
di id, ha enviado a America n 
ro extra, último del año l a i" . d . 
divamente consagrado al ü1» | 
En estracto—porque no ̂ J f l 
do hacedero de otro mod?^ ¿¡í 
te r iódico reproduce lo más ^ 
de cuanto se dijo, y reseña ^ 
notable de cuanto se hizo, e ^ 
octubre en las provincias e.p 
eu honor de esa fecha in1-"01^ 
Descubrimiento, que sr 
mundo conocido, abrió horizom ̂  
vos a la humanidad y conqu1^ 
la nación de Isabel la Católica 
re. edera gloria. j * : 
No Importa que los crror?ic» 
hombres, y si se quiere, la o* -
t.ualÍBima de las cosas. °lc^nlén0'r] 
cer a España la mitad del es¡:ivjillM 
continente que descubrió 7 ^ 1 
qveda en todo él su i01001^,?! de'I 
por todo él españoles e b.lJ°g y cOM 
pañoles honrando a su estl.r\,a'de •'I 
pletando la misión civillza ior» 1 
abuelos. -..-vmL'BCul 
Suscríba« al DIARIO 





























































C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
FEBRERO. 
E l R e g i o n a l i s m o 
e n A s t u r i a s . 
_is,nrso del TifTonde de Campo 
Grande 
Oviedo, 22. 
i mral de la Academia de M í -
^ ¿ 1 Sntro de Ujo se celebró la 
SÍC* regionallata. 
D r, J k S se hallaba adornado con 
* j S f d e España y Asturias, y en 
tand ^trn se había colocado un re • 
cl r í / l s lñor Vázquez de Mella. 
trat0 f r i e r o n al acto unas mil per-
COnCv endose entre ellas a muchísi-
sona*. obreros. 
1186 S^irt el señor Comas, a quien 
PrUñaban la Junta Directiva del 
f ^ í o los l l egados de los otros 
C - rS regionalistas de Asturias e-. 
' eD • t -'El Pueblo Astur", señor 
d i r e ^ ei vizconde de Campo Gran-
f ^ ingenieros señores Rovira y 
Rubiera y otras distinguidas persona-
^'ronTenzó la fiesta interpretando 
° ^ r c h a la orquesta regionalistr». 
^ r l g S S el señor Canelro, siendo 
* * aplar-dr:r sr , comas 
Fl oi-esidente pronunció un bnl lan-
. discurso, haciendo la presentación 
riel señor Vizconde de Campo Gran-
deSalud6 luego a la concurrencia, 
Meciendo la presencia en el Cen-
f ^ e preside el primero de los fun-
d o s en Asturias, de tantas y tan 
'stinguidas personalidades. 
Dice que el señor Mella, aunque se 
halla ausente está unido en espíritu 
A este aero. 
Refiriéndose a l - s e ñ o r vizconde de 
Campo Grande dice quo es un astu-
riano v aris tócrata insigne, estudio-
co v amante de la patria chica, que 
publica obras que enriquecen la ná-
dente biblioteca de asuntos astuna-
n0Ensalsa el sentimiento regional, di-
ciendo que este seto será seguido de 
otros más eficaces para eí engrande-
cimiento de la región. 
Termina dando nn "¡Viva Asturias 
minea vencida!" (Grandes aplausos.) 
E l y iZ rOM)E DF CAMPO GRANDE 
Al levantarse ol orador es saluda-
do con una gran ovación. 
Comienza tratando de la Junta ge-
neral del Principado y dirigiendo un 
saludo a la concurrencia y organi-
zadores del acto. 
Respecto a los orígenes de la Jun-
ta, dice que no existen documentos 
fehacientes, pero que opinión acepta-
Agulaj*. iu» 
u 
¡Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto! Todos de 
V E N E C I A , casa especial en artículos para obsequios. 
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, 
cepillería, artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs", 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Q u i t e e l m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
i m p o s i b l e , h a c i é n d o l e u n o b s e q u i o . 
T e n e m o s R e g a l o s 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obligaciones, con ellos se queda a maravilla. 
* V E N E C I A m 
_ Le h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
Me que se consti tuyó en la Asam-
blea celebrada en Oviedo en 1115. 
La Junta se reunió muchas veces, 
principalmenter en el siglo X I V . 
AI crearse el Principado de Astu-
rias se robustecieron los fueros en 
las Cortes asturianas; pero los nobles 
abusaron de su situación y se apode-
raron de las funciones de las Juntas, 
mas fueron expulsados de Asturias 
en la Asamblea celebrada en Avilea 
en 1144. 
Los Príncipes de Asturias ejercie-
ron soberanía y concedieron nuevos 
lucros, que los Reyes Católicos con-
firmaron, a la vez que nombraron de-
legados corregidores togados, dieron 
les ordenanzas llamadas de Hernan-
do de la Vega y corrigieren los abu-
sos que se cometían. 
Felipe I I I aumentó las atribucio-
nes de la Júnta , concediéndola fa-
cultades legislativas y casi una i n -
dependencia. 
Vino luego Felipe V y limitó los 
fueros, protestando el país. 
Creó la Real Audiencia, y aunque 
conservó la Junta mucho después se 
dieron las Ordenanzas de Blasco do 
Orozco. 
A fines del siglo X V I I I y principios 
del X I X desempeñó la Junta un so-
berbio papel, cuando Napoleón I de-
claró la guerra a España. 
A l unificarse el régimen adminis-
trativo desapareció la Junta en 1835 
Los asturianos pueden recobrar | 
ahora su personalidad con el regiona-
lismo, imitando a los luchadores ca-
talanes. 
Los montes de Pajares nos separan 
del resto de España, y necesitamos 
una legislación propia de nuestra re-
gión progresiva, que, siendo fuerte, 
se rá España. 
Ovación y vivas entusiastas. 
E l Orfeón cantó varias composi-
ciones asturianas, se recitaron unos 
monólogos y terminó la fiesta con el 
bimno a la Neutralidad y vivas a As-
turias, a IVÍeira y al regionalismo. 
B u e n o s c u e r p o s 
Asi se dlCQ constantemente de las mu-
jeres que toman el excelente reconstituyen-
te que son las Pildoras del doctor Verne-
zobre, porque hacen aumentar las carnes, 
son vigorizante, dan salud y vida, san-
trre al rostro y alegría. Se venden en su 
depósito Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Ideales siempre. No hay mujer 
que las tome, que no sienta mejoría, au-
mento do carnes. 
C u r a c i ó n d e 
l a s a l m o r r a n a s 
Dolorosn enfermedad la de las almorra-
nas. Mortifican mucho al enfermo y pa-
ra algunos. Injustificadamente por tierto, 
es bochornoso padecerlas. 
Contrn las penosas almormnas, lo me-
ior que se conoce son los supositorios Fla-
iuel. Estos curan el caso más grave o 
crrtnlco en 36 horas de tiatamientq. Así 
so í;a:tr tiza. 
Los supositorios flimel se Indican tam-
blcn parn todas las nfecclonc» del retto: 
fístulas, desgarradurns, etc. 
Venta: Sarrá. Johnson, Taquechel, doc-
tor Gonz.ilez, Majft y Colomer y farmacias 
bien surtidas de la República. 
Dr. Gonzalo P e t a 
CIRUJANO DE!, HOSPITAIi DE EMEK-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. CIstoscopIa, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
riñón por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAIíTARSAN, 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
m74 31 mz 
SUPERIOR 
Jr.ico* iJBjropiaaorvj U 
c* Cuba 
}Q.P£DR0ARiA5^ 
I 5enC. 3 




Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
8 e s t á H e c h a , . . 
Lea esta grata sorpresa... ¡Ganga positiva! 
H e m o s a d q a i r i d o d e u n a d e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s d e r o p a p a r a s e ñ o r a s , l a H a l l 
D r e s e s M a n u f a c t u r i n g C o . , d e l a g r a n c i u d a d d e N e w Y o r k , 
CONFECCIONADA UN GRAN SALDO D E 
E s t e e s 
e í F i l t r o r u l p e r 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
El otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R . me hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para establecirT)¡entos. 
T o d o s c o n c á m a r a p a r a H i e l o 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S. e n C . 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
R e a l i z a d a e n r e m a t e a l m a r t i l l o . E s u n a g r a n o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r l a 
p o r p o c o d i n e r o , j u n t o c o n l a l i q u i d a c i ó n d e n u e s t r a s t e l a s m o j a d a s . 
PEDAZOS de nansú fino a 60, 80, 90 
rentaros y $1.50 «1 retaro. 
PIEZAS de crea número 5,000, a $1.75. 
PIEZAS de orea, rica para ramillas, 4,000, 
5,000, 6,000, con 30 Taran a $4, $5 y $C. 
PIEZAS cotanza de hUo, doble ancho, a 
83.50, $4, $5 y $6. 
( O K D K L L A T de hilo para trajes de ca-
Imllero y niño, a 20 c«ntavo8. 
MUSELINA para mosquitero, a 6 centa-
vos rara. 
BATISTA doble ancho para camisas y ba-
tas de rayas, a 18 centavos. 
VICHI bordado para camisas, a 25 ets. 
UAR.VVDOI, de hilo para Sayas, bordado 
y calado, a 40 centavos. 
RATLN'í blanco para sayns, vara y media 
de ancho, a 25 cerntaros. 
SOBRECAMAS plqné, blancas, cameras, a 
$1.25, $1.50, $2. $3, $4 y $5. 
ALEMANISCO para mantel, a 40, 50, 75 
y 90 centaTOs. 
H O L A X de hilo blanco, fino, a $9, pieza de 
30 raras. 
T O A L L A S chicas, a $1 rtíwena. 
T O A L L A S grandes, de felpa, a $2, $3, $4, 
$5, $6 y $8 docena. 
T O A L L A S para el baño, a $1, $1,50, $2, $3, 
$4, $6 y $«, 
ALBORNOCES o batas para el baño, a 
$4 y $5. 
P I E Z A S de madapolán y cambrlt para 
ropa interior, a $1.30, $1.75, $2 y $3. 
MAME L I C O S do warandol y batista, pa-
ra niños, de 2 a 6 años, a 45 centnTos. 
T R A J E S de marinera de niño de 8 a 6 
años, con su pantalonclto, a 80 centaros. 
PANTALONCITOS interiores, para niños 
a 30 centavos. 
T R A J E C I T O S hlonros para niño, a 30 y 
40 centavos. 
SAYITAS para niñas, a 40 y 50 centavos. 
CAMISAS para caballero, a 63 centavo». 
CAMISETAS Crepé Ruff, legitimas, a 70 
centavos. 
T A P E T E S de encaje ingrlés, cuadrados, a 
15, 40, 75 y $1.00. 
T A P E T E S de encaje inglés, a $1.25. 
T A P E T E S para cómodas, de encaje inglés, 
a $1.25 y $1.50. 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
CUBRE CORSET con encaje, a 40 ct* 
CI BRE CORSET oon encaje, a 75 cts 
CUBRE CORSET con encaje bordado, a $1 
C$lS)E CORSET oon 'i™, a $1.25 
CAMISONES con encaje, a 60 centavos 
CAMISONES franceses bordados « mano, 
a 90 centavos. 
CAMISONES con encajes y cintas, a $100 
y $1.25. 
CAMISONES ron encajes, mny f,no8 % 
«1-50, $1.75. $2. $2.50 y $8 
CAMISONES de hilo de hotftn bordado a 
mano, a $4, $4.50. $5 r $G. 
CAMISAS de dormir para señora, a $1 
y $1.25. * 
CAMISAS do dormir de señora, a $1.50, 
$1.75, $2 y $3, ' 
PANTALONES finos para señora, a 60, 75 
centavos, $1 y $1.05 
CAMÍos,0&!:s$2:8ríín^,6n s*bpe' * ^ 
COMBINACIONES de pantalón bordados, 
a $2.25, $2.50, $2.75. $3, $4 y $3. 
SAYAS con encaje y tira, a 50 centavos. 
SAYAS con tira y entredós, a 75 centavos, 
$1 y $1.50. 
BLUSAS con manga larpri y corta, a 50 
centavos. 
BLUSAS de ratiné de rayas, a 75 centavos 
y $1. 
BLUSAS de Toile. bordadas, blancas, a $1. 
BLUSAS blanca», de muselina y voile, con 
encaje y bordadas. $1.50 y $2.00. 
BLUSAS de volle nesras. a $1.23 y $1.50. 
BLUSAS de seda, blancas y de color, a 
$3, $4 y «5. 
KIMONAS de crepé, a $1.25 y $1.50. 
KIMONAS de seda, a $3, $8, $10 y $12. 
T R A J E S do soda chalmes. a $16.50. 
SAY'AS de ratiné y gabardina, a $1 y $1.25. 
SAYAS de gabardina, blancas, negras y 
rayas, a $1.50, $2, $3.30 y $3. 
SAYAS de Palm Beach, blancas, negras, 
crudas y de color, a $3 $3.50 y $4. 
VESTIDOS de estación bordados, a $5. 
PASOS para mueble», a 13 y 30 centavos. 
PASOS para platos, a $1.50 docena. 
MOSQCITEROS portátiles, a $1.50 y S2.50. 
SABANAS para una persona, dobladillas, 
a 60 centavos. 
SABANAS cameras, dobladillas, a $1. 
SOBRECAMAS de color, cameras, a $1. 
I > n CHES de paüuclos para señoras, a 
00 centavos. 
E S T U C H E S de pjühiolos con inicial, para 
señora, a $1.50. 
PASrl ELOS para señora, dobladillo de 
ojo, a 5 centavos. 
COBSETS de todas marras, saldo a $1. 
NANSÚ bordado, blanco y color, a 20, 23 
y 30 centavos. 
(;l AKNICIONES bordada» en nansú y 
crepé, a $1.25 y $1.50. 
Y O T R A S M U C H A S C O S A S M A S . 
c i e r t o q u e e s t á n m o j a d a s , p e r o n o i m p o r t a , l a v á n d o l a s q u e d a n f l a m a n t e s y l a 
g a n g a e s m u y g r a n d e . 
V E N G A H O Y M I S M O A A P R O V E C H A R S E 
A l m a c e n e s de " L A O P E R A 
G A L I A N O 70 Y S A N M I G U E L 60 
P l á t i c a O b r e r a 
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lo los enunciados en los incisos del 
art ículo 2o., al efecto, son los prefe-
rentes únicos, resu l ta r ía que el inci -
so l i o . , nada quiere decir y huelga 
por lo tanto su contenido aclarato-
rio. 
En la relación clasificada o de 
obreros adscriptos a que se refiere el 
ar t ículo 2o., faltan los panaderos, los 
alfareros, cocineros y algunos otros 
que en más o en menos parecen ie-
rivar sus ocupaciones de las taxati-
vamente enumeradas, sin que esto 
pueda tomarse seriamente como nn 
rechazo de la ley. Si la conclusión del 
señor Lavedan, la tomamos .como 
exacta y la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Trabajo la toma ert 
cuenta, los únicos a quedar fuera del 
seguro serán los dependientes de se-
dería y algunos otros, y eso, sola-
mente por no haber en el país indus-
trias establecidas para deducir de 
ellas el similar derivado. Si por asi • 
milacWn* de las industrias enumera -
das entendemos tan solo el personal 
del comerció, éste es el garantizado, 
ya estamos viendo cosas peregrinas 
por esa asimilación delatada. Supon-
gamos una casa Importadora cuya 
dependencia completa está integrada 
desde el dependiente encargado, has-
ta el carretonero que a los muelles ' 
va por la carga. No se nos puede d'i-
cir que este último, sea menos de-
pendiente que el primero por el hecho 
de estarse al mostrador limpio y de 
corbata y este otro arrear mulaa y 
cargar bultos; si un percance le ocu-
rre a este dependiente carretonero eu 
su ruda labor, ¿no ha de favorecerla 
la ley? En una oficina de empresa 
sea ésta de las enumeradas, un de-
pendiente o porta-pliegos resbala le-
sionándose, este accidente, ¿está den-
tro de la ley aún cuando por asimi-
lación se trate de una oficina, por 
ejemplo, como la del cable? 
En un Hotel, el camarero o servi-
dor de la mesa me parece que será un 
dependiente de la casa, y si el letra-
do de esta Industria opina de igual 
modo que su colega de la Cámara de 
Comercio, tendremos dos categorías 
de dependientes y de servidores den-
tro del territorio, pues para el perso-
nal enrolado en un buque nacional 
la ley obliga, siendo idéntica la cate-
goría de los sirvientes. 
En resumen, ta l como la ley se h i -
zo ha de prestarse a todo género de 
comentarios e interpretaciones. La 
culpa, no será ciertamente de quie-
nes la comenten ya que una labor se-
mejante representa algo más que una 
simple imitación de lo legislado en 
otros países diferentes del nuestro 
Solo a la buena intención de hacer 
algo y también a la de una necesidad 
viene a llenar un hueco la discutida 
ley, pero que indudablemente al an-
dar ;lel üompo, nuevas enseñanzas 
C 1654 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y Cía. 
8. en O . 
C a m i o n e s " H A R V E Y " Y 
" G R A M M B E R N S T E I N " 
A u t o m ó v i l " M O O N " 
G o m a s M I C H E L I N ( f r a n -
c e s a s ) . 
A c e i t e s P A N H A R D . 
G r a n s u r t i d o d e e f e c t o s p a r a F o r d 
y d e a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
(FUNCION CORRIDA.) 
Nada, que raptó la niña 
en un auto de alquiler 
y no pagó el auto; vamos, 
que el Tluorlo de doublé 
tomó gratis et tunore 
el transporte, la mujer, 
y acaso el nido que albergue 
su corta luna de miel, 
l o r que ha de ser corta; eso 
no cabe duda, eso es 
de rigor, y en cuanto el padr 
le eche la mano al novel 
seductor, al Lovalace 
Del Pilar y de Atarés, 
"que con los muertos se cuenta 
requiescat In pare, amen. 
El padre, según ha dicho, 
no dió el parte por querer 
que la justicia lo prenda 
y lo case, que eso de 
sustentar dos bocas cuando 
una sobra, no es de ley. 
El padre quiere su h i j a . . . 
tal como venga y despuét 
que sepa donde se encuentra 
su seductor ya hará él, 
el padre, lo que convenga 
mayormente a su honradez 
y a sus puños, que son mazas 
terroríf icas, de hacer 
picadillo al sinventura 
que caiga en ellas. 
Yo sé 
que Beblto, el arriesgado 
raptor de María Isabel, 
juega el todo por el todo; 
es decir, busca a la vez 
mujer y posición franca, 
puesto que la suya es 
francamente desastrosa, 
pero Don Pedro José 
Aguiar, maestro de obras, 
padre de la chica, ve 
la verdad de aquella infamia, 
la intención de un proceder 
tan ilegal, y primero 
la e s t rangular ía cien 
veces que darle permiso 
para casarse. Que esté 
o no deshonrada, eso 
es cuenta suya. 
Es tá bien, 
pero si Beblto cae, 
como declare ante el Juez 
que está dispuesto a üumülars© 
a la coyunda ¿qué hacer? 
Es mayor de edad la chica, 
desde luego, y también lo es 
Bebito y le da su mano 
de esposo a María Isabel, 
no pidiendo nada al padre 
más que la chica. 
—Después 
que se case, afirma el otro, 
ya pedirá que le de 
casa, comida y dinero 
para lo que ha menester, 
porque ese pillo no tiene 
tras de qué caerse, y bien 
se yo lo que anda buscando 
a espaldas de toda ley. 
Primero la mato a ella 
y después lo mato a él 
que consentir esa boda 
disparatada. Tener 
una hija en tal estado 
es triste, porque no es 
n i soltera n i casada 
ni viuda; pero ceder 
al casamiento equivale 
a dar a mi hija un pez 
y no un marido: del mal 
el menos y ya veré 
la manera de atraparlo 
y deslomarlo a la vez. 
Como lo dijo lo hizo: 
La policía fué quien 
dió con la dulce guarida 
de Bebito y de Isabel 
en plena luna. Al instante 
fuero nambos ante el juez, 
y al declarar su propósito 
de casarse y al saber 
el magistrado la Ira 
del padre de ella y también 
sus intenciones, dispuso 
el depós i to . . *que fué 
inútil por que Don Pedro 
cambiando de parecer 
de pronto, dió su permiso 
y l lamó a María Isabel 
a casa para casarla 
con decoro, sin tener 
que abochornarse. Cayeron 
los dos tontos en la r e d . . . 
y es lo gracioso del caso 
que ella y don Pedro José 
de la noche a la mañana 
desaparecieron. 
Ved 
deseperado a Bebito, 
sin pagar el alquiler 
del Ford del rapto, sin novia, 
dando parte al señor Juez 
de la ocurrencia, l lamándose 
a engaño por acceder 
dignamente, noblemente, 
a una súplica. Eso es. 
C. 
, • •—•( 
recogidas de su práct ica demostrar 
rán al legislador estudioso otras so-, 
luciones que modifiquen, renueven -f' 
aclaren teda la utilidad y convenlen-i 
cía de esta reforma social. 
J . Ántelo Lamas. ' 
Obrero Manual.i 
Marianao, febrero, 1917. 
• •«> 
L o s Centavos 
Q U E NO S E M A l / J A S -
TAJÍ FORMAN 1»A RA- : 
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombre que obonrm tten* 
siempro a'go qn* lo abriga 
contra la nec^sidKd « t e a -
tras que «1 qn® no ahorra tíeiio 
siembre ante «1 la amenaza ft» l» 
np seria-
¡L BANCO E S P A S O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desdo U N P E S O en adataato * . 
paga ei T R E S POR C I E N T O DH 
interés. 
R e i n a , 1 2 
T e l é i s . 11-3346 - 7 3 1 0 
lt-6 C 1650 alt 3t-6 
|AS L I B R E T A S - U S A I K K 
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M B S E S P U -
DIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TTEM-
PO S U DINERO. 
<rsm 
—— — TCXW 
dlCOS J T»Tlgt«B. XA-
bnjon y «ab«d<M» 
rnodemoc 15CONO-




Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
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H a b a n e r a s 
L a F u n c i ó n d e 
l o s R e p o r t e r s , 
Será el viernes. 
Y en Payret, como la anteriormen-
te efectuada, el año último, para igual 
fin benéfico. 
La Asociación de Repórters. que 
tantos títulos tiene al aprecio y la 
veinticinco pesos.v 
Adquirió un palco el doctor Ricar-
do Dolz, Jefe del Partido Conserva-
dor, dando cincuenta pesos en pago 
del mismo. 
El señor Federico Morales Valcar-
simpatía de todas las clases sociales. | cel pagó veinte pesos por un palco, 
puede vanagloriarse de antemano del i y j08 á¡rcctores de La Discusión, 
éxito de su fiesta teatral. ¡El Mundo y DIARIO DE LA MARINA 
Todo parece garantizarlo. j qUer¡jo abonar, en gracia a la 
Son muchas las personas que es-1 ^socjacj¿n ¿c Repórtcsr, sus respecti-
pontáneamente acuden en solicitud de | vos pa|cos< 
localidades a los lugares donde se ha 
Han de venta. 
Se han recibido sobreprecios. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, de quien guarda gratitud la Aso-
ciación de Repórters por repetidos 
rasgos en su favor, ha mandado a 
abonar setenta pesos por su palco 
El Alcalde de 
de ceder para la tuncion la Danda 
Municipal, ha pagado por su palco 
Así también se han pagado por las 
lunetas sobreprecios diversos. 
La sociedad habanera, en todo lo 
que tiene de más selecto y más dis-
tinguido, se verá congregada esa no-
che del viernes en la sala de Payret. 
Faltan solo ligeros detalles para de-
a Ciudad, después I Jar ultimado, en todas sus partes, el 
f ión B rt  ¡ P ^ g ^ m a de la función. 
Lo publicaré inmediatamente. 
U n b a i l e i n f a n t i l 
E s tradicional la fiesta. 
De año en año, llegado el Domin-
go de Piñata, como la fecha clási-
ca, se abren los salones del Centro 
Asturiano para la matinée infantil. 
Suprimidos los Carnavales por el 
bando del Alcalde corrió esa fiesta 
la suerte de todas las del mismo ca-
rácter. 
No podía celebrarse. 
Semejante contrariedad no segui-
rán sufriéndola los niños de la Ha-
bana. 
Levantada está la prohibición. 
Habrá fiesta. 
El Centro Asturiano, como querien-
do así festejar la vuelta de su querido 
presidente, don Vicente Fernández 
Riaño, que llegó ayer en el Alfonso, ¡ 
ha tomado el acuerdo de ofrecer la 
matinée. 
Se celebrará el domingo próximo, 
dando comienzo, como de costumbre, 
a la una en punto. 
No faltarán regalos. 
Tan valiosos como siempre y ad-
judicados por el sorteo que se efec-
tuará en plena fiesta. 
PASA A L A PAGINA CINCO 
L I Q U I D A C I O N 
Liquidamos un selecto 
surtido de magnífico 
Warandol bordado 
para vestidos. 
Ocupa una mesa, dedicada ex-
clusivamente a este interesante 
artículo, en la que aparece un 
cartel que dice: •fBECIO ESPECIAL." 
G r a n C o r r i d a d e Torn 
HOY MARTES 6, IIOT 
EN EL CINE NIZA, PRADO 97. SEIS BRAVOS TORqs 
De lgus.1 opinión que Saur.it üs 
Sainctelette, y Vavussear a g r e d í que 
el obrero, oasl siernT^ por ía , ta de 
ci.pacid?.(!, a l com^nraj* au trabajo 
no pueilc- o.orclorurat acl estado da 
!a maquinaria. 
La tercer teoría es la patrocinada 
por DelecrOiX. referente al rie^so 
I profesional. i:o.- tan en boga, por 
; vir tud del cnal se har^ res-ionsable 
i al patrono dtl caso forruito produei-
¡ do por el aatur?.! peiiffro qué ofreso | 
i el manejo de riert^p máquinas o la 
l práct ica de determinada;» oneraclo-
j nes en las Industrias qtu' así lo exi-
i gen. Dicha teoría se funda en las 
: sieuioíiLes consideraciones: La ma-
; quín t r ln m o ü c m a aumenta el riesgo 
! y favorece los accidentes. E l patro-
i no utiliza, u costa de mayor peligro 
¡ para el obrero, la maquinaria moder-
na porque favorece y aumenta la pro-
• «iuccifln; el obrero nada gana con 
¡ ello, porgue su salarlo es indepen- ( Tiene un gran surtido en creas de 
i ditnte del aumento de la producción, i Jiílo, nsí como en patínelos para seño-
Justo es. púas, que s! las venta jase is y mballeros. Síis prectoM le hacen 
ecn para ei patrono con e l empleo da ¡no tenor competidores en el giro. Una 
la moderna maquinarla, el riesgo que j especialídiid de LA /i.AR/.l 'FXA, es 
NADERIA PBJREZ DE LA CONCHA MATADORES: 
PACO MADRID 
DAS 10 CENTAVOS 




Y BELMONTE SIN ALTERAR Los PREciog 





G a l i a n o y S a n R a f a e l 
V I N O S E S P U M O S O S D E B O R G O Ñ A . V I N O S 
D E M E S A D E B U R D E O S . 
¡Al p n f c r i a s , a p r e c i a r á usted lo mejor en vinos! 
L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
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Con respecto a esto últ imo, veamos 
cuáles son las teorías imperantes en 
e' campo de la ciencia, cual de ellas 
ha seguido nuestra Ley y cual es la 
opinión de ios autores más autoriza-
dos sobro tales cuestiones. 
La primer teoría, llamada de la 
falta extra contractual, sostiene la 
antigua teoría de que ningún daño 
so responderá mientras no haya in -
tervenido algún género de culpa o 
negligencia,, y que al patrono no le 
serán imputables los daños a no ser ¿^be 
que se demuestre que ha ocurrido ol1 
ñor de la brevedad; pero basta con accidente "por el mal estado de los 
lat. ya especificadas para darse cuen- útiles de trabajo o falta de seguri-
ta de que resulta verdaderamente in - i dad en los mismos". A su vez, esta 
comprensible como puede censido-1 demostración corresponde al obrero 
c!6n legal) en cuanto es obligación 
de éste garantizar al obrero el es-
tado corporal exigido para la más 
perfecta ejecución de la obra, y, por 
ende, debe reparar el mal causado. 
Lo más notable de esta teoría es lo 
en el manejo de la misma se corre 
dobe ser Imputable en sus consecuen-
cias dañosas, al patrono. 
Basta con lo transcripto para con-
venverse que la Ley de accidentes del i 
trabajo solo puede y debe amparar a 
aquellos obreros, que. como decía- j 
mos al principio de este trabajo, co- i 
rí en un riesgo más o menos posible i 
en el ejercicio de su profesión. 
Hacer extensiva la Ley a aquellos j 
obreros que la experiencia e n s e ñ a . 
que no corren riesgo alguno en su j 
trabajo, es agregar a los patronos ¡ 
de esa clase de operarlos una nueva ¡ 
carga, que no beneficia para nada i 
al obrero y favorece, en cambio, la i 
especulación de las compañías aso-1 
guradoras, que cobrarán tranquila-
mtnte sus pólizas de seguros— hoy i 
extraordinariamente altas—sin co-
rrer en esos seguros, riesgo alguno- | 
Con respecto a la injusta distribu- j 
clón de las indemnizaciones en caso : 
de muerte de la víctima, algo tam- ¡ 
bíén debemos de decir—especlalraen-
té, en aquellos casos en que la vícti-
ma deja sucesión. 
En efecto; dispone la Ley en el i n - I 
ciso (b) del art ículo XI, que "cuando j 
el acídente produzca la muerte del i 
tn existencia do porfnmería, 
>'EPTr\t> Y CAMPANARIO. 
entonces cuando se encuentran com-
pletamente desamparados, la propia 
Ley ordena que perciban tan sólo el 
cincuenta por ciento, es decir, un diez 
;.or ciento menos cuando los hijos 
quedan completamente solos, que 
cuando sobrevive la madre al acci-
dente. 
Y no se mo diga, a este propósito, 
que se aumenta la pensión o renta 
cuando la madre vive, por el so 
hecho de existir una persona más 
que ha de vivir de esa renta, pues 
hay que suponer que en este paso la 
mndre algo podrá ganar con su tra-
bajo, que represente bastante más de 
ese diez por ciento que se les quita 
a los hijos huérfanos. Dentro de 
la realidad de las cosas—y las leyos 
sólo se hacen para satisfacer nece-
sidades reales—más humano y m á s 
lógico hubiera sido Invertir las dis-
posiciones de esos incisos, en el sen-
tido de aumentar la renta cuando loa 
hijos quedan sin la protección de loa 
padres... 
Nuestra Ley continúa con la anti-
gua rutina do disponer que el cón 
T E A T R O S 
1' a v h r T 
CAMI'OAMOR 
Hoy cH»>hrn n\\ h^ncflrlA i 
En U Batlnfe se « t ^ " " ! " » 
dos actos titulada E l pm^,'4 «b^ 
hlben E l ardiente dlners n-T rT*1 n 
K L B E N K F i r i O DlTTos 
ta L a ComlalOu Orjraniri 'nr̂  ".,UDU, 
10 | ció de los periodistas <*SgLá¡> S 
foraoso, ba acordado, eo î tn« iL 
que sus ^stioneí , tocan « s,, f í^V 
w sratitni a las personé ¡ í : ^ 
leMdara. nte han .-ooporado al 5!u*Ü 
función que el prflxfino mi¿r'*Ixlto 
se celebrará en el Teatro XarC',?' ^ : 
ellas, al señor Kantn Oolom; ni11-̂  
el principio nos prestara gn ;lu* 1 
curso renunciando a toda nartui <* 
las utilidades. ^"^W,,, 
L A F T N C I O V TIE LOS REro»TE|, 
Quedan muy pocas localidsdi.. ' 
fundan extraordinaria que a jL-, P,"3 
obrero, los hijos legítimos o l eg l t l - , - v,udo lerda todo derecha a la 
nados, adoptivos o naturales recono-1 JJJ^ que le corresponde sl contrae 
cldos antea del accidente, cuya ma-
dre sobreviva, siempre que sean me-
nores de diez y ocho años o inúti les 
].ara el trabajo por Incapacidad men-
tal, o inutilidad física, aun cuando 
soan mayores, siempre que vivan al 
abrigo y protección de la víctima, 
tendrán derecho a una renta calcu-
lada sobre la base de la remunera-
ción anual del obrero fallecido, a ra-
zón del treinta por ciento, cuando no 
haya dejado más que un hijo; de cua 
¡ nuevas nupcias, lo que viene a ^ ser, 
en el fondo, una invitación cortés a 
las uniones ilegales. 
"Las pensiones o indemnizaciones 
a qüe se refiere esta Ley se entende-
r á n con respecto a los hijos o nie-
tos caducadas (horrible construcción 
gramatical) cuando arriben a la ma-
yoría de edad siempre que no se ba-
ilen Incapacitados; respecto a los 
rtscendientoa, cuando fallezcan, de 
los hermano a hermanas, cuaoño a r r i -..^M i - „ , , . „ , . . renta y cinco por ciento, cuando sean i -os 
i eferente a la prueba del acé dente, / 1 qWo al ben a Un diez y ocho años de edad 
rarse el trabajo realizado por el de- j lesionado, siguiendo la antigua má-
pendiente de comercio como similar i xima actori incumbí probatlo. .(Sán. 
la. industria con el comercio, que son. (]ei qUe verifica el obrero en cual- ! chez Román, Estudios de Derecho Ci-
quiera de las industrias antes men- t i l i tomo cuarto) esencialmente, cosas distintas, por lo 
que debemos descartar la primera 
parte del inciso que comento. Sólo 
resta averiguar ahora cuáles puedan 
ser los trabajos similares a que hace 
referencia la Ley. 
Menciona la Ley, las industrias de 
producción de gas o energía e 'éctr l-
ca; habla de las explotaciones de re-
des telefónicas, te legráf icas; trata de 
la explotación de minas, de la indus-
t r ia de pesca, de la de transporte; 
menciónase las construcciones, ex-
plotaciones y reparaciones de vías 
férreas, caminos, carreteras; com-
prende, asimismo, los almacenes de 
depósitos, al por mayor, de carbón, 
leña, materias inflamables y made-
ras de construcción, y de otras i n -
dustrias más . que no menciono en be-
I)I>ERO SOBRE JOTAS 
" L a Regente" 
L A CASA 'OVK ME\OS I M E R E S 
COBRA E>' LOS PRESTAMOS. 
ZSEPTU.NO Y AMISTAD. 
TELEFONO A.487fi. 
C1592 15t.-2 
¿Qucréb tomar bcen chocolate » 
adquirir objeto» ¿c gran valer? Pedid 
eí clase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende eo todas partea. 
clonadas.. 
¿Existe un riesgo también similar? 
Parece innecesario que se diga que 
no. Y sería curioso saber que piensa 
el autor del referido Reglamento pro-
"visíonal, con respecto al riesgo que 
corren en su trabajo los dependien-
tes de comercio de una sedería, d* 
una joyería o de una sombrerer ía , 
pongamos por ejemplo. 
El riesgo, en esos casos, no es 
presumible, no es previsible; casi 
se puedo afirmar que no existe y asi 
lo enseña la experiencia. En jus t i -
cia, pues, los comerciantes debieron 
ouedar exentos de esa obligación. 
Ya hemos visto que por derecho 
no es justa la declaración del Re-
glamento provisional. Veamos aho-
ra si al amparo de las doctrinas que 
fundamentan la responsabilidad del 
patrono, ea caso de acídente, puede 
llegarse a igual consideración. 
Nuestra Ley de accidentes del tra-
bajo, como todas ellas, viene a agre-
gar una nueva obligación del patro-
no, además de la de pagar el salarlo 
o precio convenido.. Esta nueva 
obligación, que es la referente a la 
responsabilidad del patrono en los 
accidentes del trabajo, tiene suma 
importancia por las discusiones que 
ha originado, las teor ías que sobre 
las mismas han nacido y aún las 
grandes innovaciones que ha Intro-
diicido en algunas teor ías jur ídicas. 
Llámase la segunda teor ía de la 
falta contractual, que es la seguida 
por nuestra Ley, y se deriva la res-
ponsabilidad del patrono del orden 
mismo del contrato anteriormente 
celebrado, cuyas estipulaciones apa-
recen violadas por el patrono (fic-
que lleva a la no menos notable de 
•a Inversión de la prueba, según la 
cual, estando el patrono obligado a 
mantener al obrero en la si tuación 
necesaria para realizar su trabajo, 
presumírsele responsable de 
tres y de un sesenta por cient
son cuatro o más de éste número . 
Nos hemos visto en la nocesidad de 
copiar ín tegramente ese precepto a 
fin de que resalte más la injusticia 
que encierra el siguiente. En este 
inciso el C, se dispone que cuando 
tedo daño, mientras no demuestre el | los hijos de las especies autos men-
crso fortuito o la culpa del lesiona-1 clonadas, cuya madre haya perecido 
do Esta doctrina, que es la susten- i con anterioridad al hecho que pro-
tada por Sauzet en su notable traba- | dujo la muerte de la víctima, sólo 
Jo "Responsablll té des accidentes du tendrán derecho a una renta, que. 
travail", (Revue Critique, 1883), es 
la reproducida en ol ar t ículo I V de 
nuestra Ley, al declarar que la res-
ponsabilidad del patrono se presume 
respecto de todo accidente produci-
dos en los casos previstos en dicha 
Ley, sin más excepciones que los es-
pecificados en la misma (fuerza ex-
t r aña al trabajo, ar t ículo V I I I y 
provocación del acídente intencio-
na imente por el obrero, art. I X . 
como máximo y en conjunto, no po-
drá exceder de un cincuenta por 100. 
Es decir, que fallece un obrero 
víctima de un accidente del trabajo 
y deja mujer y cuatro hijos, y la Ley 
diepone que perciban una pensión o 
renta equivalente al sesenta por 
ciento de la remuneración anual del 
obrero fallecido. Mas si. por des-
gracia, esos hijos han perdido a su 
madre con anterioridad al accidente, 
A PREPARADA»v. 
con !as ESENCIAS 
ü ü l l e ! Df . JRONSONm m á s 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAfíUELO. 
De f e n ^ DROGUERIA J f l H M , Obispo, 30, esquina a Afolar . J 
C A S I O N E X C E P C I O N A L 
u n 
g a -
S e v e n d e a p r e c i o d e o c a s i ó n 
C a d i l l a c d e p o c o u s o c o n m o t o r 
r a n t i z a d o , p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e 
p a s a r a r e s i d i r e n e l e x t r a n j e r o . 
i a f o r m a 6 . P d r i c c i a n e . M a r i n a , 6 4 . ' 
C. 1635 3t.-5. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y HiS SfHCILU DE APLICAR 
D e vf*nin e n las p r i n c i p i l * » s -Farmacias, ^ D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e t u q u e n a L A C E N T R A A < u ¡ a t y O W p u » 
nit'.xv's's. 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Almacenistas de Maderas, Barros, Mármoles 
Y VIGAS DE HIERRO. 
Calzada del Monte, 36L Tel. A-7610, Aparfado 25§ 
"o contraigan nuevas nupcias". 
Obsérvese lo enormemente defec-
tuosa de esta disposición, aparte su 
horrible construcción gramatical.— 
En él se expresa que las pensiones 
auc corresponden a las hijas sólo ca-
ducan cuando contraigan "nuevas 
Lupcias". Probablemente, nuestros le-
gisladores quisieron decir que cuan-
do las hijas cambiaran de estado 
c iducar ían las pensiones que por de» 
recho les correspondan; más , por la 
forma en que está redactado este pre-
cepto parece Indicar que sólo cadu-
car, esas pensiones cuando contrai-
gan nuevas nupcias, lo que clara-
mente quiere decir, aun cuando otra 
hava »ddo la intención del legislador, 
que por las "primeras nupcias" no se 
pierdo ese derecho, sino por las 
posteriores, que es lo que seTndica 
con el empleo de las palabras nuevas 
nupcias.. Sería curioso que a la po-
bre viuda le fetiraran su pensión por 
ei nuevo matrimonio, según ya sabe-
mos, y las hijas conservaran ese de-
recho, aún cuando realizaran igual 
acto. ' 
Sólo dos penalidades establece la 
Ley que puedan hacerse efectivas. 
l>a una es la referente al aviso que el 
patrono está obligado a dar a l Juez 
Municipal, en caso de accidente, den-
t ro de las veinte y cuatro horas s i -
guientes al hecho, y por cuyo Incum-
plimiento la Ley le impone una mul -
ta de cien pesos (art ículo 25.) 
La otra, es la disposición del ar-
ticulo 44, que impone la obligación 
al patrono de fijar en cada taller un 
ejemplar de la Ley. Por su Inobser-
vancia puede ser castigado con una 
i ru l t a de uno a trescientos pesos. 
Con respecto a la primera penali-
dad solo cabe preguntar si podrá Im-
ponerse ese castigo al patrono cuan-
do no de aviso dentro del término de 
Ley, por haberlo ocultado el acciden-
te el obrero lesionado.. Ft! caso ha 
sido ya llevado a la práct ica y re? 
stilta la cuestión en sentido desfa-
vorable para el patrono. 
Aun cuando el art ículo 85 dispone, 
con énfasis, que es ineludible la obli-
gación de asegurar a los obreros 
comprendidos en los beneficios que 
dicha Ley señala, n i esta, ni ol Re-
glamento provisional, nada disponen 
por la no observancia de ese precep-
to. 
Es más, al disponer la Ley que en 
ningún caso, por ningún concepto 
ni en forma alguna, podrán los pa-
tronos detener directa o indirecta-
mente, parte del salario de los obre-
ros para el sostenimiento de los se-
guros hpehos en el cumplimiento de 
lo que dispone ln referida Ley, y no 
establecer sanción pona' alguna por 
hacer precisamente lo que la Ley 
prohibe, deja abierto un gran mar-
gen e la mala fe de los patronos, que 
podrían inmunemente burlar los efec-
to; de la Ley. 
Pero la disposición menos cientí-
fira y artn técnipa de esta ley, es la 
d^l ar t ículo X X X I X . referente a una 
responsabilidad criminal , hasta el 
pipsente ignorada 
la siuipáttca y 
npprtrters de la Ilahana 
vlernw. prrtxlmo en el Teatro pJt̂  
L a Rala prcsentarA un hel!Ui„L'• 
to, pu«i los palcos y \ ^ * * * > \ 
f-r-ipadoB por las prinelpalP^ h"«iK ^ 
eata capital, aai.luafi ronourTpnt». 1 
veladas de Esperanza Irlu, la rr.i«. *> 
E l alcalde. doctt>r Manuel Vnm. 
re*, ha prometido asistir habín& 
puesto, como deferencia a Im 2 
que la Banda Municipal se sltrt. L',n 
Che en el prtrtlco del teatro. <l(,n :̂-
eiitará rnríndas plezna antes de '? 
la fundan y en loa entreactos 
Los precios de las loealldart'pg . 
Alcoa y todo hace esperar n\» u V 
resulte un acontecimiento artístico » 
cunlnrlo. 
E l sellnr Presidente de la HepübUca J 
papado $70 por eu palco. 
MARTI 
Kn primera: La Tirana. 
E n segunda: P'al otro barr,. 
En tercera: Sal^n Valverde. 
COMEDIA 
Papnfto, comadla en tres actos i»! 
trenada esta noche eu este tijatro 
Maflana, por flltltna vez, ¿n m*. 
Quir6a. 
ITATTSTO 
E n las tandas primera v ci 
función de esta noche, se exhibirán 
de ranlllitas. 
E n la secunda tanda se provírtarti 
episodio tercero de la ohra Barcpl™ • 
sus misterios, titulado La herencls 
los seis millones. 
Y en la tercera tanda, la Interesante * i 
de asunto pasional titulada Honor brJ 
tanés, dividida en tres partes. 
MAXIM 
Grsndca estrenos.—Hoy, "El Gran JmÍ 
> l KVA INGLATERRA 
E n primera y tercera tandas, hwqj 
ble misterio^ 
E n la segrunda, reprlse de !a cinta 
mejor venganza. 
Matinée a las tres y medía. 
PKADO 
E n primera tanda. El peque.Co 
ffeur. En sesrunda. L a tfa Camila, y 
la tercera. E l que triunfa. 
for.vos 
E n primera tanda. E l medallón; m 
segunda, E l Ridículo. 
MO'TECAKl-O*».— 
E l cine predilecto de las familias, ta 
los días estrenos. 
ones que le asistan para creer | 
debiera ser objeto do una sam' 
penal". Solamente por lo transci 
to puede verso que se ha cometido f 
la Ley de accidentes dol trabajo 
de los disparates Jurídicos más 
dea, al declarar un hecho dellctuo»: 
y no establecer en la propia Ley, f 
pena correspondiente. 
Hay otra gran laguna en la 
posición antes citada de la Ley í» 
accidentes del trabajo, y es la V m 
va a la jurisdicción que ha de com 
cer de ese delito que no tieue peM 
La Ley no lo dice, pues se concretf] 
a expresar que correspondería a 
jurisdicción ordinaria. 
No le queda al patrono otro n 
so que acudir a cualquier corop: 
areguradora. cuyas primas ya hemo 
dicho que son extraordlnariamenj 
altas, aun cuando el patrono «r 
| una solvencia poderosa. El artic 
50 de esta Ley. es una hábil 
para que así se haga. 
Dispóncao en el referido ar"^ 
5(>, que los patronos podrán ser 
propios aseguradores de sus ohr 
siempre que reúnan detprminarta 
vencía, precia autorización nei r 
dente de la República. ^ / . ^ 
gulr tal autorización, basta K j 
dííar . por parte del Patrono, am 
Secretar ía de Agricultura. Com^ 
v Trabajo, que posee bienes i . 
bles, no gravados y que repr» 
un valor no menos de mil Pe- . . ^ i 
c^da obrero que se tenga emr 
si estos no pasan de vel"te' iD{< 
nientos pesos, si pasan (le ve , ^ 1 
no llegan a cincuenta y de dosi 
"pesos de cincuenta en 8dcl^n !r0p|i| 
h íb l l llave estriba en que la 
tiemP*' 
Icil 
Ley dispone que esos bienes 
Dice "Cualquier pprsona que inten- Íri ln, ^ e ^ ^ f T ^ S l é ' o ^ 
taro, mediante- la r P d u c c i ó m d e los sa- ^ RÍ 6 1 ^ P̂ '15 
Inrios do sus obreros o de otr.i mano "'I 
ra directa o indirecta resarcirse de 
U i responsiblllflades orfginnde^ pol-
enta Ley o burlar sus efectos. |p<m* 
r r i r á "en la comisión d* un ffeí'.tp'4 
cuyo conocimien^r» oorrcs^nndp" " 
las jurisdlcíones ordinarias. roT:'^-
m? a los preceptos do ln Ley d» En 
Julclamiento criminar". > 
Haganios un pequefin anáMsfs de 
este precepto.. 
Todo4» saberr:o<? qne el art ículo lf> 
de Nuestra Constitución expresa "qu;» 
nsdle ppdrá ser procesado sino por 
Jii<v' o Tribr.na.1 competente, en v i r -
tud de leyes anteriores al delito "y 
en la forma que estas establezcan". 
Ahora bien; sosteniendo este precep-
to oonstltucionnl nos encontramos 
con la disposición del ar t ículo se-
rr.nd^ dP nuestro Código Penal, que 
establece: "en el cnpo en que un T r i -
bunal tenga conocimiento de algún 
br-rbo cpia ect;m? dlifno de represión 
• "y no se bailo pemuSp por la Ley", se 
i abstendrá de todo procedimiento so-
* bre él y expondrá al Gobierno las ra-
tina garant ía de un millór 
la irarantía del seguro del 
no excede de veinte mil P0"* par i 
T.Of ejemplo, ese inmueble. q« ̂ 1 
dp i -rfertamente soportar orr<i_ ^ 
gaclones. por nuestra Ley nU"8lllfiiti| 
pv.Pde ser gravado sln0 *:,r(,., 
para nuevos seguros de oD" jtífl*! 
Eso criterio no es muy c „ 
que digamos y hace Pe"palr. co^ 
disposición de- ese a r t i c u l o - ^ 
otros tantos de la Ley T ^ .rffi!r 
mentó, fueron hechos, no (><í. | 
mt-nle con la sana 'ntencífin ' 
vecer solamente a los obrero ^ ^ , 
Conclusiones: Nuestra ^ e n , * f 
cidentes del trabajo es ^ ^ o ^ l 
dff¡cíente: 2" No creo qu« ^ 0 0 0, 
farse a los comerciantes " " /c^ 
a sus dependientes por no es ̂  dlr 
prendidos estos último^ en práí*f 
poslciono-; df la Ley. 3e «n • 
ca se ha de poder a p r e " ^ ^ , q ' 
tados de las muchas 
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H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATIIC» 
D e s p e d i d a d e l a P a v l o w a 
Está ahora en Matanzas. 
La reaparición en Santo de la ge* 
^ h incomparable Paviola ha si-
1 un acontecimiento, según testimo-
Ar\ atildado Percira. que hoy. en 
r correspondencia de El Mundo, se 
deshace en elogios de su arte mará-
VÜVokerá de la gentil Yucayo para 
j j su adiós al publico de la Haba-
en u v Unción extraordinaria. 
Ha sido señalada ésta para la no* 
he del sábado próximo en el gran 
ícatro Nacional asociando a su ob-
jeto la expresión de dn homenaje a 
María Guerrero. 
Sabido es que ya, para esa fecha, 
se encontrará entre nosotros la emi-
nente actriz. 
Aunque no ha sido combinado en 
su totalidad el programa pláceme de-
cir, por anticipado, que uno de sua 
números principales, de un atractivo 
singularísimo, consistirá en un baile 
volante que por vez primera conoce-
rá la Habana. 
Será el clou de* la noche. 
Una boda anoche. 
En la iglesia de Monserrate, y an-
te Su altar mayor, contrajeron matri-
monio la graciosa señonta Evangelina 
Hernández Pérez y el señor Juan La-
plume. joven muy apreciable y muy 
correcto. , n 
Ocupa « t e un alto cargo en el ü e -
partamento de Electricidad de la Ha-
íana Electric Raway Co., siendo muy 
estimado, por sus condiciones perso-
nales, de los jefes todos de la pode-
rosa empresa. ' 
Apadrinada fue la boda por el se-
ñor Gil Carrocera y la señorita Mana 
Etchecopar Viuda de Laplume, ma-
dre del novio, en nombre del cual 
actuaron cjyno testigos el doctor Ju-
lio Broovver y el señor Martín Laplu-
me 
y el señor Gil Carrocera, júnior, 
y el doctor Alfredo Camacho como 
testigos de la desposada.^ ' 
Diré en obsequio de ésta que lu-
cía en la ceremonia una toilette que 
todos celebraban. 
Muy elegante. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos gue aquí hago. 
Por su felicidad. 
V ¥ * 
Una felicitación. 
Es para el doctor Ricardo Rodrí-
guez Cáceres, el talentoso abogado, 
que figura en primera línea entre esa 
juventud del foro que vale y brilla. 
En las oposiciones al cuerpo de as-
pirantes a Registradores de la Pro-
piedad quedó el doctor Rodríguez Cá-
ceres, entre los cuarenta y seis oposi-
tores que se presentaron, en el pr i-
mer puesto. 
Formaban parte del tribunal, entre 
otros, el doctor Antonio Sánchez Bus-
tamante, y el Director de los Regis-
tros y del Notariado, doctor Pedro 
Medina. 
Triunfo señaladísimo. 
El señor Guillermo Lawton. 
El cumplido y simpático caballero, 
presidente del Vedado Tennis Club, 
ha pasado recogido varios días en su 
residencia del Cerro a consecuencia 
de üna molesta dolencia. 
Ya desde fines de i a anterior se-
mana volvió de nuevo a su escritorio 
el señor Lavrton. 
Noticia que doy gustoso. 
• « * 
La fiesta de la noche. 
Es el baile venociano que llevará 
a Miramar un gran contingente del 
mundo habanero. 
Dará comienzo a las diez. 
Enrique FONTANILLS 
¿Desea Hacer do Obsequio? 
>o se esfuerce pensando. Tnya a 
" L A CASA QUHftAITA" 
cuyo surtido es extensísimo j esplén-
dido en objetos de arte, jojas de to-
das clasfís. muebles de fantasía, lám-
paras, etc. 
Allí con seguridad, encont rará lo 
que usted busca. 
G A L I A > 0 , 74-76^-TEL, A.426á. 
L A B A T A 
h a s i d o s i e m p r e e l f a c t o r v a l i o s o p a r a l a 
e l e g a n c i a d e l a m u j e r e n e l h o g a r . 
L A S C U B A N A S 
s i e m p r e h a n s a b i d o i m p r i m i r l e u n s e l l o 
t a l d e o r i g i n a l i d a d y g r a c i a , q u e e s p r o -
v e r b i a l , e l e n c a n t o d e l a s c u b a n a s , a t a -
v i a d a s c o n e s t a p r e n d a . 
N U E S T R A S B A T A S 
d e c o n f e c c i ó n f r a n c e s a y a d o r n a d a s c o n 
p r e c i o s o s e n c a j e s y c i n t a s , s o n d i g n a s 
B a t a s d e l a s l i n d a s c u b a n a s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
f hacia él al "Neno del Garrot ín" . -
Acto seguido dejó a la muchacha, 
I y sin que lo diera tiempo a prepa-
i rnrse. víó cómo el "Xene" empezó 
ti hacerl i disparos. 
Después de prestar declaración fué 
conducido al hospital, donde el mé-
I dico de guardia, apreció al Lorente 
! una lesión en el vientre, producida 
por golpo de bala. 
Kl "Nene del Garrot ín" se dió a 
la fuga. 
Mientras unos aseguran que Loren 
te empezó a hacer los primeros dis-
paros, otros dicen que fué el"'Nene 
de! Garrotín". 
Lo que sí hay de cierto es que una 
de las balas penetró en el segundo 
piso de la casa número 14 de la ca-
lle de loa Apóstoles, rompiendo un 
crista! 
En el balcón so encontraba una 
niña de pocos años, que, de haber el puerto una gran fuente de rique 
sido de más ostatnra, hubiera resui- ! za para Alicante. 
mala fortuna, que cayó en ella, su-
friendo gravís imas quemaduras, a 
consecuencias de las cuales falleció a 
las cinco horas, después de hor r i -
bles sufrimientos. 
Ha llegado el nuevo gobernador 
mili tar, general de división D. Car-
los Barnés, posesionándose inmedia-
tamente del mando de la plaza. 
ALICANTE. 
La prensa se ocupa de lo? enormes 
perjuicios que ocasiona al comercio 
la falta de los vapores que acuden 
a este puerto a cargar mercancías 
con destino a Cette, Marsella y Gé-
novs. 
Especialmente, hay más de 6.000 
pipas de vinos en el muelle y mayor 
cantidad en los almacenes, estando 
el tráfico cas! paralizado, creándose 
con ello una situación grave, por ser 
tadvi muerta o herida. 
- - H a r á doco años próximamente 
quo Enrique Eernánden mató a an 
convecino suyo, casado y con varios 
hijoj do corta edad. 
IA\ causa so vid en Murcia, y el 
Er.nquo Fe rnánde ; salió absuelto 
UiV. Ú9 lo«! hijos del asesinado, que 
cuenta ahorr. catorc» años y *e lla-
ma Antonio Alba, encontróse t a ia 
calle al asesino de su padre, y d i r i -
giéndoso a él con gran tranquilidad, 
H p reguntó : 
—¿Es usted el que dió muerte a 
mf padre? 
Contestó el Fernández que s í ; y 
entonces el pequeño dióle tan tre-
Podría remediar el mal la Compa-
ñía de Navegación Transmedi t e r rá -
nea, pues está on condiciones para 
ello: pero no envía los barcos ne-
cesarios. 
En vista del conflicto se espera 
que sean atendidas las urgentes de-
mandas hechas al Gobierno por los 
diputados alicantinos, según el acuer-
do de la reunión celebrada aquí en 
la Cámara de Comercio. 
Para regularizar el servicio se ne-
cesitan dos vapores semanales. 
También se espera que la Compa-
ñía de Madrid a Zaragoza y a A l i -
cante envíe vagones a las estacio-
nes comprendidas desde la Mancha 
menda puñ i l ada en el corazón, que I a Alicante para facturar la «norme 
os de levante 
Febrero 
MURCIA. 
Ha llegado el tren especial en que 
regresaban de Madrid los agrarios 
iiüircianos. La estación se hallaba 
Invadida por una muchedumbre de 
huertanos, que al entrar en agujas 
el convoy dió entusiastas vivas al 
Pey, a Murcia y a los expediciona-
rios. 
También on las estaciones del t rán-
Kito, desdo Calasparra, había nume-
rooos huertanos quo vitorearon a los 
coramonados 
A la Husada del tr^n so organi.-ó 
u ta eaporfrmea manifestación que, 
coriecta ordenadamente, en nume-
ro de 2.000 i.rsona?, se dirigió r.I 
eulficio do la Federación Agraria de 
LcvantA. 
Una vez frente a él, los manifestan-
ten pidieron quo saliera al balcón el 
presidente, recibiéndolo con una cla-
morosrí ovación. 
Don Juan Velasco pronunció un 
discurso, diciendo quo Murcia, tan-
to tiempo dormida e insensible a sus 
l.ropios dolores, había ' despertado 
ahora con tanta energía que se vis-
lumbraba cercana una era de rege-
neración, que hacía confiar en un por 
venir risueño. 
Dió cuenta minuciosa de las ges-
tiones realizadas en la corte y de la 
visita hecha al Monarca, elogiando 
el interés demostrado por D. Alfon-
so y el profundo conocimiento que 
tiene de cuantos problemas afectan a 
la región murciana. 
Igualmente expuso los ofrecimien-
tos del Gobierno y ia grata impre-
sión obtenida de la conferencia ce-
lebrada con el Embajador inglés. 
Terminó aconsejando a los huerta-
nos mantener el mismo tesón en los 
actos sucesivos, que han de redun-
da i en provecho de Murcia. 
El señor Velasco fué aplaudidísi-
mô , y se repitieron los vivas a Mur-
cia y a la Huerta. 
La manifestación se disolvió pa-
cíficamente. 
—El revisor del tren mixto de Car-
tagena entregó al jefe de esta esta-
ción a una niña de catorce años, l la-
mada Ginesa Soler Sánchez, por via-
jar desde Balsicas sin billete. 
El jefe hizo entrega de la mucha-
cha a una pareja de Seguridad de 
servicio en la estación. 
La niña, una vez conducida a la 
Inspección de Vigilancia, manifestó 
que vivía en Balsicas, de donde era 
natural, en compañía de su padro, 
Salvador Soler, y de su madrastra, 
Teodora Martínez Lozano, que la ha-
cía objeto de muy malos tratos, pe-
gándole con mucha frecuencia, y que 
para evitar que dichos malos tratos 
continuaran había decidido venirse a 
Murcia a v iv i r con una hermana su-
ya, llamada Silveira, con domicilio 
en el barrio del Carmen, y de cuya 
hermana no conocía más detalles que 
el de tener un ventorrillo y el estar 
ligada maritalmente con un zapate-
ro, cuyo nombre desconocía. 
Además añadió que un vecino suyo, 
llamado José Briones, de oficio bar-
bero, la había acompañado hasta el 
tren, subiéndola a un coche para que 
viniera a Murcia. 
La policía practicó averiguaciones 
para dar con el paradero de la her-
mana, sin conseguirlo. 
La niña quedó depositada en la 
Inspección. 
—Ha sido detenido por la policía 
un sujeto elegantemente ataviado, 
quo se dedicaba a expender billetes 
norteamericanos, que hace mucho 
tiempo se retiraron de la circulación. 
Después de pagar en un café y en 
un teatro con los tales billetes, in -
tentó hacerlo también en un restau-
ran de nota; pero el jefe de Policía, 
señor Aguilera, secundado por el 
agente Piñuela, consiguió evitar el 
mal pago, y conducirle a la Jefa-
tura, donde dijo llamarse Augusto 
Mexijano Bátela, do treinta y ocho 
años de edad, natural de Guatemala. 
Acto seguido se le procedió a un es 
crupuloso registro, encontrándole en 
su poder billetes de 100, 50, 10 y 5 
dólares, emisión de 1S61, de los Es-
tados Unidos, que, como hemos di-
cho, no tienen actualmente ningún 
valof. 
Según parece, el aprovechado su-
jeto ha recorrido varias poblaciones 
de España, entre ellas Barcelona, 
Valencia. Sevilla y Albacete, donde 
estuvo el próximo pasado mes de 
Agosto. 
Se ha telegrafiado al director gene-
ral de Seguridad y gobernadores de 
varias provincias por si pudieran dar 
•algunas noticias relacionadas con es-
te espléndido viajero. 
—Cuando la gente más tranquila 
paseaba por la calle de los Apóstoles, 
vióse sorprendida por la detonación 
de seis disparos de arma de fuego. 
Temerosos, cor r ían despavoridos 
los t ranseúntes , sin saber qué sitio 
elegir donde estuvieran seguros de 
las balas que sallan de los rovól-
vers que dos hombres empuñaban. 
Un guardia del Municipio, auxilia-
do por otro compañero, consiguió de-
tener a uno de los contendientes. 
El detenido, Gaspar Lorente Mar-
tínez, manifestó que venía acompa-
ña nS.! a su novia, cuando vló venir 
lo dejó muerto en el acto. 
La v íc t ina contaba treinta y seis 
añoíi do edad y en; casado. 
I El precoz criminal fué detenido o 
Ingresó en la cárcel . 
El Juzg«d(. ordenó el levantamien-
to del cadáver, y su traslado al De-
pósito 
El c/lmeu ha producido penosa im-
presión en el vecmdario. 
CARTAGENA. 
Se ha hundido un techo del cuar-
tel de mariner ía de este Arsenal mi-
li tar cuando se estaban efectuando 
unas obras de reparación. 
A l hundirse el techo aplastó a va- ¡ 
ríos obreros que se hallaban trabajan 
do 
Con toda urgencia, y bajo la direc-
ción del jefe del Arsenal. D. Pedro 
Vázquez, se procedió al salvamento 
de los obreros que se encontraban 
sepultados entre los escombros, lo-
grando sacar a todos ellos. 
Loa heridos son: 
José Moréu Martínez, con una le-
sión en una pierna; Juan Sánchez 
cant dad do mercancías detenidas. 
—El ministro de Inst rucción pú-
blica ha telegrafiado anunciando que 
ha ordenado al rector de la Univer-
sidad de Valencia y al arquitecto se-
ñor Ferreres, que se personen aquí 
inmediatamente para reconocer el 
edificio del Instituto y adoptar las 
resoluciones quo procedan, encami-
nadas a prevenir cualquier accidente, 
con objeto do tranquilizar a las fa-
milias y evitar la in terrupción de 
lan tarean académicas. 
—En una taberna que e«r el pueblo 
Coi tiene establecida Manuel Pa-
mles. penetraron, con intención de 
tomar unas copas. José Martínez 
González (a) "Qulnll lo" y Antonio 
Quirante (a) "Gramisas". 
A l llegar la hora do pagar, discu-
tieron el si soy yo o eres tú el que 
abona, y copa va y copa viene, aca-
baron por tomarse más de las razo-
nables. 
El vino hizo que uno dijera una 
frase que al otro le pareció mal t ra í -
da. Y enredándose otras, salieron de-
safiados a la calle. 
"Grnmisas". que llevaba un esto-Igleslas, con una herida en la reglón , 
lumbar; Cristóbal Izquierdo Chirrió*. | Í ^ f ^ « ? ^ 
con otra en el pabellón articular; 
El DIARIO DE LA M A K l -
NA es el porickllco de ma-
yor circulación de la Repú-
blica: mmm 
ALARMAS SIN FUNDAMENTO 
CUANDO EL REMEDIO 
ESTA A LA MANO 
é S S L i la .niadre tento como el 
nen in de ataques re-
pen in0S, do conTnlsIones J ^ 0e 
l o m h r i l ^ " " « ^ n f o síntomas de 
SFcrJai08? ¿ 2 Jerraífupro «TIRO 
uedio do valor Inoalonlnble. Una ro-
roav/l S:!ríe cl deseado fa 
m a n j desarrollan aquellas. 
Í * \ ! S J P * dndRr ^ la eficacia 
óad de otrnT T : ?í0 hay v * * * 1 -
f a r \ * Pnnrantea para comple-
S r t f 1 acma- Pruébelo y ge conven- I 
' j r 
Francisco Méndez Morales, herido en 
la. región cigomática. 
Ninguna de estas lesiones tiene Im-
portancia. 
El único que resul tó con una he-
rida grave en la. región occipital y ma 
gullamiento general fué el obrero An-
gel González Ruiz. 
A éste se le condujo al hospital, 
y a los demás a la enfermería del 
Arsenal. 
Por ofrecer peligro la pared maes-
tra del referido cuartel, ha sido éste 
desalojado. 
—l ía entrado en este puerto el aco-
razado "Pelayo" para reparar en el 
Arsenal pequeñas aver ías . 
En la mina "Bilbao", de este té r -
metló a "Quiqlllo" con toda su fuer-
za, ocas 'onándole una herida en el 
pecho de cinco a seis mil ímetros de 
extensión, y 4 cent ímetros de profun-
didad. 
El agresor fué detenido, y el esto-
queado conducido a la casa de so-
corro, donde le dieron el amoniaco 
v l i curaron luego. 
El pronóstico es reservado. 
—El huracán derr ibó un trozo de 
pared en la calle de Quiroga. siendo 
alcanzado por el muro derribado el 
niño José Buendía. 
A l ser llevado a la casa de soco-
rro falleció. 
E l padro del niño, que es mecánico 
en la fundición Rodes, acudió a la 
casa de socorro, desarrol lándose una 
mino, se han declarado en huelga es- i oonniovedora escena, 
ta mañana 1.000 obreros, por dife- I VÁ juzgado acudió al lugar de la 
rencias surgidas entre la Sociedad desgracia y a la casa de socorro, or-
Bilbaina, que es la explotadora, y el 
Sindicato del desagüe del Llano del 
Beal. 
—Restablecido de su enfermedad, 
salió para Madrid, el Secretario de 
la Unión General de Trabajadores, 
Vicente Barrio. 
denando el traslado del cadáver al 
cementerio. 
—A bordo del pailebote "Concep-
ción Salas', de la mat r ícu la de An-
draitx (Mallorca), anclado en este 
puerto, fué robada la caja de la cá-
mara de popa, que contenía dinero 
Fué despodido por comisiones de I >' Ia documentación del buque. He-
las Sociedades obreras de Llanos. La vámióse los ladrones 2.250 francos en 
Unión, Pormant y Cartagena. 
—El jefe de los conservadores de la 
provincia. D. José Maestre, dió en el 
teatro Principal una Interesante con 
ferencia acerca de las medidas que 
se deben adoptar para proteger a 
la Infancia desamparada, proponien-
do se crease un organismo encarga-
billetes franceses, 17 duros españo-
les y la documentación. 
La caja, vacía, fué encontrada por 
el carabinero Pedro Izquierdo Bue-
no a dos metros de la playa, entre el 
balneario La Alianza y la pescadería. 
Los ladrones no hallaron en la 
misma cámara del "Concepción" dos 
do de recoger a los chicuelos sin i billetes españoles de 500 pesetas y 
oficio ni familia. 
El niño de tres años Juan Franco 
Martínez, hijo de Francisco y de Jo-
sefa, se hallaba en su domicilio j u -
gando, y aprovechando un descuido 
de sus padres se aproximó a una 
caldera de agua hirviendo, con tan 
otras monedas, que en el había. 
—Ha fallecido el ex-dlputado a Cor 
tes por esta capital D. Francisco 
Vinder Girón. 





¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y-Manrique. 
P o l u o y 
/ t o m a s * 
DE J^RONIQUE Y O*. PaRIS 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
• i 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
, . i> r _ . 
DIARIO DE LA MARiNA Marzo 6 de 1917. ANO LXXXV 
250 sacos 
lavana r n u t . ^-j"» - — • 
•ald^s y Pérez: 12 cajas tejidos, 
'endás y Gallar: 1 caja corsets, 1 Idem 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO U M l — x'a^or amertcaao 
«-•^iBANGAREZ capitón Baxtnr, p r e c í e n t e 
« f r ^ ' e w Orleans, consignado * Uniwa 
Frult t5*. 
V I V E K K S : — „„. . . 
Barraqué, Maclá y Co.: 32o sacoa hari-
""b. Fernández Menénd»: 28C sacoa afre-
ChJ.' Otero y Co.: 345 pacaa heno. 
B. : 300 sacos avena. 
M. Nazábal: 2(»0 sacos umíz. 
Laurrleta y Vina: 25 caja* galletaa. 
B T.-rreproaa: 40 iCem '.áem 
Fernándex Trápaga y Co..: 
arroz. 
E . L . : 150 sacos arroz. 
S. S. Freidleln: 1 cartfin cigarrillos, 8 
cajai. 23 cajas tabaco. 
Swift v Co.: 14 ciijaf carne puerco. 
S rlosolo: 270 sacos heno. 
L . miraero 1. 250 sa^os n^alz. 
M Patzold y Co.: 500 sacos arroz. 2718 
n enos. 
1.774 : 250 ide midem. 
Fritot y Bacarisse: 403 mrnteca. 
S.: 500 sacos harina. 
X . : 04 paciis lien». 
P Ruriol: 348 idem Idem. 
Landeras Calle y Co. S50 sacos arroz. 
Ervitl y Co.: 1200 saooe maíz. 
Tirso Ezqueiroy 295 id¿m harina. 
J . Perpiñáu: 250 Idem avena, i b i pacas 
heno. 
MISCELANEA :— 
J Ca tillo: 1.1W atados cortes. 
Havana Frult: 12 cajas arados. 
V 
Pendá 
anuncios. . . 
J Aguilera y Co.: U rollos cable. 
Santacruz Hno.: 11 huacales camas. 
B. : 101 barril grasa. 
C. : W5 Idem Idem. 
C. S. Coll :• 2 huacales carros, 1 huacal 
mi"0F Prieto: 1 caja medias, 1 id. id. 
liúcrebt.ite Elettrit Co.: 90 bultos acc-
sorios eléctricos. 
A. C. Villar real: r.OO atados cortes. 
Purdy and Heuderson: oiG tubos. 
N Kodrlguez: 15 huacales camas. 
Martínez Castro y Co.: « bultos acce-
sorios para auto. 
Huartc y Besangulz: 1 caja relojes. 
K. Triay : 1 caja quincalla, 1 huacal es-
Untes. 
A. Hernández: 1 faja sarcófagos. 
It. Gulllot: 1 Idem Idem. 
C. L . C . : 1-805 piezas madera. 
M.: 2 cajas maquinarla. 
E . Tomé Marténcz: 1 caja vendas, 10 
Idtm algodón. 
F S. v Co.: 43 cajas calzado. 
Vallo Hno.: 2 Idem Idem, 1 idem anun-
t-los, 1 idem letreros. 
Cuba E . Sapply y Co.: 1 caja dinamo. 
C. H. Thrall y Co.: 5 bultos accesorios 
elcitricos. 
Francisco Cao: 5 t-ajas retratos. 
Hijos de H. Alexantier: <> piezas placas. 
Kotulado: 8 huacales acero. 
S. Balbin Valle .(Cienfueso»)! • caJas 
hojas, 1 idem botoms. 
Pulido Suárez y Co.: 1 enja canastas, 
1 idem archivos. 
Mora /.ayas Comm. y Co.: 48 bultos ral-
les v accesorios. 
Briol y Col: 5 fardos ganchos. 
J . P.: 54:! atados cortes. 
Cuban Telephono Co.: 2.001 piezas bra-
zos «le madera. 
Monis A.: 2 huacales carros. 
Crusellas v C'o.: 100 barriles grasa. 
Oenoral J . : 250 barriles vacíos (del va 
por Atenas). 
J . Castillo: 552 atados cortes (del s 8| 
Atenas). , , , 
í . Salles: 1 caja marcos (del vapor 
Abanparoz). , _ „ . 
PAUA N I E V A GEKONA, I S L A D E P I -
NOS. , * 
J . L . Pearse: 51 bultos provisiones. 
PAUA C I E N F U E G O S 
A. <í. Hamos: ?0 cajas mantisa. 
Izarraga Alvarcz y Co.: 30 Idem idem. 
P. U. : 10|3 Idem. 
PAPA CAUDENAS 
C. Fanjul: 50 huacales jamíin. 
L6pez y Estrada: 400 sacos arroz, 60 
camas, 253 manteca. | 
C. F . : 200 sacos arroz. 
M. A.: 200 Idem Idem. 
L . Díaz: V . : 150 Idem idem. 
Garriga y Co.: 50||3 manteca. 
Cladwell Cuervo y Co.: 1020 sacos ha-
rina de asfalfa. 
PARA MATANZAS 
Sllvelra Linares y Co.: 315 sacos arroa. 
F . Díax y Co.: 200 Idem Idem. 
C. L . : 20 huacales Jamón. 
PARA C A I B A l l I E N 
300 : 600 sacos arroz. 
F . lar: 2 cajas calzado. 
Bfi Romañach: 300 sacos arroz (del va-
por Atenas). 
Urrutla y Co.: 100 Idem Idem del vapor 
Atenas. 
R. Cantera y Co.: 100 cajas carne del 
vapor Ateuns. 
Portu Uno.: 100 idem Idem del vapol 
Atenas. 
MANIFIESTO L537.— Vapor amerhans 
GEOUGEANNA WBBNS, capitán Hud-
glns, procedente de Manzanillo, consigua-
do a A. J . Martínez. 
Con izúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 1.538. — Vapor noruego 
t E R T H A , capitán Meyers. procedente de 
Moblla. consignado 0 Munsou S. S. Line. 
V I V E R E S : — 
Bels y Co.: 300 sacos afrecho, 600 idem 
maíz. 2 Idem menos. 
Swlft y Co.: 1.500 cajas leche, 300 satos 
forrajes, 150|3, 150 cajas manteca. 170 ata-
dos. 850 cajas carne, S '^ajas, 140|3 vcarue 
1 uerco, 10 bultos tocino, 5 atados, 25 ca-
jas salsa. 1 
Galbán Lobo v Co.: 200 tatos harina. 
Seeler Pí y Co.: 310 Idem Idem, 1 bulto 
sacos vacíos. 
B. Fernámloz Menéndez: 280 sacos afre 
cho. 5 menos. 
Benigno Fernández: 250 íjicos avena. 
Ervitl y Co.. 500 Idem Idem, 600 ídem 
maiz. 
Lastra y Barrera: 600 «dora ídem. 
I>. Snriol: 280 ídem ídem. 
Kent y Kíngsbury: 300 .;acos forraje. 
Cárdenas y rtega: 1.000 cajas Jabftn. 
P. Castellano: 50 cajas huevos. 
J . M. Bérriz e Hijo: 4 cajas carne puer-
co, 65 ídem. 2|8 manteca. 
MISCELANEA :— 
Rodríguez y Ripoll 170 bultos efectos 
<sm:Utados,: 154 cajas sillas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 580 cajas mal-
ta, ll<? menos. 
Marina y Co.: 248 bultos accesorios 
p*ra tubos. 
J . Aguilera y Co.: 102 Idem Ide, 25 
J í e J t y U , Octubre 10 de 1916. 
Sr. don Salvador Vadía, 
Aguiar 116, 
Habana, Cuba.-
Muy señor nuestro: 
Está en nuestro poder l a c a r t a de Ud. junto con l o s 
v a r i o s periódicos conteniendo nuestros anuncios.-
Deseamos s i g n i f i c a r l e nuestra completa s a t i s f a c -
ción acerca d el modo como Vd. está manejando e s t a cam-
paña; l a situación de l o s anuncios no puede mejorarse y 
e l aspecto en general y su redacción en e s p e c i a l , no 
da lugar a crítica. 
Deseamos también dar l e l a s g r a c i a s por o l modo co-
r r e c t o y sistemático con que su o f i c i n a nos ha estado 
enviando l o s periódicos que contienen anuncios con l a 
t a b l a r e s p e c t i v a que muestra e l tamaño y número de i n -
serciones.-No tenemos duda alguna a l afirmar que e l 
suyo ha sido e l mejor s e r v i c i o de anuncios que hemos 
tenido fuera de l o s Estados Unidos.-
Le adjuntamos un cheque por $163.20 en pago de l a 
adjunta f a c t u r a . 
Con nuestros mejores deseos, nos suscribimos 
muy atentos y seguros s e r v i d o r e s , 
WEINGARTEN BROS. I n c . 
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prcas desperdicios de algodón. 
B. Hoyos (Colón): 48 pares calzado, 1 
caja papel. 
M. Marténez: 3 ^ajas oamisas. 
Barrera y Co.: 10 huacales drogas. 
Briol y Co.: 141 bultos fustes. 
C. H. Thrall y Co.: 28 bultos accesorios 
eléctricos y espejos. 
F . Palacio y Co.: 28 bultos accesorios 
elói-trícos y esepejos. 
F . Bulado y Co.: 42 atados fustes. 
Vi Muller: 12 rollos alambre. 
K. Arellano y Co.: 1 V_aja berramien- I 
las 
M. Muñoz (Manzanillo): 0 huacales ma-
quinarla. * 
J . B. y Co.: 11 idem ídem. 
I . Campa y Co.: 2 cajas toallas. 
"López y Fernández (Hiiyamo) : 2 cajas 
ropo. 
Sn:\re;; y Méndez: 10 bultos ferroter'a y 
rldrbi 





3.170 atados cortes, 33 en 
Cuban Lumher Coal y 
33.877 pies madera. 
S. Barraqué: 1 caja calzado (Manatí). 
PARA JUCAR, CUBA 
R. Fernündcz y CSo.: 12 cajas sillones 
(Ciego c'e Avila). 
PARA A N T I L L A , ÑIPE 
R. Vínardell y Co.: 103 pares calzado. 
(Miiyarí). 
A'. L . Bacallao: 12 buecnlM maquinaria. 
PARA NUKVITAS 
E . Flores: LOtiO Irires calzado. 
PARA CAROICNAS 
Olacfhca Su¡Ulrez y Co.: '00 reilos alam-
bre, 20 cuñetes grnmi»as. 
C. Martínez: 8 cajas sillones. 
^fen^r.dez Aguirregavirla: 250 sacos malí 
3 menos. 
I?. Mcuéndez y Co.! 500 ídem Idem. 
Morris Jo.: 300.3 slantecá, 
Fritot y Bacarisse: 110 idem ídem. 
F . Herrem: 1.000 atados n'angos. 
Garriga y Co.: 20 cajas carne puerco. 
S. Echevarría y Co.: 15 idem idem. 
C. Fanjul: 5 Idem Idem. 
M. A m e s : 200 sacos harina. 
158 píes, , Poch y Rucabado: 50 cuñetes grampna, 
99 ídem puntillas, 419 rollos alambre. 
B. Mas: 200 sacos harina. 
Champlori y Co.: 2 cajas maquinarla. 
MANIFIEST0O 1.539.— Vapor americano 
MUNRIO, capitán Haley, procedente de 
New Port News, consignado a Muason 
S. S. L!ne. 
Cban Tradlng y Co.: 5.529 toneladas tar-
b6n mineral. 
M A N I F i r S T O 1.540.— Ferry boat amerl-
eano .T. K. PARROTT, capitán White. pro 
<t dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Swlft y Co.: 11S|3 carne puerco. 
Nueva Fábrica de Hielo: •>25 sacos maL 
ta. 
Cdban American Sugar: 27.216 kilos 
fosfato. 
Brouwers y Co.: 2 autos, 7 bultos ac-
céfoiioB idcfm. 
G. Petriccíone: 4 idem idem. 
Central Llmooss: 1 locomotoa. 
Cuban Central R. y Co.: <i0 carros. 
J . L . Santeiro: 1 idem del viaje ante-
rior. 
Ousellas y Co.: 27.612 kilos grasa. 
Zaldo y Martínez: 2 cajas maquinarla. 
MANIFIESTO 1.541. — Vapor español 
ALFONSO X I I I , capitán Cornelias, pro-
cedente de Bilbao y escalas, consignado a 
M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
Bustillo, Sa nMíguel y Co.: 10 fardos 
alpargatas. 
J . Bengochea: 40 cajas vino. 
J . M. 2 bocoyes, Ídem Cárdenas). 
E . H . : 1014 Idem. 
M. G. A.: 4 barriscas ídem. 
,T. Gallarreta y Co.: 5 pipas ídem. 
Rodríguez y Suárez (Cárdenas); 2 bo-
coyes, 5|4 idem. 
Garriga y Co. (Cárdenas): 20 barricas. 
100|4 Idem. 
D. C : (Chaparra): '014 ídem. 
Bilbao Garay y Co. (Caibarién): 26|4 
Ídem. 
C. Fanjul : (Cárdenas): 50|4 idem. 
Méndez y del Río: 20 barricas, 50 barrí-
r S A B A N A S V E L M A 
les idem. 
M Muñoz: 115 barrile», 110 barricas. MOO 
cajas idem. 
A. FérnAndez: SS^ idem. 
Domenech y Artau: 146 ídem, C bórdale 
•as idem. 
Lopo Alvares y Co.: 5014 Idem. 
H. V . : 30 Idem ídem. 
E . A.: 25 Idem idem. 
J . M. Rula y Co.: 19 bordale^as Idem. 
Hermosa y Arcbe: 50 Idem, 100(4 idem. 
B. D. C . : 8 bocoyes ídem. 
M. Negrclra: 20014 ídem. 
C González: 10 idem, 20 bordalesas Id. 
ÜB SANTANDER 
Pont Restoy y Co.: 10 cajas mantequi-
lla, 40 idem pescado. 
"uasada Alonso y Co.: 2 idem agnas. 
Bustllío San Miguel y Co.: 50 cajas pes-
cedo. 
Menéndez y Garda: 104 Idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 30 id idem. 
J . Rafecas y Co.: 70 cajaa elixir, 1 id. 
drogas. 
E . Sarrá: 1.500 cajas agnas minerales, 
8 cajas drogas. 
Aralnce y Co.: 70 cijas pipel, 84 menos. 
A. N. Gandía: 460 cajas pescado. 
Majó y Colomer: 4 cajas drogas. 
M. Johnson: * idem Idem. 
P. Tey 80 cajas conservas. 
J . tero y Co.: 41 Idem pescado. 
Marqués de San Miguel de Agnayo: 6 
tajas vino. 
C. Ayala Pereda: 10 cajas jabnó y per-
fumería. 
Ferré y R n i i : 1 idem ropa. 
Pumariega Garda y Co.: 3 cajas cro-
mos. 
Martínez Snájez y Co.: 3 Idem idem. 
J . Gómez: 1 caja mazapán, 3 idem acei-
tunas, 2 idem aceite, 1 barril vino. 
J . Fernández-: 1 caja crema, 1 idem eli-
xir, 1 fardo anuncios. 
F . Garda Solls 2 cajas alpargates. 
Hierro y Co.: 1 taja soda. 
DB GIJON 
U. Junquera 602 cajas sidra, 1 barril 
loza. 
Landeras Salle y Co.: 55 cajas mante-
quilla. 
Alonso Ménéndez y Co.: 3? Idem idem. 
F . Fernández: 1 caja dulces. 
A. V. B . : 1 caja encajes. 
Fernández y Co.: 1 caja castañas. 
Y. P . : 1 idem confecciones. 
Q. Garda: 40 tajas bonito (Tampa). 
Alonso Menéndez y Co.: 100 cajas mor-
cillas. 
A. Orts: 250 cajas pescado. 
Parceló Cnmps y Co.: 100 Idem Idem. 
Muñlz y Co.: 100 Idem Idem. 
Lavin y Góme*: 100 ídem idem. 
F . Pita: 50 Idem idem. 
Suárez y Méndez: 2 barriles loza. 
Sobrinos de Quesada: L100 cajas sidra, 
1 idem almanaques. 
D B L A CORFÍÍA 
Sobrinos do Qnesada: 100 cajas pescado. 
Miró Rovlrn y Co.: 50 idem idem. 
Sucesores de P. M. Costas: 50 ídem Idem 
Pita Hnos.. 32 Idem idem. 
J . Rodldrlguez: 10 barricas, 25 cajas vi-
no. 
A. PcrnUndez: 10 pipas aguardiente. 
E . Sarrá: 0 tajas (300 cartuchos). 
S. L . C . : 40 cajas pescado. 
Parceló Camps y Co.: 125 Idem idem. 
P. Suárez y Co.: 100 ídem Idem. 
Echevarría 'y Co.: 1 caja encajes. 
J . Saborido: 4 bocoyes vino. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas encajes. 
J . Fernández Lozano: 1 ídem ídem. 
Solls Entríalgo y Co.: 1 Idem ídem. 
Romagosa y Co.fí: 32 cestos cebollas, T 
cajas apjos. 
A. Barros: 12 idem ídem. 
J . B. Morales: 1 caja prendas. 
Pernns y Sánchez: 35 cajas calamares 
G. Sollfio: 1 caja encajes, 
p. Viña: 4 pipas vino. 
L . Alvare (Encrucijada) : 12 cajas, 
barricas vino. 
J . Lacy: 1 caja encajes. 
A. Fernández: 1 Idem ídem. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 idem idem. 
J . Gartia Fuente: 1 Idem Idem. 
L . Aponte: 10 jaulas muebles. 
Soliño v Suárez: 2 cajas encajes. 
M. Vázquez 6 cajas, 300 estuche X-2. 
M. Orive (encargos): 1 caja ropa. 
M A N I F I E S T O L542L— Vapor noruega 
COMODORE R O L L I N S . capitán Garmann, 
procedente de Filadelfia, consignado a la 
Havana Coal Co. 
Hvirana Coal y Co.: 1.450 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T 1.543.— Vapor americano 
MORRO C A S T L E , capitán Blasnnder. pro 
tedente de ew York. Nassau, consigna-
do a W. H. Smith. 
VIVIERES * • 
Vla'dero y Velasco: 10 cajas porcelana. 
24 barriles cristalería. 
S. S. Freidleln: 100 cajas pabon. 
Sruz v Salaya: 2 barricas vino. 
L . Larrea e Hipo: 12 cajas vin". 
F . M.: 2 cajas idem, 2 Idem champag-
ne, 1 Idem licor. 
J . AL O.: 1 caja vino. 
C. A.: 2 Idem idem. 
M. (J. M.: 2 idem Idem. 
E . S. F . : 12 cajas 1 barril idem 1 toja 
licor, 3 Idem champagne. 
A. G. S.: 6 cajas aceite, 6 idem vinagre. 
A. AL: 16 cajas vino, 2 idem champagne, 
1 barril coñac. 
J . F . V . : 2 cajas champagne, 2 Idem Ti-
no. 
p. P . : 1 barrica vino,.-! taja cápsulas, 
2 cajas champagne, 1 ídem licor, 1 idem 
aceite, 1 idem vinagre. 
J . AL: 2 cajas champagne, 1 idem licor, 
2 idem aceite, 2 idem vinagre. 
L . P.: 2 cajas vino, 1 idem champagne. 
J . P. C . : 1 idem vino. 
.1. P. C . : 1 idem vino. 
D. B . : 8 cajas vino, 1 idem vínagrge, 1 
idem ateite, 1 ídem vinagre. 
\V. J.J J . : 2 barricas vino, 1 caja eti-
tas. I r .- • 
B. R . : 1 caja aceite, 1 idem vinagre. 
G. G . : 2 barriles, 13 cajas vino, 1 idem 
etiquetas, 2 Idem champagne 2 Idem cei-
te, 1 ídem vinagre, 1 fardo corchos. 
L . .1. C . : 2 barricas, 2 cajas vino, 1 ídem 
etiquetas, .2 idem champagne, 1 Idem litor. 
L . J . de C : 2 cajas ac?íte, 2 idem vi-
nagre. 
z J . Gallarreta y Co.: 27 cajas licor. 
Sucesores de P. M. Costas: 1 caja papelfi 
Tauler Sánchez y Co.: 1120 sacos frí-
joles 100 cajas pabon. 
Zabaleta y Co.: 100 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 100 idem idem. 
Carbonell Dalmau y Co.: 100 ídem Idem. 
B. B . : 5 idem, 5 barriles idem. 
V. A. F . : 5 idem Idem. 
E . Hernández: 100 cajas Idem. 
Alvarez Estevanez y Co.: 50 cajas velas. 
C. Conde: 975 tajas cervezas. 
Gastón WiUlaras Wilmore: 386 cajas le-
che. 
Vidal Rodríguez: 75 cajas conservas, 8 
ídem goma. 
Herederos de A. Canales: 20 cajas que- • 
i>5 
*«4 
L a vela Mapa de Cu-
ba de todos tamaños, b 
c'e uso corriente, no cho-
rrea y dura muchisim0 
L a velita Luz Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños 
promesas y el vig,lante 
del que duerme. 
OUCIN.S t DEPOSITO 
PABRICAS UNIDAS ot VELAS 
WONTE tai 
'tkí'ONO . B30» 
SOS. 
A. Ramos: 10 cajas carne puerco 
T. S. T . : 1 caja víveres chino» a i 
curios. 
San Fac C : 80 fardos te. 
A. Armand : 20 cajas perni, 20 
zanas, 1 huacad apio, 1 barril coiinJ 
Landeras Calle y Co.: 5 cajas / ' 
puerco. carD> 
Pont Restoy y Co.: 21 cajas qneso. . 
idem dulces, 6 idem dulces, i idem 
das, 10 barricas vino, 50 cajas whist""1' 
5 Idef vinagre, 7 idem emoutldos 
arenques, 2 ídem pasas, 5 ídem' mi, ^ 
vas, 27 idem enturtidos, 69 ide * a l W N 
L . F . de Cárdenas: 3 « j a s aoelk . 
ídem etiquetas, 2 barriles coñac i ih 
13 cajas, 23 barricas vino. ' **** 
B Torregrosa: 50 cajas whiskey. 25 i^.-, pajillas. •'•«ídem 
Nestle A. S. Milk y Co.: LOOO calai w. 
che. •* 
E X P R E S O : 
Southern Express y Co.: 15 bultos eíWv 
tos de expresos. 
Porto Rican Express y Co.: 15 ih.,. m 
DIARIO D E L A MARINA: 2 caja"«2 
P.: 35 bultos talzado, anuncios, paotr 
Juguetes y medías. ^ 
United Cuban Express: 34 ídem efectos 
de expresos. 
Florít y Co.: 2 cajas calzado. 
A. Inclán: 25 huacales muebles, 1 bu 
rril platos, 1 idem amecesoríos para co, 
ciña. 
H. L . : 8 cajas impresos v sobres. 
CALZADO :— 
Mercadal y Co.: 4 bultos esteras, 11 a* 
Jas talzado. 
Usela y Vinent: 7 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A :— 
R. S. Gutman: 1 bulto talnbarterla, 
A. Madraso y Co.: 1 Idem idem. 
C. B. Zetina t Idem Idem. 
Cueto y Co: 10 idem Idem. 
Y. P . : 2 idem Idem. 
L . L . S.: 23 Idem idem. 
DROGAS :— 
E . Sarrá: 117 bultos drogas. 
H. Lobruno: 33 idem Idem. 
M. Johnson: 14 idem idem. ,) 
B. Du Boche: 37 idem ide-n. 
R. A. E . : 100 Idem Idem. 
R. de A.: 1 idem Idem. 
F . Herrerafl 4 fardos corchos, 12 bfr 
rril es ocordel . 
P A P E L E R I A : — 
Solana García y Co.: 2 fardos hila, J' 
( P a s a a .Va p á g i n a siete.) 
Y A PRECIOS BARATO* 
Mimbres de tedas d*-
ses. Mueble» Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sala y ofíci-
ta a* Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia-
nos 
" T O M A S FILSW. 
Relogss de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E f C l 
OBRAPIA YBERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 1 6 ) 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 68 
¿AVIER DE MONTcPIN 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
TKRCKRA PARTE 
•A R E I X A DB L A NOCHE 
I 
AI siguiente día de haberse firmado la 
escritura de venta del "Hotel del Dia-
blo." una nnbe de obreros, bajo la di 
recddn de Kerjeau. empezó las ohraa de 
reforma del dejo caserón. El barón no 
dejaba a aua obreros un momento de de«-
canao y activaba los trabajos de un mo-
do rerdaderamente fantástico, prodigando 
el oro a manos llenas. Por la noebe ae 
trabajaba con hachas encendidas. 
Tres semanas después las reparaciones 
Interiores y exteriores del hotel estaban 
casi terminadas. 
Cuando los pintores y decoradores aca-
baron, llegaron los tapiceros y adonüs-
tas, llevando ricos y elegantes muebles. 
Cuadros pintados por los maestros más 
afamados fueron colocados en las paredes 
de los salones. Porcelanas de Sévres y una 
numerosa y espléndida vajilla de plata 
llenaron los aparadores del comedor. Se 
colocaron flores en el vestíbulo, en todas 
partes. E l vetusto edificio, como Luc habla 
prometido a Carmen, se habla convertido 
en un palacio digno de recibir a una sobe-
rana. 
¿Tendremos necesidad de decir que los 
habitantes de París se ocupaban de las 
grandes reformas que se hadan on el Ho-
tel del Diablo, y que todas las bocas pro-
nunciaban el nombre del barrtn de Kerjean? 
Todo el mundo declaró que el yerno del 
duque de Slmeuse era un hombre original. 
Kerjean pagó a los últimos obreros con 
tal esplendido/,, que les llenó de agrade-
cimiento y respeto, y salló del hotel llevan-
do consigo las llaves. 
Lo que quedaba de aque| día, asi co-
mo todo el siguiente, el hotel perninnwió 
solitario y abandonado como antes de aü 
restauración. La noche siguiente al aecnn-
do día, y próximamente a la una do la 
n a o r a n da, una carroza entró en la calle 
«leí Infierno, deteniéndose, no predsament* 
a la entrada del Hotel del Diablo, sino 
enfrente de la pequeña puerta practicada 
en ei muro y que ya conocemos. 
El individuo que ocupaba aquel carrua-
je saltó ligeramente a tierra. 
Entonces, y a la Iuj: de una linterna sor-
da que daba de lleno sobre la pequeña 
puerta, hubiera sido firll ver que el visita-
dor nocturno buscó la cerradura en la cual 
introdujo la llave, abrióndose la puerta 
•ln producir el menor ruido. ' 
El personaje de que nos ocupamos, acer-
cóse nuevamente al carruaje. 
—Mis buenos amigos — dijo muy cor-
tfsment»». dirigiéndose a los que aün per-
manecían en el Interior del coche.—podrís 
apearoa. puesto que yn hemos llegad» 
Dos hombres descendieron, muy despa-
cio, casi a tientas, pues sus rostros esta-
ban cnMartoa por antifaces de terciopelo 
negro. 
Uno de aquellos hombres llevaba a la 
espalda un saco de cuero que parecía pe-
sar mucho. 
—Venid—dijo el que primero había ba-
jado. 
Y, tomando por la mano a sus compa-
ñeros, hizo que franquearan el dintel de 
la puerta, que cerró con gran cuidado tras 
sí. En el mismo instante se oyó por la 
parte de afuera el ruido que produce un 
carruaje que se aleja ni pillamente. 
E l hombre que llevaba la linterna (el 
cual no era otro que Luc do Kerjean pe-
ro disfrazado con el traje que le hacía apa-
recer como maese David) condujo a los 
dos hombres por la mano por el jardín, 
haciendo que dieran por éste un sinnúme-
ro de vueltas a fin de que creyeran que 
recorrían un largo trayecto. 
Por fin terminó el paseo. Luc y sus 
compañeros subieron los escalones de una 
ancha gradería, y, después de abierta la 
puerta del vestíbulo, penetraron en él. 
Desde la visita de Kerjean y Carmen, 
ei Vestíbulo había sufrido una transfor-
mación total. I'n mosaico de un efecto en-
cantador había reemplazado a las baldo-
sas blancas y negras. Las paredes se ha-
llaban cubiertas por planchas de mármol 
blanco, y de! techo pendía una gran ara-
fia de cuarenta y ocho luces. 
Los negros siniestros que tanto aterro-
rizaban a Carmen habían sido reemplaza-
dos por blancal estatuas ropresentando 
voluptuosas ninfas que llevaban en sua 
cabezas preciosas canastillas de plata lle-
nas de floras nnturalcs. 
E n el vestíbulo respirábase una atmós-
fera embalsamada como la de un Inver-
nadero. Luc abrió una frran puerta guar-
nedda de terciopelo verde con oro. e hizo 
entrar a sus acompafíantes en un salón 
de espera adornado con espaciosas ban-
quetas de terciopelo encarnado con fran-
jas de oro, haciéndoles atravesar segui-
damente dos salones magníficamente amue-
blados. T'n cuarto tocador seguía a estos 
dos salones en el que nuestros tres hom-
bres se detuvieron. 
Como este tocador ha de Jugar un Im-
portante papel en la continuación de es-
te relato, nos vemos en la precisión de 
describirlo. 
Era de forma octógona, y de bastantes 
dimensiones. Dos de sus paredes (las que 
daban al segundo salón) estaban forma-
das por dos grandes espejos; las otras 
sds contentan ricos tapices, encuadrados 
en preciosas molduras, representando es-
cenas mitológicas. 
Uno de los mejores discípulos de Bou-
cher había pintado al fresco en el techo 
sátiros, bacantes y pequeños amores que 
celebraban con danzas y libaciones la 
fiesta del dios Baco. 
Las sillas, el sofá y las butacas eran 
de madera esculpida y dorada, con ter-
ciopelo igual ni que cubría las paredes, 
y sobre la chimenea se inclinaba un her-
moso espejo de Vaneda. en su marco de 
ébano incrustado de plata. 
E l reloj, los candelabros y jarrones eran 
de porcelana do S^vree. 
E l suelo se bailaba cubierto por una 
alfombra que parecía reproducir como un 
espejo fiel los contornos y dvos colores 
del fresco del techo, pues al igual que 
ést«, representaba también una alegre ba-
canal. 
Como dejamos dicho, Luc y ana acom-
pañantes se detuvieron. 
E l barón abrió au linterna sorda y en-
cendió todas las bujías de los candela-
bros. Entoncea fué cuando se pudo apre-
ciar todas lus maravillas que encerraba 
aquel tocador. 
En el fondo de aquella pieza había 
nna mesíta llena de exquisitos manja-
res. 
—Amigos míos—dijo Luc,—hemos llega-
do al término de nuestro daje. 
—¿De modo—presfuntft uno de los que 
le acompañaban—que podemos quitarnos 
los antiíaceal 
( —Yo mismo os los quitaré. 
Así fué, en efecto: cuando cayeron los 
i antifaces dejaron al descubierto dos ros-
1 tros francos y leales. 
I Aquellos hombres eran dos obreros, que 
dirljrieron una mirada de asombro en tor-
I no suyo. 
i —¡Caramba!—dijo el que había habla-
do primero.—¿Sabéis que es muy hermo-
so todo esto y que creo estar en pala-
c io? . . . 
— E l señor de quien soy intendente es 
muy rico—dijo Luc.—Esta es la habita-
ción más modesta de su casa de cam-
po. ;SÍ vierais el hotel que tiene en Pa-
rís, entonces sí que os asombraríais! 
— i Y decís, señor intendente, que nos 
encontromos en los alrededores de Ville-
d'Avray ? 
—Algo más lejos; como habéis podido 
ver. hemos empleado bastante tiempo en 
venir, y eso que corrían bien loa caba-
llos. 
—Es verdad: pero, en fin, que sea V!-
He-d'Avray o en otra parte dond<» nos en-
contramos, poco importa. So nos paga pa-
ra no saber donde estamos: ,.qué es !o 
que debemos hacer? 
—Voy a decíroslo. . . Pero ante;*. ;.no 
queréis tomar algo? 
Luc les condujo hada la mesita. 
—Comed y bebed—les dijo;—todo esto 
es para vosotros. 
—¡Diablo!—exclamó uno de los obreros 
contemplando los manjares;—b! sato es 
lo ordinario, hay que conceder qne vues-
tro señor se da una vida de principe. ¡Va-
mos, Francisco, deja las herramientas y 
ven a beber un trago y a comer algo, 
puesto que tan galantemente se nos in-
vita a ello! 
—Pero—respondió Francisco,—¿dónde 
dejo el saco? 
— E n el suelo, amigo mío — dijo Ker-
jean. 
—Es que temo ensuciar esta hermosa 
alfombra. 
—No oa preocupéis por eso* j -J 
Francisco, dejando en un rincón el sacp 
de las herramientas, del que ya hemos ha-
blado, volvió ni lado de su compañero 
cuyo nombre era Andrés, y ambos hicie-
ron honor a los manjares puestos a su 
disposición. 
—Bueno—dijo Andrés al cabo de un 
Instante,—ya hemos terminado: ¿qué de-
! hemos hacer? 
—Primeramente desclavar la alfombra 
¡--repuso el barón designando la parte de 
la habitación opuesta a la en que se 
encontraba la mesíta. 
- ¿Tendremos que levantarla por com-
pleto? 
—Desclavad solamente la mitad de la 
| alfombra y la colocáis enrollada sobre 
! la otra mitad. 
Los «los hombres empezaron a traba-
I jar. jr en menos de media hora ncaba-
¡ ron. 
! — ' . Y nhorn? — preguntó Andrés, 
i Korje-.m so arrodilló y, haciendo que 
I uno de los obreros le alumbrase, se puso 
I a examinar detenidamente las comhlna-
| donsa y ajustes de los ladrillos que com-
j ponían el sue'o. 
—Dídm'j un pedazo de tiza—dijo 
T r / u l <on ella el barón en el suelo nn 
easdradú Inrpo que tendría aproxlmada-
mente unos tres pies en una dirección y 
COatro cu otra, y m semilda se levantó 
, —Haced un atrujero en el terreno qué 
M ir. , reído, procurando, en lo qm» oa sea 
poslbl.-. no destrozar el enlosado, a fin 
de q>:̂  pn^dn volver a ajustarse lueeo 
iHabéU. traído las visagras que os en-
cargué? 
—Aquí están—respondió Andrés, mos-
trándolas. 
—Es muy esencial—prosiguió Luc—«ne 
ejerntéls este trabajo de modo que no 
sen fácil ver la trampa que vals a nrac-
tlcar. 
—Eso no es Imposible, pero será lar-
go. 
— E l tiempo no os preocupe 
.•—Entonces quedaréis contento, ^vxj£/ 
No seguiremos el trabajo en sus m 
pilcados detalles; solamente diremos Q 
al cabo de tres horas habían l<7nD"u 
la parte del piso que el barón había 
cado, y que dejaba al descubierto laíl ' . 
lídas vigas sobre que descansaba aqu 
¿Y qué debemos hacer ahora?—t»'" 
a preguntar Andrés. 
—Cortad las vigas—repuso Luc. 
Diez minutos bastaron para esta op0̂  
ración. 
Dstá bien—dijo Kerjean;—tomar 
azadones y con ellos haced un raon 
esos escombros que hay en p*6 .a,!nIJ 
Bastaron cinco minutos para n ^ . u a 
que deseaba Luc. al cabo de los ru ^ 
los azadones tropezaron con alfrun* 
slstencla en una obra de fábrica. 
—Cualquiera diría que esto es una 
veda—dijo Andrés. , , 
—Eso es. en efecto, y una bóveda i 
hay que descubrir. 
—¿No temíMs un desplome? ...¿j 
—No; haced lo que os mando. -
temáis. _ ji» 
Esta segunda parte fué más larga í 
fícil que la primera. A**X,W 
Por fin una piedra cedió, y " « A * * 
díéndose de Ib bóveda fué a caer a 
ta profundidad. , Af \(* 
No tardó en ofrecerse a la dsta 
trabajadores una abertura grande y 
cura. . -rdíDÍ 
—Tomad la linterna y mirad— Luc. -j/» huí)* —¡ Oh!—exclamó Andrés, cuando 
ejecutado aquella orden. 
—¿ Y bien? „ .„ «i eH" 
—Hay una escalera y aqní esta ^ ' 
mer peldaño. _ . -.Tcl»o»* —No me había yo enganado---e» 
Kerjean con alegría ¡—descendamos. 
I I 
Era una escalera de piedra y sn I' 
escalón llegaba hasta el aiyel de i » 
A f l O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 á e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
S O T A M O S A B O G A D O S 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
4* M a t . 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
TeL A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
¡)e 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
90 • 17 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Nctt York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado T NoUrU» 
C h a r l e s A n g u l o 
Xt tomej and Coanagler at Lair 
n2i 28 f 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTABIO 
Tejadillo, U - ^ A-WU. 
31200 n a. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOOAOO T WOTABIO 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO FtTBLICO 




6 P. BL 
número 53, 
De V a 11 i 
altos. Teléíona 
L a . j A* t a 
C o s m e d e l a T o r r i e a t a 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARO ORA. 11, HABAKA 
Cable y Telégrafo» "OoAelaXo.* 
Teléfono A-MSS. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a r D R F E U X P A C E S 
Clrajano de Ib AsocUkción 4« 
Dependientes 
Habiendo regresado del ertranjo-
ro reanuda aus consultas de 2 a 4, 
en Neptuno, 38. Te:«fono A-3337. 
Domicilio: L , entre 36 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
n m t 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Karlz y Oldoa. Malee<5u, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
genclua y del Hospital Núm. Ui>*. 
Especialista en vías urinarias y 
ebfennediidM! venéreas. Clutosco-
pla, caterlsmo de loa uréterea y exa-
men del rliifln por los Rayos X. 
Inyecciones do Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 
3 a 6 p. m., en la calle de 
m. y de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
D r . J O S E A L E M A N 
Cíarganta. 
ciallsta del 
De 2 a 4 
fono A-6200 
número S<S. 
nariz y oídos. Espe-
'TentFO Asturiano. 
en Virtudes, 39. Tclé-
nomici i lo: Concordia, 
Teléfono A-4230. 
31 mz 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DHJESTIA'AS 
,>S:.ul.raci0n n d l e a í de las hemo-
rroides por medio de Inyecclonea. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a i-. Teléfono A-014S 







- de Radiología 
Jloctrlcldad Médica. Ex-interno 
Banatorlc de Naíw York y ex-dlw» 
•or del Sanatorio "T^ Eaperan-
f*2 R*!n». 127 , de 1 a 4 p. m. Te-
l«*ojvoa 1-2343 y A-2868. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
S ^ Ü ^ f " eur,lr ^ diarreas, el «Krenim lento, todaa las enforie-lad 
a lm 
\ n.o 
lo de 2 
n6i mago e Intestinos y 
nanda. No vürfta. Consultas 
San Marlsno. lg. Víbora, ao-
a 4. Consultas por correo. 
D R . J . V E R D U G O 
ES P EC fA r. ISTA D E PABIS. 
Es tómago • intestinos por medio 
del anál is is del Jugo gáatrlco. Con-
auIUa de 12 a 3. Prado, 7ft. Te-
léfono A-5141. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cf.sa de 
Salud "La Bal«ir.M Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especiailata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Conaultaa: de 
ll a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2M8. 
D r a . A M A D O R 
KspeeieSat» es lae enfer—ndad— del 
astónukro^., 
TRATA POR VK PKOCKDIMIRN-
XO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
Cy CERAS DEL ESTOMAGO V LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
9i»1«d, 53. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
UIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIABETES. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes «Kctrlcaa y 
masaje Tlbratoi-lo, en Cnba, 37, al-
tos, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
a San Inuolecio, Jcztz Jel Monte. 
Teléfono 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosa < Unico 
en su claae). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Bnfermedadea ae-
«retas. Tengo neosalvarskn pftra In-
Jorcionea. De 1 a 3 p. ra. Teléfono -6807. San Miguel, nfimeto 107, Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Vnivenldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la plaL 
Consultas: de 3 a S, excepto loa do-
mlngoa. Sao Miguel, 153. al toa. Te-
léfono A-4318. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nervioaas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-&41P. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrlitlco por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nllmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedade* de loa niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultan: De 12 a 
¿. 13, esquina a J, Vedado. Telé-
fono F-1229 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Hx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Bnfermedadea secretas. 
Horas do cl ínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consaltas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
r i l la , 78. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y BNEER-
>íEDADES SECRETAS 
Cnración ráp ida por sistema mo-
dernfstmo. Consulta*: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jcnúe María, 8S. 
TELEFONO A-ia32. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplitaclón intravenosa del 014. 
Consumas de 2 a A San Rafael, 
88, albas. 
C 8009 J a l * . 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
R ' i n » . 98- Teléfono A-2869. Habnna 
ExámeneJ clínicos en general. 
F.syecla'.mcnte exámenes de la ann-
gro. Diagnóstico de enferEiedad/»8 
«eerotas por 1h reacción de Was-
sormaiin, ?5. Id. del embante 
In reacción do Abderhalden. por 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades do los ojos, garganta, na-
rÍK y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos pnr la electroionl j adón 
transt lrupánico. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a 5. Para pobres de 5 a 7, doa 
pesos al mes por la Inscripción. 
Neptuno. «1. Teléfoqo A-S482. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los nlflos 
aultas de 1 a S. Tndnstrl*, 4. ba-
Joa. Teléfono A-9010 
Con-
1 Kaoalauta, Caaüllo y 
Jos, 10 Idem bule 
D r . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A- IOl l . 
3088 •JO w t 
D R . J . B . R U I Z 
De loa botpltalea de Ellaaelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfenredades ae-
eretas. Exámenes uret. o-icóplcos y 
clstocópicos. Examen del rlflrtn por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 39, altos. De 12H a <• 
Teléfono A-9051 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phüadelphla . Ope-
raciones ala dolor. Tratamiento 
eficaz ue laa eüfermedadoa de laa 
encías. Cor>ínItax de 12 a 4 Rei-
na, 68: bajos. Teléfono A-Ó121. 
4093 Cl 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facnltatlva dé la "Abo-
daclón Cubana" y -La Bondad " 
Recibe Ordfces, Escobar, número 
D r . E w g e n i o A l b o y C a b r e r a i i — 
Madlclns general. Especlalmen-
A iratamlento de las afecciones del 
lecho. Casos Incipientes y avánza-
los -« tuberculoals pulmonar. Con-
sultes- diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-19M 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIAOS 
Caaanltaa: «a 12 a 8. Chacón. JL 




L E T R Á i 
Co.: 2 cajas espe-
A. García y Co.: 2 cajas tejidos. 
F . Remudez y Co.: 2 Ídem ídem. 
L . A. Aranguren: 2 ídem Idem. 
S. Mav: 1 raja efectos plateados. 
A. G. Pereda: 1 caja tejidos. 
Castaños Gallndez y Co.: 2 Idem Idem. 
B. Garda y Co.: 1 Idem Idem. 
V. Sierre: 1 Idem Idem. 
García Tu ñon y Co.: 2 ídem Idem. 
M. F. Pella y Co.: 1 id^m Idem. 
Alvarez Unos, y Co.: 1 Mem Idem. 
Huerta G. Clfuentes y Co.; 2 Id id. 
Camporredondo Hno.: 1 «'aja inedias. 
R. Perkins y Co.: 1 caja hilo. 
H . Hno. : 1 caja ropa. 
J. Pineda: 1 caja bonetería. 
C. Alvarez y Co.: 1 caja tejidos. 
Pumarlcga Garda y Co.: 1 Ídem Idem, -
Idem tirantes. 
Prieto Hno.: 3 cajas perfumería. 
Bolla Entrlalgo y Solí 1 caja knoeria, 
3 Ido quincalla. 
Soliño y Sujrez: 1 caja tejidos. 
Mcnéndez Rodríguez y Co.: 2 Idem ídem 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja bonetería. 
R. R. Campa; 1 Idem idom, 2 idem me-
dias, 1 idem accesorios para sacos. 
Alvarez Valdcs y Co.: 2 cajas tejidos, 1 
id< m boniterla. 
Ldva y Garda: 1 Idem ití.-m. 
Inclán Antrones y Co.: 1 Idem idem. 
González Vlllaverde y 'Jo.: 6 ildem te-
jidos. 
Prieto Garda y Co.: 1 idem idem. 
J. M. Campo: 1 idem botones. 
Valdés y Pé rez : 5 Ídem tejidos. 
Fernández y Co.: 2 Idem idem. 
D. F. Prieto: 3 Idem Idem. 
Alvarez Para jón y Co.: 1 caja tirantes, 
1 idem cajas vacias. 
Amado Paz y Co.: 4 taqjas medias. 
W. H . RBaBrtBliBoBlRomBelluIJBTAO 
W. H . Bartholomeu: 1 caja medias. 
A. Garda: 1 caja accesorios para sacos. 
Huerta Clfuentes y Co.: 2 cajas medias. 
Llano y Co.: 3 Idem Idem. 
B. Pardias: 1 Idem algodón. i 
ENCARGOS — 
W. H. A. Smith: 4 atados papelería. 
D r . J . D I A G O 
Knfarmadadea secretas y de aefioraa. 
« r u g í a . Da 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Se d ^ f ^ I C I N A CIRUGIA 
js £ ¿ l S J 2 S P ^ r e D c l a a Par-
Bo« v de ^e dft 8eflora8. Nl-
H V ^ V s ^ - Consulta , é* 
no A-04S3. 98, altoa. Té !«o-
51' 
31 mz 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
c re ta s. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvaraan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San M i -
guel, 55. esqnlna a San Nicolás, 
bajoa. Teléfonos A-9380. F-LT54. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
•speelallsta 
Jaban" ¿ a t e r m < * * * 
"l!o. Consultas: de Ü 
Wra loa pobres: de S 
se-
esquln* a Teja-
a 4. Especial 
y media a 4. 
D r . A D O L F O R E Y 1 Í S 
•"W^ago a Intostlnoa, axclnslTa-
" • « t e Oonsultae» 4m a 8% a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de A B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a ¿Vá- Ber-
nasa, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Euformcdades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
~ EPOSITOS y Cuantas — 
n i en tes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo 4m co-
bro y remisión do dividendos o In-
tereaes. Préstamos y plgnoradonee 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales 
Compra y venta do letras de cambio 
Cobro de letras, capones, etc., ©or 
cuenta ajena. Giros pobre las princi-
pales olazas y también aob'n los pue-
blos de Espafla, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
5175 31- mz 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCíJLaSTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOR. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 A L MES. DE 12 A 2. PARTI -
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
I. Balceils y Compañía 
8. «o O. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 1 ACEN pagos por el cabla y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspafla a Islas Ba-
leares y Canallas. Agentes de la Com-
" R O Y A l f " 8eRur08 contr* íacendloa 
S90 
D r . J . M . f E N I C H E T 
Oculista /leí Departamento de Sanf. 
Jad y del Centro de Depeudlentea 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). De 2 
t 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
)res 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, eefoina a Merced. Teléfono 
4-7756. I ^ j t . F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos Pernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 108. 
N. Gelats y Compañía 
108, Arnlar, MS. esqnlna a Amarga-
ra. Hacen pasos por el «oble, fa-
cilitan cortas de crédito y 
giran letma a corta y 
larga vista. 
ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y langa vista 
sobro todas las capitales y 
dudados importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
317<J 51 mz 
Dre J u a n S a n t o s F e r n á n d e i 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da 8 a 11 
r de 1 a 3. Prado, 105. 
C A L L I S T A S 
Sea po. •ptuno, 
Q U I R O P E D I S T A S 
R E Y - K O N T E S DK OCA 
E n esta casa, tal-
ca en Cuba, se 
prestan servldoB 
d-J Pedí en re, m*-
sdeure. maaaj««, 
shampoo y depila-
oxión. Horas: do 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desda 
11.00 mensual. 8a 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
correo. Pida un folleto. 
8 y 8. Teléfono A-S817. 
Zaldo y Compañía 
C u b f e t n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Naova York, 
Orleans, Veracruz, 




Londres, Par í s , BuSJeos, Lyon, Ba-
vona, Hamburgo, Boma, Nápoles. M i -
lán, Génova, Marsella, Havre, Lolla, 
Nantco, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Tnrin, Me-
sina, etc., así como sobra todas las 
capitales y provincias de 
ESPAJTA X ISLAS CANARIAS 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de qnfmloa nsHcoLa e indnstrtal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Oampaitnrln y Perseveranda 
Ordenes: en H.ABANA, 160. altos 
TeíéfoBo A-5244. — HABANA 
S, LAWTCN CHIIDS \ CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEURO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T . A 
Casa originalmente eata-
bleclda en 1844. 
A C E pagos por cabla y g l n 
letras sobra las prtndpalea 
ciudades da los Estados Uni-
do* y Europa y con especialidad 
•obre España . Abre cuantas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Valétona A-UM. Cabla t CMláa. 
5080 51 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
anális is de todas clares. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
MANIFIESTO 
calos papel. 4 idom sobres. 
M . : Sd rollos papel. 
El Derecho: G cujas Idem. 
Dí Pérez Barañano : 4 barriles pasta, 
2'G8 atados car tón . 
U. A . : 2 cajas sobres. . 
P. Hnos.: 1 idem idem. 
E. P.: 4 cajas papel. 
Revista de Asturias: 51 idem idem. 
S. Busí l I Io: 1 idem idem, 1 Idem tarje-
tas. 
Compañía Litognifi< a: 2S8 'cajas cartón, 
4 idem arenilla, 1 idem cuero. 1 Idem t in -
ta, 00 Idem papel. 
Fernández Castro y Ca.: 1Z Idem idem, 
20 bultos efectos de escritorio. 
22 Idem tinta. 
S. Pérez Moré : 1 caja papel. 
Gutiérrez y Co.: 1 Idem idem. 
>L Prendes Moré: 1 Idem polvos. 
I . - 7 cajas papel y sobres, 
r>arandiaráu y Co.: 154 atados cartu-
j chos. 
Viuda de F. de Cárdenas : 63 atados pape 
Buárez Carasa y Co.: 35 idem idem. 
I V. Serrano: 37 idom Idem. 
Carvajal y Caballin : 127 atados papel. 
R. Valvcrdo: 17 1>i Uos tinta. 
Lloredo y Co.: 12. rollos papel 
Rabia Ronza y Co. 
F E R l l E T E R l A : — 
J . Alvarez y Co.: 1 
hule, 3H Idem barniz. 
Azpiazii y Jaquet: 
j accesorios. 
Miejon.elle y Co.: 1 taja ferreteria, 
Y'. Polea: 14 cajas para caudales. 
1 ca j i reglas, 
caja lustres, 4 idom ¡ 
10 bultos hierro y ' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
CIRUJANO DENTISTA 
De In Escuela Dental de Lyon 
(Frnnda) Chicago, E. U., y de la 
Univfirsldad de la Habana. Oalia-
no, 134, altos del Panco. Eugllab 
epoken.—Au parle francals. 
4201 
Marina y Co.: 2 cajas bombas, 
cí! denos. 
Arell.mo y Co.: 10 bultos techado. 
Quiñones y Mart ínez: 4 cijas cuchlle 
ria 4 idem efectos esmaltados. 
Capestany Garay y Co.: 2 cajas cuchi 
Ileria, 1 barr i l aceite, 27 Idem pintura. 
Viuda de Arr iba y Fe rnández : 6 idem 
«ce i te. 
Garay Uno. : 9 Idem idem. 
315: 15 cajas para caudales. 
20: 1 cuja ferretería. 
TEJIDOS:— 
A. Almiñaque : 13 cajas «sombreros. 
Rodríguez y Clavo: 2 cajas camisas. 
Idem medias. 
W B W B : 1 caja guantes. 1 Idem 
olas, 1 idem hebillas, 1 fardo tejidos. 
MISCELANEA 
A. M. X . : 1 caja neveras. 
R. 6. Mendoza: 0 bultos maquinarla y 
ao esorios. 
Cuban Telephone y Co.: 15 cajas acce-
sorios para teléfono. 
M. J. Car reño : 1 auto. 
R. B. H . : 2 cajas quincalla y cristale-
ría. 
J . Censatnat: 3 bultos quincalla y efec-
tos hierro. 
Compañía do Accesorios de Ingenios: 3 
huacales prensas, 10 barriles aceite. 
H . Fe rnández : 1 caja efectos plateados. 
L . López Hno.; 2 Idem idem. 
J. Clceraro: 2 idem Idem. ge 
Vi Cauto: 1 Idem Idem. 
Viuda de Cores y Co.: 0 bultos cristale-
ría y ^efectos plateados. 
C. C :4 sacos dextrlna. 
L . Valdesplno y Co.: 1 fardo corchos. 
Ricovan: S barriles óxido. 
J . B a r q u í n : 2 fardos paja. 
Canto Hno.: 10 Idem idem. 
A. Fe rnáudez : 2 cajas efectos plateados. 
E. Gal l : 1 Idem Idem. 
F. Sabio y Co.: 7 barriles petróleo. 
J. M. Beguclistain: 1 caja planchas (Sa-
gua): 
H . : 1 taja accesorios para auto. 
A. Revesado y Co.: 10 cajas hilo. 
P. Sanlliard: 3 cajas sombreros. 
A. Ter ry : 1 caja vestidos. 
Y S C: 3 cajas pasadores. 
| Moore y Reid: 19 cajas mesajs de billas 
i y accesorios. 
P. M . : 4 cajas vidrios. 
Compañía Cervecera: 100 fardos lúpulo. 
Central Amistad: 1 caja maquinarla. 
Central Gómez Mena: 1 idem Idem. 
Sldney y Ruthschil: 3 fardos tabaco, 
i Mora Zj^yas Comm y Co.: 2 bultos ma-
quinaria. 
, Industrial Algolonera: 6 fardos hllasa. 
! Ibern y Co.: 15 bultos molinos y efec-
| tos de ferreteiia. 
j M. O.: 14 bultos fectos chinos, 
i R. A n t u ñ a n o : 2 cajas bloques. 
M. Suárez y Co.: 58 fardos tabaco. 
P. S.: 4 cajas metal y catálogos, 1 ata-
i do impresos, 1 Idem vestidos. 
623: 2 cajas fotografías y planchas. 
T. F. T u r u l l : 25 cuñetes bórax, 104 ba-
rriles azufre, 50 cuñetes soda, 10 fardos 
canela, 2 bultos tinta. 
Lusso y Co.: 12 bultos atcesorios para 
autos. 
Vidal y Blanco: 9 cajas relojes. 
García y Co.: 7 cajas sillas. 
F. : (5 cajas accesorios para balanzas, 1 
idem impresos. 
Uavana Marine Ry y Co.: 1 caja acce-
I sorios de maquinarla, 
i Viuda de Doria Co.: 1 caja relojes. 
G. Petricdone: 4 bultos accesorios para 
| auto. 
M. Forrero: 1 caja paja. 1 Idem barniz. 
C. H . Thrnl l y Co.; 7 cajas lámparas . 
¡ 33: 3 cajas hilasa. 
1 M. Hier ro : 1 auto, 
i W. C. Nathason: 58 cajas libros. 
29 : 521 tambores soda. 
M. L . Dcaz: 79 bultos barras, maquina-
ria y accesorios. 
1'. C. Luidos: 1.103 bulto» materiales. 
U S R X : 11 tajas ropa y calzado. 
J. F. Berndos y Co.: 1 caja enganches. 
Echemendia y l luguo t : 1 piano. 
E. Lecours: 3 barriles aceite. 
Havana Auto Co.: 13 bultos accesorios 
I para auto. 
Curballo y M a r t i n : 11 cajas accesorios 
| para floristas. 
| M. taduy: 1 piezza hierro fundido, 
j M. R.: 20 cajas máqu inas de escribir. 
G. Alday: 1 caja Juguetes. 
Benitez e Hipos: 5 biiltos cr is ta ler ía . 
! R. L. y Co.: 1 caja maquinarla. 
Hierro y Co.: 3 cajas of.vtos plateados. 
A. 0 . : 1 caja efectos para óptico. 
J. Zabala: 10 bultos juguetes y mue-
1 bles. 
r . Domínguez: 1 taja muebles, 
i Toksdorff y Ulloa: 1 auto, 1 caja acce-
sorios Idem. 
Steel y Co.: 20 bultos barras y acceso-
rios eléctricos. 
Central Santa Lutgarda: 1 caja efectos 
de goma. 
| J. J. AL: 22 cajas botellas. 
R. K . Cárter y Co.: 2 huacales máqyi-
I nas. . 
Marina Nacional: 50 cajas cartuchos. 
Director do Comuicaciones: 122 cajas 
mantequilla. 
i M. L a r l n : 8 bultos accesorios para pia-
no. 
Melchor a Dossau: 39 cajas bombas y ac-
cesorios. 
ernández y Co.: 35 cajas sillas. 
Ü cajas juguetes, papelería y quin-
calla. 
421: 2 bultos caladores, 25 cajas paji-
llas. 
. Roca Pons: 1 caja cuero, 2 ide mobje-
tos. 
M. A. Pellack: C atados tabaco. 
Cuba B. Supply y Co.: 11 barriles pan-
tallas. 
C. Romero: 21 bultos cristalería. 
Gómez Uuo.: 10 barriles idem. 
G. Pedroarlas y Co.: 31 Idem Idem. 
Martínez y Co.: 49 Idem idem, 
D. B . : 7 bultos maquluarla y accesorios 
. Angulo Ort lz : 24 piezas, 220 atados 
madera. 
ernáauéz Hnosñ y Co.: 2 tajas efectos 
plateados. 
O. l i . Cintas: 45 bultos carbón, maqui-
naria y accesorios. 
Plaza Hote l : 3 bultos cristalería. 
Central E l l a : 1 caja Herramientas. 
Central Tu lu icú : 19 cajas vidrio, papel 
y cadenas. 
Central Providencia: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
R. Supply y Co.: 3 cajas accesorios pa-
ra laboratorios. 
T. M . : 1 caja fnizadns, 1 idem papel. 
Central Perseverancia: 4 bultos maqui-
naria. 
Central Maria V i d o r i a : 2 tajas bombas. 
Cuba Cañe: 1 caj apapel, 
Harrls Bros y Co.: ii-i bultos papel y 
efectos scritorio. 
Kelmab y Coñ 15 bultos empaquetaduras 
R. R.: 3 bultos efectos latou. 
V. H u l i c r : 31 bultos relojes, muebles y 
palillos. 
Alvarez Cornuda y Co.: 1 caja pintura, 
21 idom accesorios para camas. 
Central Cieuegulta: 1 caja actesorlos de 
maquinaria. 
Cruscllas y Co.: 4 cascos arcilla. 
A. Zcrquera: 18 rollos tubos. 
A. D íaz : 3 fardos llantas. 
A. Maloney: 2 jajas ¡ inuudos. 
Cauto Hno.: 1 prensa. 
J. Parajou: y Co. • 1 caja sombreros. 
K. López y Co.: 3 idom Idem. 
U. C : 1 caja muestras do ferreterie. 
Bofiora de A. Fontauil ls: 1 cuadro. 
I I . Mion: 2 cajas motor y uv-cesorios. 
1'. S.: 3 cajus maquinarial 
M. W. Turbia : 35 c.íjrts libros. 
I L. B. C.: 2 caja» almoliatlillaB. 
J. Z. Horter : 103 cijas trüBqulJadore?.. 
idem I C0 Idem bombas. 
i R. V. Fe rnáudez : 0 rau.Vulc* 
A. P. W l l l l r m s : 1 plr-u lub -s. 
G. Fe rnández : 1 caja s.nubrernií. 
S. Wi l l i ams : 1 caja acccsorlon p a r i ¡JÍ 
zo. 
H . F . C.: b3 bultcf, oredos. 
M. K o h n : 34 rollos JoriJ>, 10 bultos co!a 
I dores, 1 idem bosalcs. 
Br.btoek Wilcox y Co.: 2 cajas boatbaa 
i 100 Id em ladrillos, 3 bu'ífl!; .•».co\i8orios Ao 
i maquinara. 
I Nueva Fábr ica de H M u ! 200 c-uBetes va-
i dos, 600 barrflei tausa, | bultos maqul-
4 ' naria. 
R. J . D. Ora y C x : 42 barriles aceite, 
me- 1 30 bultos latas y motones. 
West India Olí Reflnlng y Co,: 600 ca- ' 
Jas hojalata, 434 bultos aceite. 
Jefe fdfelf E jé rc i to : 1.000 cajas tar ta-
i dios 6 Idem polainas, 1 Idem fundas. 
• Havana Eleclric Ry y Co.: 221 bultos 
i materiales 
Neta- Además viene a bordo, pertcne-
! cie'nte a los vapores MEXICO, ARATOGA 
y HAVANA. lo siguiente: 
Pont Restoy y Co.: 30 cajas ( hampr.gne. 
Rambla Bouza y Co.: .". idem c estos. 
M. Johnson : Bldem drogas. 
S B C.: 1 caja Impresos. 
C V. C.: 1 idem idem. 
B C. C.: 1 idem Idem. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
F . C. Unidos: 2 barriles válvulas, 1 cajú 
alambre. 
M A. D . : 1 taja compresores. 
Central Tuin icú : 5 cujas vidrio. 
381: 3 cajas pelillos. 
E S. F . : 1 barr i l coñac. 
A. M . : 1 Idem idem. 
W. D. M . : 58 cajás libros. 
BULTOS E N DISPUPTA 
60: 1 atado cartón. 
09: 1 tambor soda. 
Fábr ica de Hielo: 1 barr i l coniza. 
Crónica Religiosa 
La Obra de la 
Santa Infancia 
J 
Su objeto pr indpal es, como dice León 
X I I I , salvar y educar eu las costumbres 
cristianas a los desgraciados niños a quie-
nes sus padres, impelidos por la pereza 
o la miseria, abandonan despiadadamente, 
sobre todo en los países '.hinos, donde es-
tá más eu uso esta bárbara costumbre. 
Estos niños son los que recoge con amor 
la caridad de los fieles, a veces por me-
dio del rescate, cuidando de purificarlos 
eu las aguas de la regeneración cristiana, 
para que crezcan con la ayuda de/ Dios, 
como esperanza de la Iglesia, o cuando 
menos, sí llegan a morir, que se encuen-
tren en condidones de Conseguir la felici-
dad eterna. ¡ Sublime objeto y capaz de 
ebuner Inmensos resultados! 
Quizá no hemos meditado tanto como 
debiéramos en que una de las mayo-
res alaban/as que ha merecido en todos 
tiempos nuestra Madre la Iglesia Católi-
ca, es la vigilancia y cuidado maternal 
que siempre ha tenido de la infancia. Ma-
nifiestamente aparece esta protección de 
Nuestra Madre, si tomparamos el Cristia-
¡ nlsjno con el Paganismo. Si abrimos las 
páginas de los códigos paganos, conserva-
remos que les era dado a los padres el 
derecho inicuo de vida o muerte de los 
recién naddos, permitiendo el inmorarlos 
n su capricho, o venderlos, o abandonar-
los en las calles pñbllcas. 
Aristóteles no duda en afirmar que se 
debía matar a todos los niños de cons-
t l tu t ión débil o defectuosa. Y en el l i -
bro V de la República de Platón, se ha-
llan pasajes tan crudos en esta materia, 
quo hacen estremecer al que los lee. Ha-
bía padres sanguinarios que acariciaban a 
los niños, víctimas ofrecidas ya a los dio-
ses, con el cuchillo del sacrifido para que 
no llorasen. 
Mas he aquí que aparece en medio del 
mundo un Niño de mansedumbre y benig-
nidad encantadoras; y ese Niño divino, pa-
sados unos cuantos años, acaricia y ben-
dice a los pequeños, los deja acercarse a 
él, amenaza a los que se atreven a es-
i'andiiiizarios, los propone como modelos 
para entrar eu el Cielo y, finalmente, pre-
dica esta sublime doctrina: "Todo lo qufe 
hiciérols por el menor de estos pequeñi-
tos, que son mis hermanos, lo hacéis con-
migo," es decir, con Jesucristo. 
Los niños hermanos de Jesucristo! Su-
blime dignidad que hizo fueran respeta-
dos y abolida la cruel costumbre de qui-
tar la vida a los pobrecitos. ¡Los niños 
hermanos de Jesutristo! Palabras de ava-
salladora fuerza que años más tarde ha-
rían Ir a la Hermana de la Caridad y 
al Misionero a procurar la t a l v a d ó n de la 
infancia. 
Pero ¡ a y ! aún existen naciones donde 
no reina Jesucristo, y allí se desprecia 
a los n iños ; por eso surcan los mares tan-
tos religiosos y religiosas, y se destierran 
a lejanos países. Ahí está China, y ro-
deando a China otras muchas naciones 
donde rige hoy día esta jarbara costum-
bre. Los siguientes datos os harán apre-
ciar a qué o í t r emos de crueldad se llega 
países donde no br i l la )tún la luz del 
Evangelio. 
Las madres ahogan a los niños en ba-
rreños de agua tál lente , a trueque de di-
nero, o los arrojan al río atándoles a la 
espalda una calabaza para que floten mu-
cho tiempo y sea más angustiosa su ago-
nía. Sus gritos, que har ían estremecer a 
otras gentes, allí nada les Impresionan. 
Abandónanlos también en medio de las 
calles, por donde pasan todas las maña 
nas enormes carretones, y en ellos amon-
tonan a osos pobre'cltos, para después de-
jarlos en una fosa abierta, por si los ma-
hometanos quieren i r a recogerlos. A ve-
ces antes de esta operación, suelen de-
vorarlos los perros y animales inmundos, 
que libremente pasean en gran número por 
las calles de China. En Pekín, en tres 
años se hau contado 9,712 niños arroja-
dos a los muladares, sin contar los que 
han sido aplastados por caballos y mu-
las, devorados por los perros, ahogados 
al salir del seno do la madre, despeda-
zados ocultamente, recogidos por los ma-
hometanos, arrojados al río, que suelen 
llegar por lo menos a 10,000; hay quienes 
afirman que «61o en Pekíu han llegado 
las victimas a treinta mi l . Todos los 
misioneros, se ocupan en recoger a es-
tas pobres cr iatuns. ¿«as compran por 
seis francos y a veces por tres, y 
no so las reciben, las matan. Y' no creáis 
que esto hacen sólo los pobres, no; aun 
las personas ricas ahogan muchos re t lén 
pacidos del sexo femenino, porque les da 
vergüenza tener muchas hijas. Cuando en-
ferman gravemente los niños, por no ver-
los morir eu casa, los arrojan fuera de 
ella untados de negro para que no sean 
conocidos. 
Estos datos terroríficos se refieren a 
1910. 
Véase como dato más reciente, la si-
guiente carta quo publica 'a E d i d ó n His-
pano-Americana de ios Anales de la Santa 
Infancia, correspondiendo a Enero-Febrero 
del año actual: 
"Muy gustosos publicamos, en nuestros 
Anales, la carta que nos comunica la 
Rvda. Madre Abadesa de una de nuestras 
comunidades religiosas do esta dudad. Es j 
la tar ta do un Padre misionero de China, j 
en una provincia llamada Shon-sl. Si-
tuación más ancustiosa que la suya difí-
cilmente se puede hallar. Por ahí verán 
nuestros amados asociados si tenemos ra- j 
zóu en exhortarles a que sean generosos, I 
y procuren que se alisten nuevos socios, i 
¡Ojalá tuviera la Santa Infancia fondos] 
suficientes para remediar tantas necesida- j 
dos! 
(Nota de la Redacción española.) 
Yu-l in-fu, 20 de Agosto de 1916. . 
Antonio. Vitoria. 
Queridísimas Hermanas: 
Actualmente estoy en esta dudad de Y'u- [ 
l ln-fu, muy cerquita de la gran muralla i 
célebre en los anales chinos. 
Puedo decir que soy el primor misione- ! 
ro que ha entrado a q u í ; porque, si bien j 
os verdad quo nuestro malogrado Padre i 
Bcrnat visitó varias vetes esta ciudad, no i 
consiguió tener residencia en olla. 
lior-tluado para suceder a este insigne 
márt i r , desde el año pasado, estoy aqu í 
basta cuando Dios quiera. 
Dentro Je Ja dudad teñímos ya una» 
treinta familias de catecúmenos, y algu-
no que otro bautizado. 
Desde que se desató la funesta guerra 
europea, poco fruto podemos hacer en las 
almas, porque nos faltan medios. Los 
principales naciones que Loutribnían coa 
sus limosnas al sostenimiento de las M l -
sloues, están on guerra; de aquí la mise-
riü ra que nos encontramos los pobres 
m'.sioneros. 
Este año, además de la guerra europea, 
tenoin'* aquí otras dos cala.aidade» a t ua i 
mayores. <¡uo tlotc-n inquieta a toda esta 
reg lón: los ladrones y la sequía. 
Muchos soldados que fueron licencia-
dos, (yjmo no les gusta trabajar, se han 
hecho bandidos, y otros, después de matar 
a sus Jefes, se han juntado a los primeros. 
Hace más do un año que nuestro Vicaria-
to está plagado de estos víÍD'ialos que, ar-
mados de fusil y bien provistos de muni-
ciones, entran lo .nismo en las ciudades 
amuralladas, como en los pueblos peque-
ños, m.-Uando, robando e incendiando a su 
antojo, sin que los mandarines puedan 
ponerles oposiHdn. Estos han cogido a 
algunos y les hau dado una muerte cruel; 
les han coitado las cabezas, les han arran-
•\-ido el oor&KÓn, ¡os pulmones, etc., pero, 
a pesar de todo, el número de los bandi-
dos no disminuye. 
Hay bandada"! de dos y tres mi l , qua 
en sus corrcrli'S cometón las mayores atro-
cidades. Dos veces se han n'-ercado a la» 
murallas de esta dudad, sin que hayan 
conseguido entrar en ella, por haberse lo» 
ciudadanos defendido de un modo heroi-
co. En cambio los mismos soldados, aue 
la primera vez lucharon coulra ios lacfto-
r.<'f>. después se hicieron ladrones, y sa-
los campos. odTas las calamidades nos via-
rnerdos, bancos y Montes de Piedad. 
Como las autoridades no pueden acabaj* 
ten ellos, los hau cogido a cr.tos bandido» 
otra vez para la milicia, para de nuevo 
hacer traición, y cometer las mismas bar-
baridades, como ha sucedido ya en una 
de las cludadades de nuestro Vicariato, 
donde, según se dice, se están matando 
ur.os a otros, poro no .'iay cuidado que 
mueran todos; alguaos malvados queda-
rán con vida para semilla. 
A causa de estns inquietudes y zozobres, 
en que están sumidos los pueblos, la. po-
bre gente no se dedica apenas ní al co-
mordo ni a la agricultura, porque sabe 
que sus pequeños ahorros los han de lle-
var los ladrones. 
Por otra parte la sequía es tá asolando 
los cofpos. Todas las calam'dades nos vie-
nen juntas. 
Toda esta región de por sí es estéri l , 
y ahora qfle no llueve, la cosecha se da 
por perdida.. ¿Que comerá esta pobre 
gente? Me da miedo sólo el pensar lo quo 
va a ser de nosotros. 
La inmensa mayoría de esta gente son 
pobres, y en la ciudad casi todos viven 
al día, como que un día que no trabajen, 
ya no tienen que comer. 
Muchas familias tomen ya salvado y 
cáscara de mijo, que en años normales 
se da de comer a las bestias. SI uno 
sale a la calle, no ve m'is que caras de 
hambre y de miseria. 
Todos los días me están ofreciendo n i -
ños para la Santa Infancia; m á s yo, con 
mucho dolor y sentimiento, no los puedo 
recibir, porque aún para alimentar a los 
ya recogidos, que son unos setenta, me 
faltan medios. No Ignoro la triste suerte 
que agrarda a los pobrecitos, pero cuando 
no se puede evitar, qué vamos a hacer. 
Estoy persuadido de que t i ochenta por 
ciento de las niñas que nacen, han de 
ser ahogadas por sus propios padres. Ha-
ce pocos días, afeaba yo este crimen del 
infanticidio a cierta persona, y me inte-
r rumpió diciendo: "Padre, si lo» adultos 
no podemos n i tenemos que tomer, /. para 
qué queremos n iños?" Es inúti l predicar 
de esto a los paganos, porque el hambre 
casi les obliga a ello. 
¡Si yo tuviera medios para sostener con 
decoro la Santa Infancia, cuán ta s almas 
podía salvar! 
Todos los niños, hasta ahora recogidos, 
están en casas de nodrizas paganas. A l -
íamas de ellas tienen ya siete y ocho años, 
y como yo carezco de medios para arre-
glar un orfanatroflo, no tengo otro re-
medio que I r tirando, hasta que vengan 
mejores tiempos, y Dios muera el tora-
zón de los bienhechores de la Santa I n -
fancia, y podamos reunir a todos en un 
lugar e Instruirlos cristianamente. 
He oído decir a alguno que en Vitoria 
hay una Asociación para proteger a la 
Santa Infancia. Creo que tienen también 
una publicación para este f i n santo. De-
searía, puss, amadís imas hermana», que ae 
enteraran ustede» de lo que haya do ver-
dad acerca de esto, y me enviaran la d i -
rección con toda claridad. Mejor aún si 
pudieran enviarme algún o número» de la 
sobre dicha publicación: asi podía ente-
rarme mejor del carácter de la Asocia-
ción. 
Espero me pres tarán este pequeño ser-
vido, que mi situación para sostener la 
Santa Infancia es muy crí t ica, y Dios lea 
remunerará . 
Pueden también preguntar si esa pu-
blicación admite correspondencias de Chi-
na, o es exclusivamente para España . 
Adiós, Amadísimas Hermanas, y pidan 
a Dios por est-is nuevas cristianidades, sin 
olvidarse de vuestro afectísimo hermano 
on San Frandsco. Fray Frantisco l u -
chan rre. 
Al leer estas triste not lci is ¿quién no se 
conrrueve? Parece como que la natura-
leza se I r r i t a y se Indigna. Se compade-
ce uno de esos pobres niños, los ama y 
se intristece al no poder socorrerlos; v i -
de por ellos y se afana en buscar medios 
ton que librarlos do la muerte. He aqu í 
el f in de la Santa Infancia. 
Y ¿podemos poner remedio a t amañas 
destlichas. Facl l ís imamente. Mirad, con 
tna que vuestros niños den dnco centavos 
al mes y saluden a la Virgen Santís ima 
con la salutación angélica, está todo ter-
minado. 
En el templo de la Merced, se halla es-
tablecida la Obra de la Santa Infanda. 
UN CATOLICO. 
L I C O R A G R A D A B L E 
N a d a c o m o e l L i c o r E u c a l i p t o , 
p a r a e n t o n a r e l e s t ó m a g o y r e p e -
l e r c a t a r r o s , g r i p e s , a s m a s , e t c . ; 
es u n l i c o r v e r d a d e r a m e n t e s a l u -
d a b l e . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en c l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M M O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
í BIIMA liílllMIiTiCH IK WflLFE 
U a i C H LEf i lTIMft S 
ü 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
R N L A R E P U B L I C A s s m 
MICHfiELSEN & PBASSE 
leléínn k m . • Hirapü, 18. • Bata 
M a r z o 6 d e 1 9 1 7 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 2 c e n t a v o s 
3.82 centavos oro nacional 
rlcano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.08 centavos 0T0 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 5 de 1917. 
Jarobo Patter§oii, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
i tíor. 
A u s t r i a - H u n g r í a . . . 
(Viene de la primera). 
y o se ha dado explicación alguna 
ncércs de la medida, - ^ « t / i * . 
LO QUE CEBE» LOS F p C I 0 : N A " 
KIOS AlEMANBS 
Tlnrlín. Marzo 6 
Los auos funcionarios alemanes 
rreen "nc el Presidente Wilson ha 
fníentado lo del complot mejicano, 
alemíín a fin de cansar pánico en el 
C ( E r ? r n d e de Kerenüow, portavoz 
de los pangenuanistas « J » ^ * * 
censura enérgicamente al «tatetro 
de Asuntos Extranjeros, señor / A n -
merniann, por haber dado motiTO a 
la inTención del famoso complot. 
E L (ONDE DE BERNSTOÍF 
ropenha?iie, M f ^ z o 6 
Seirún inalámbrico recibido en es-
i % el ( onde de Bernstnsff, embajador 
de Alemania en los Estados l nidos, 
ph-nsa permanecer a boruo del Ta-
por "Frertcrick V I I F hasta que lie-
rué al puerto de CoiKnÚUJgtt»».^ 
CONSPIKADOKES D E T E M D O S 
>ueva lorh, Marzo 6 
E l doctor (hahlabert!, medico in-
dio, y Ernesto Sckunncr. que se sos-
pecha que es alemán, han sido dete-
nidos v acusados de conspirar contra 
una nación extranjera amiga, 
Díoese que esos dos ¡r.diTiduos pro-
yectaíian la Inyasión de la India, por 
la ría de China, en donde pensaban 
almacenar armas y municiones has-
ta que sonara la hora de dar el gol-
Ve' "VISTA DE UNA CAUSA 
Londres, Marzo 6 
Ha comenzado a celebrarse el jui-
cio contra las cuatro personas acu-
sadas de conspirar contra la vida de 
3ír. Llovd Georíre, Jefe del Gobier-
no, y 3Ir. Henderson, Ministro del 
Trabajo. 
MOVIMIENTO OE A Z O G O E S 
Según datos de los señores Joa-
quín Guraá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el día 
5 del actual, fué como sigue: 
ZAFRA D E 1916 A 1917 
R E C I B I D O : 
E n los seis puertos princi-
pales 






Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos 
Total . 





E n los seis puertos princi-
pales 286.037 
E n otros puertos • 
Total 286.037 
Centrales moliendo: . . . 
Exportado: para Europa. 5,597 to-
neladas; para New Orleans, 4,469 
Idem, y para Galvecton . . . idem. 
G E ! M T m E R O 
NEW YORK 
Ayer, aunque el mercado abrió fir-
me y sin ofertas de Cuba, habiéndo-
se vendido 7,000 sacos para embar-
que en el mes entrante, a 4.5I8 centa-
vos costo y flete, se detuvo ahí el al-
za, y durante la tarde no fué posible 
vender a ese precio, ni aún a 4.1]2 
centavos. Parece que los refinadores 
se han abastecido por el momento, lo 
cual, como de costumbre, tiende a 
bajar los precios. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes, aunque fir-
me, no ha variado. 
Como las existencias en los puer-
tos cubanos van disminuyendo se es-
pera baja de fletes en un futuro pró-
ximo. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.82 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«»ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Comprador&ii, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 8.90 centavos mo-
neda oficial la l ibra 
Vendedores, no hay. 
PROJfEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.33 
/rntavos la libra. 
Segunda quincena»de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
De! mea; -.88 centavos libra. 
Primera quincena^ de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de^Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos' la libra. 
Itlatauftu 
Gurapo pol. 90 
Promedio de la primera • quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio t'.e la segunda quincena 
dtí Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primefa quincena 
de Febi'ero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Fobrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 cenrajvos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
" Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clonfuegos 
Guarapo polarización 9€ 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
A U T O M O V I L I S M O 















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal do 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de via 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
N Manila legítimo corriente, do % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Y a p ó l e s á e t r a v e s é 
S E E S P E R A X 
Marzo: 
7 Calamares, de New York, con 
carga general. 
7 Havana, New Pork, con carga 
general. 
8 Metapan, de Cristóbal, con car-
ga de plátanos. 
8 Ramón de Larrinaga, de Liver-
pol, con carga éeneral. 
SALDRAN 
Marzo: 
8 Calamares, para Cristóbal. 
9 Metapan, para New York. 
10 Atenas, para New Orleans, con 
carga general. 
10 Havana, para New Ybrk. 
10 Excelsior. para New Orleans. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACIOX O F I C I A L 
Banqueros 
Londres, 3 S'v. , . 4.77^ 
Londres, 60 d¡v . 4.74^4 
París, 3 dlv. . . . 14*4 
Alemania, 3 d̂ v. . 30 
E . Unidos . . . . U P 
España, 3 d|v . . 6̂ 4 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 

















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 




Ic». Id. id. 
terior de 
Empréstito 
de Cuba . . . . . . 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Idem 2a. Id. id 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Clenfue-
gos 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril do 
Calbarién 
Id. la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serle B. (en cir-
culación $2.000,000 . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id id. kL Covadonga. 
loein Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co ^ . . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Bt.nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 75 
Id Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 106% 
Id. id. Comunes . .' . 98 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sanctl Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephont Co . 
Preferidas 87% 
Id. id. Comunes . . . 
Tbe Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. , . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) . 
Id. id. Comunes . . . 
7100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. , 
Id. id. Comunes . . . . 
Compañía Azucarera 































































Parada producida por los elementos 
de moTlmiento.—Organos producto-
res.—Averías y entorpecimientos en 
el carburador,—Este elemento, en el 
cual tiene lugar la formación de la 
mezcla de explosión, puede experi-
mentar averías y entorpecimientos 
que se traducirán en el mal funcio-
namiento del motor. Para el estudio de 
ellas lo consideramos no aislado, sino 
reunido con las tuberías que le unen 
?.l motr y al depósito, formando és -
i las también parte del conjunto. 
Una de laa primeras causas que 
contribuyen al funcionamiento defec-
tuoso de este elemento es la falta de 
csertcla; pero esto no pasará de ser 
un entorpecimiento pasajero, y re-
mediable de un modo muy sencillo, 
uor regla general. 
L a falta de esencia en el carbura-
dor puede provenir de que se haya 
agotado la que había en el depósito; 
de que, si el depósito es de los que 
funcionan a la presión atmosférica, 
se hayan obturado por el polvo, gra-
sa, etc., los orificios que le ponen en 
comunicación con el exterior; si fue-
re de presión superior, la falta de es-
ta tendrá ese mismo defecto, de la 
perforación, por una causa cualquie-
ra, del depósito, de las roturas u 
obturaciones de la tubería que une el 
depósito al carburador. 
Comprobemos la falta de esencia 
en el carburador, para lo cual basta-
rá oprimir el pulsador que con ese 
objeto existe en el depósito de nivel 
constante; si el flotador le empuja 
hacia arriba nos indicará presencia 
ael líquido en el aparato, y en caso 
contrarío habrá que buscar la causa 
de esta falta. 
Lo primero que haremos antes de 
nada es ver si hemos abierto la llave 
Je la esencia, pues la distracción de 
üejarla cerrada, cosa que no es tan 
poco común como pudiera creerse, da 
muchas veces muy malos Vatos al 
conductor. SI está cerrada, bastará 
cb-irla para que la esencia afluya 
al carburador. 
Supongamos abierta la llave, y que, 
íin embargo, la esencia no llega al 
carburador; hay que cerciorarse en-
tonces si el depósito ha agotado su 
contenido, y este entorpecimiento po-
drá fácilmente remediarse con acu-
dir al bidón de reserva. Este entor-
pecimiento puede llegar a impedir la 
marcha, si el bidón se clvldó en la 
cechera, y por sí solo da muy mal 
concepto del conductor, que salió de 
la cochera sin comprobar el nivel del 
n'quido y que por inadvertencia no 
tomó el bidón de reserva. Si éste se 
le olvidó, ¿no pudo pasarle lo mismo 
c( n las reparaciones de neumáticos? 
¿Y si se produce una avería en ellos? 
E l conductor debe tener buena memo-
lia y cuidado, y la vigilancia en los 
múltiples elementos que constituyen 
el coche, porque la más pequeña falta 
»-n uno de ellos trae consigo la para-
da, constante enemigo contra el cual 
el conductor ha de estar siempre en 
guardia. 
Cuando el depósito tenga esencia, 
fs menester buscar la causa con cal-
ma, si no queremos agotar la pacien-
cia y no conseguir nada. Nuestra in-
ttllgencia ha de adelantarse siempre 
a nuestras manos; primero pensare-
mos, después ejecutaremos. Vamos, 
paes, a pensar. 
Si estando lleno el depósito no lle-
ga la esencia al carburador, podrá 
existir el entorpecimiento o avería en 
el depósito o en la tubería. Como los 
depósitos pueden ser de dos clases, 
ya que funcionen a la presión del ex-
terior, ya a una mayor, veamos qué 
puede impedir el funcionamiento de 
cada uno de ellos. Para que los pri-
meros funcionen y la esencia llegue 
con perfecta regularidad al carbura-
dor es condición precisa que la su-
perficie del líquido esté en contacto 
con el aire exterior, y esto ya vimos 
oue se conseguía por los pequeños 
orificios que tenían los tapones de 
cierre de los depósitos de este géne-
ro. Ahora bien, si estos orificios se 
obturan, el depósito deja -de funcio-
nar y la esencia no llega al cítrbura-
dor; repasemos, pues, el tapón para 
convencernos de que ni el polvo ni 
la grasa tapan sus oriflcos, y en el 
caso de encontrarlos obstruidos, qui-
temos los estorbos que Impiden al ai-
re llegar al interior del depósito. 
Pero cuando el depósito funcione a 
pieslón es necesario que veamos: pri-
mero, si tiene alguna .fuga, y des-
pués, si el entorpecimiento existe en 
ti sistema de llegada de los gases 
rrocedentes del escape. 
Si el depósito se encuentra perfo-
rado por efecto de un choque y la 
perforación está por debajo del nivel 
de la esencia, ésta se escapará por 
el orificio y no llegará al carburador. 
Estamos, pues, en presencia de una 
arería que es Indispensable remediar 
con una soldadura para evitar esta 
fuga; téngase muy presente que es-
tas operaciones de soldar no deben 
hacerse mientras pneda existir en el 
depósito cantidad alguna, por peque-
ña que sea, de líquido combustible, 
pues podría producirse una explosión 
I con todas sus terribles consecuencias. 
¿Hemos terminado nuestras inves-
tlgaciones respecto al depósito sin ha-
ber encontrado la causa de la falta 
C s s í de Présfames 
Y JOYERIA 
"LA SEGUNDA MANA" 
BERNAZA 6, 
AX LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fi-
na y pianos. 
Beraaza, 6. Teléfono á - 5 3 5 3 
de esencia en el carburador? Pues no 
puede quedamos la menor duda de 
que la encontraremos en la tubería, 
la cual, por efecto de un choque, pue-
de haberse roto, produciendo una fu-
ga. 
Esta rotura puede ser completa o 
solamente haber producido una grie-
ta u orificio por donde escape la esen 
cía. En el primer caso, o sea rotura 
completa del tubo, pueden seguirse 
dos métodos para hacer la soldadura 
de ambas partes: el primero consiste 
en adelgazar, o mejor dicho afilar la 
panta de una de las partes rotas y 
ensanchar, en forma de embudo, el 
extremo de la otra, meter una en otra 
ambas extremidades y soldarlas des-
pués; pero este procedimiento tiens 
el grave inconveniente de disminuir 
la sección del tubo y disminuye, por 
consiguiente, el gasto de esencia, es-
to es, la cantidad que llega al carbu-
rador, y de esto puede resultar una 
pérdida constante de fuerza en el mo-
^or. E l segundo consiste en poner las 
extremidades rotas una enfrente de 
otia en el interior dé un tubo de 3 a 
4 centímetros de largo y en el que pe-
netrarán, a rozamiento fuerte, los 
extremos rotos, y después soldar las 
uniones del manguito con cada tubo. 
Este es el procedimiento más de re-
comendar, pues no tiene el Inconve-
niente grave del anterior. 
Pero la rotura podría no ser com-
pleta y no hacer falta recurrir a esos 
procedimientos, porque una grieta o 
un orifico, producidos, por una causa 
cualquiera, podrían ser causa de que, 
vaciándose el depósito, llegara a fal-
tar la esencia en el carburador. Des-
de luego desechamos para la recom-
posición de estas averías la cinta 
Chatterton, comunmente llamada cin-
•a embreada, porque se compone de 
bustanclaa que todas ellas son dlsuel-
las por la esencia, como el alquitrán, 
la resina y la gutapercha. E l doctor 
Sommier recomienda el empleo de 
una pasta de harina y agua, o tierra 
arcillosa, y una vez tapado el escape, 
envolverle en una cinta de tela en-
grasada. Mr. Le Roy propone, para 
hacer estancas las juntas y reparar 
«stas averías, un cemento ínsoluble 
m los hidrocarburos, en el alcohol, 
en los aceites y en las grasas, pero 
que es soluble en el agua y que se 
funde a un calor moderado. Se for-
ma este cemento con 750 gramos de 
cola fuerte y 250 de glicerina, y se 
añade una cierta cantidad (10 gra-
n;os) de ácido pícrico como antisép-
tico. 
L a cola se disuelve sumergiéndola 
en agua fría, que después se templa 
al baño de marta hasta que su disolu-
ción sea completa, y entonces se aña-
de el ácido pícrico y la glicerina. 
L a mezcla se extiende sobre una su 
perficie lisa para que, al enfriarse, 
quede solidificada en láminas delga-
das, que se guardan, cortadas en pe-
dazos, en un frasco hasta el momen-
to de usarla 
Para emplearla se ablanda al ba-
ño de marta lo suficiente para poder 
extenderse sobre las paredes del de-
pósito, y para que sea absorbida por 
el cartón, papel u otra sustancia que 
se emple para remediar las fugas. 
Puede suceder que las tuberías no 
estén rotas, sino sencillamente obs-
truidas, y esto, que por regla gene-
ral se evita, pues todas ellas llevan 
r. distancia más o menos grande del 
depósito una tela metálica filtrante 
(.:ue detiene cuantas materias puede 
llevar la esencia en suspensión, po-
dría, sin embargo, ocurrir que este 
íiliro quedase obturado por la acu-
mulación continua de esas sustancias 
^n el carburador y bastaría limpiar el 
ffltro para que de nuevo afluyera a 
aquél. Además d^ la precaución de 
limpiar este filtro es preciso no echar 
la esencia en el depósito sino por 
irtt-.rmedio de un embudo con cola-
cor, con lo cual se precave este pe-
ligro. 
En el caso de que sea la tubería 
propiamente dicha la obstruida, bas-
tará en general pasar un alambre pa-
ra quitar el obstáculo; pero si estu-
viese arrollada en forma de serpen-
tín, entonces habría que desmontarla 
/ calentarla con una lámpara de sol-
dai para quemar los cuerpos extra-
ños que hubiera en su interior, sien-
do necesario después de soplar enér-
gicamente por uno de sus extremos 
rara echar fuera sus cenizas. 
Hasta aquí nos hemos ocupado de 
tedo lo que hay antes del carburador; 
ahora vamos a ocuparnos de los que 
se emplean más comunmente, y co-
menzaremos por el nlrol constante. 
Se recomienda para facilitar el 
arranque del motor el empleo de una 
mezcla muy carburada, porque así se 
fp'ilíta la explosión; mas este au-
mento de carburación se consigue te-
niendo en el carburador un exceso 
de esencia, que no debe llegar al ex-
tremo de convertirse en un elemento 
perjudicial para la marcha del motor. 
Las averías y entorpecimientos 
Más comunes en el carburador son 
las siguientes: que el flotador sea 
muy pesado o muy ligero; que la va-
rilla del flotador obture imperfecta-
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mente el tubo do llegada; que el tubo 
de', pulverizador deje pasar poca o 
mucha esencia, y por último, muy 
;ara vez estará la causa en los con-
trapesos que elevan el flotador. 
Si el flotador es muy pesado, la 
causa del peso excesivo puede ser una 
ferforaclón por efecto de un choque, 
que el interior del flotador fee haya 
llenado de esencia y aumente de es-
te modo su poso. Entonces la esen-
cia se desborda por el pulverizador 
5 anegando el aparato cao al suelo, 
pudiendo llegar por esto motivo a 
desocuparse el depósito. 
E l modo práctico de remediar esta 
avería consiste desde luego en des-
montar el orificio causante de la ave-
ría Se procurará que la soldadura 
no aumente el peso del flotador. 
Pero para hacer esta operación es 
preciso: primero, determinar exacta-
mente el sitio que ocupa la perfora-
ción, y después vaciar la esencia que 
puede haber penetrado en su interior. 
Ambas operaciones se hacen de una 
vez, del siguiente modo: se sumerge 
e flotador en agua caliente a 70 gra-
dos, pero alejada del fuego, e Inme-
diatamente se observará e! despren-
dimiento rápido de burbujas: es la 
esencia en él - contenida, que a esa 
temperatura se vaporiza; aprovechan 
do este desprendimiento se marca 
con un lápiz el Burato perforado, y 
cuando las burbujas dejen de salir se 
saca el flotador y aproximando a él 
el oído se agita para convencerse de 
que no hay líquido en su interior. De-
jémosle enfriar y una vez frto se ha-
ce la soldadura. L a temperatura del 
agua en que se sumerge el flotador 
no debe ser más elevada de lo que 
indicamos, pues podría vaporizarse 
muy rápidamente y dar lugar a una 
explosión. 
E l inconveniente capital del flota-
dor perforado es que el carburador 
se anegaría, pues la varilla que cie-
rra la entrada a la esencia no podría 
obturar ésta, porque el flotador im-
pediría a los contrapesos actuar so-
bre ella a esencia, llegando continua-
mente al nivel constante y pasando 
de éste al pulverizador, inundaría 
la cámara de pulverización, y aparte 
de que la esencia se vertería al exte-
rior, el motor marcharía defectuosa-
mente y sin la menor duda llegaría-
mos a la parada por falta de esencia, 
s. no nos damos cuenta o el motor no 
nos avisaba de que esta parte fun-
cionaba mal. L a señal que más can.v 
r^rlza esta avería es la carburación de 
fectuosa, pues entraría mucha mayor 
cantidad de esencia de la necesaria, 
y este exceso tendría que producir 
ei) el escape, además del calenta-
miento del tubo de escape, mucho olor 
y mucho humo, y es preciso tener en 
cuenta que este humo puede provenir 
de un exceso de engrasado; además, 
la esencia' en cantidad grande en la 
mezcla explosiva producirla el reca-
lentamiento del motor. 
Si el carburador en vez de ser pe-
sado fuese ligero en demasía, llega-
ría también a tener lugar la parada, 
pero ésta sería ocasionada por la fal-
ta de altura de la esencia en el pulve-
rizador. 
E l motor tendría una marcha . 
guiar, produciéndose las frni .rra' 
fallidas (ratés de los fmnc"Pe 0!10^ 
E s . pues, condición indisi^. 
para el buen funcionamiento VTabl« 
burador que el flotador ni ^ 
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do ni sea ligero. E l modo de mĴ 8* 
bar de una manera muy anrn*̂ 0, 
este equilibrio del flotador es " ? ^ 
guíente: sabemos que el nivel A 8|' 
•.sfneia debe llegar en el 
puiverizador a unos 3 o SmiCetr? 
del borde superior, y p0r ^ * ¡ * 
físico, que no nos importa determ,- 10 
cuando esto se verifica aparece ^ 
mfclgo borde una gota de f1 
pronta a ser arrastrada por Pi U 
de modo que como consecuencia n1 
demos decir que cuando por el nV0, 
mador caiga la esencia a la S ^ * 
de pulverización es señal de ^ 2 
flotador es muy pesado, y que ¿ : * f 
el nivel del líquido sea tal q ^ 0 
sparezca la gota en el borde del n̂ 0 
verizador podemos afirmar nUePU!; 
flotador es muy ligero. 61 
E n este último caso todo queda 
ducldo a aumentarle el peso por \ L 
roadlos que se tengan a la mano 
Después de lo que hemos dicho re», 
pecto al flotador veamos lo que 
de pasar si el mismo choque enérí-i 
co, en vez de perforar el flotador 
truerce la varilla cuyo extremo crt 
nico obtura el tubo de entrada do lá 
esencia. ^ 
E n este caso, como sucedía cuando 
el flotador era muy pesado, el car. 
burador se anegaría, pues la válvula 
cónica de la varilla no obturaría si-
«o de un modo muy Imperfecto el 
orificio de entrada de la esencia. 
E l remedio de esta avería consiatí 
en enderezar la varilla, pero procu, 
'ando no golpearla 
Pudiera también ocurrí, aunque en 
f eneral será poco frecuente, que en 
una de las palancas de los contrape, 
sos se haya roto el eje de giro, y esta 
avería dará lugar al mismo defecto, 
en el caso de que, como ocurre en 
algunos carburadores, la entrada da 
la esencia tenga lugar per la parte 
puperior del flotador, pues éste a] 
ocurrir la avería perdería su horizon-
talidad y la varilla unida a él haría 
defectuosamente la obturación- SI la 
entrada de la esencia es por la per-
te inferior, cuando el nivel sea más 
bajo que el necesario, el f otador, apo-
yándose en los contrapesos, vence el 
peso de la varilla y su válvula, y leta 
se levanta; pero la falta de uno de 
Ir» puntos de apoyo del flotador la 
hace perder su posición, cayendo ha-
c a el lado donde está la avería, y 
entonces, apoyando las paredes del 
odlfico central contra la varilla de 
la válvula, la impide funcionar con la 
íacilidad con que debiera hacerlo. 
Como el conducto de llegada se 
Rbre muy poco, la esencia entra di-
fícilmente, y cuando ha llegado al ni, 
vel necesario para que el flotador flo-
te, la varilla puede ya libremente de-
Jar pasar _el combustible.'Estas inter-
mitencias, que dan lugar a que el ni-
vel constante esté tan pronto lleno 
como vacío, producen perturbaciones 
en la marcha del motor. La recompo-
sición de la avería queda reducida a 
enderezar el brazo del contrapeso 
si estuviera torcido y a reemplazar 
el eje por una clavija &i estuviese 
roto. 
Un elemento que puede también dar 
lugar a perturbaciones de importan-
cia sobre el motor es el orificio del 
pulverizador. Este puede ser más pe-
queño o más grande de lo necesario. 
Si el orificio del pulverizador es 
más pequeño de lo que se necesita, el 
gasto de esenqia o, lo que es lo mis-
mo, la cantidad de combustible que 
para, a igualdad de las demás clr-
cvnstancias, en un segundo, será me-
nor de la que se necesitaría para que 
la mezcla tuviera su máximo poder 
explosivo; esta insuficiencia de gasto 
se manifestará y podrá ser conocida 
porque el motor perderá fuerza, lle-
• gando hasta la parada en cuanto ha-
ya necesidad de subir una pequeña 
rampa; en el motor se producen ex-
plosiones fallidas, o lo que es lo mis-
mo, cilindradas de mezcla que no ex-
plotan, y que, como es natural, pro-
ducen un efecto de freno en la mar-
cha del motor o del coche. Es conse-
c e n c i a lógica de lo anterior las ex-
plosiones en el silencioso, porque la 
cilindrada que escapó sin explotar 
s^ encuentra con la siguiente, que ba 
producido explosión, y el calor de los 
gases quemados es más que suficien-
te para que aquella cantidad do mez-
cla produzca una explosión. 
Desde luego, en este caso es nece-
sario agrandar el orificio del pulve-
rizador; pero hay que tener en cuen-
, antes de modificarlo, que su altu-
ra está calculada para que el nivel 
de esencia llegue a 3 o 4 milímetros 
f f \ borde superior, y que si esta dis-
tancia disminuye podría producirse ia 
avería análoga a la que produce e» 
flotador muy pesado. Por esto. 1° 
i conviene es introducir por su base 
I un alfiler hasta que su c-ibeza queae 
rasando con el orificio Inferior 
conducto y marcar la ciVtidad que ia 
punta sobresale por el otro extremo. 
Después de hecho esto, por mem" 
de un escuadrador de relojero o un 
punta de acero muy fina se aSra" 
r-uv ligeramente el orificio una o o_ 
centésimas de milímetro, que 
rán en general. Colocarle otra 
en su sitio, comprobando la altura ^ 
su borde superior por e! airi'e^aV 
ensayar el motor; de este moflo. > 
ppco a poco iremos llegando ai B 
to necesario de esencia. 
(Continuara;-
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